






P R O D U I T S A G R I C O L E ~ 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
(Marché unique) 
Bruxelles, janvier 1987 
... 
blé dur et autt:'es céréales 
riz 





matières grasses (huiles et oléagineuses) 16-17 





fourrages séchés 47 
pois, fèves, féveroles 49 
fruits et légumes 51-53 
produits laitiers 60-61 
viande bovine 64 
viande ovine 
viande porcine 67 




















DATES AUXQUELLES LE CQBSEIL A FiXE LES PRIX AGRICOLES. 
Années de campagnes dates 
1967/68· 1er avril 1967 
1968/69 29 juillet 1968 
1969/70 8 décembre 1969 
1970/71 1er août 1970 
1971/72 5 avril 1971 
1972/73 3 avril 1972 
1973/74 14 mai 1973 
19.74/75 1er avril 1974 
1975/76 3 mars 1975 
1976177 15 mars 1976 
1977178 1er mai 1977 
1978/79 22 mai 1978 
1979/80 2 juillet 1979 
1980/81 1er juin 1980. 
1981/82 6 avril 1981 
1982/83 20 mai 1982 
1983/84 23 mai 1981 
1984/85 2 avril 1984 
1985/86 27 mai 1985 
1986/87 12 mai 1986 
En cas de problèmes (erreurs etc .•• ), contacter H. GIORDANO Berl. 3/8 
tél. 61140 
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--·--- --·----- ... _ ... _. - . -- ---·· -------· -· ···--------- ----------- ______ .... ___________________________________________________________ . 
DE OOV I M : PRIX TNSTfflrrTONNKIS :m. :IDI1IX 
:DATI :0?/"11/87 : 
: PMIE : 2/B9 : 
-·· - -· ·-·- --- -·- ··-· ... --- - -~- ·-·--------------------- ____ .._ ____________________________________ ·-. 
: Cm&\I.XS 
... - -- .. ·- ··-· -. ·-------------· ---·- -·--··----------------------------------------------· 
67/68 : 68/69: 69/70: "19/71 : 71/72: 72/73: 73/74 : 7,./75 : 75/76: 76/77: 77 /78 : '18/79 : 
:----.---, ·---·- ----·--- -----~-·---·----:--------: -------:---·----: --------:-------:-------: --. ----:-------:------:-----:-----·----· 
:BLE Tn!DlŒ 
BlilllIE ZOHK EXCRDIN'l'AIRK GmF.AL: 
PRIX D'INTERVMION DllUVK : 
EX:ll/T 117,95: 11?,95: 118,07: 1.18,0?: 120,42: 125;24: 126;49: 131,56: 1.M,65: •· 
B~:mu; ZON): llkl'lr.fTAIRK L'fflEAL: 
PRIX D' ltma!VOO'JON DERIVE 
IOOIJ/T 117,58: 117,58: 117,'lGI: 117 ,7GI: 120,1116:· 121,86: 126,11: 131,15: 159,21: 
DANIW1K 
PRIX D'lNTIIRVmI'ION DlmIVE 
Flll/T 
DANNAR. ZONE EXCKmJITAIRE cmEAL: 
: 153,a: 1'8,8111: 
PRIX D'INTllRVENTION DERIVE 
ml/'r 12111, 71: 116,11: 122,85: 143,99: 
DANIIAR ZONE DKF1 CITAIRK CEREAL: 
PRl.X D' INTI!WIDn'lON DERIVE 
Flll/T 118,79: 114,17: 120,83: 140,89: 
BR.Jml ZONE 11'.XCKDJ!JITAIRE CfflF.AL: 
: PRIX. n• nrrmvm:r1ot1 DERIVE 
:œlJ/T 119,38: 119,38: 119,38: 119,38: 121,77: 126,64: 127, 90: 133,02: 152,24: 
: llR.DEU ZOHE DD'ICITAIRE Cl!IIEAL: 
PRIX Il' IIITERVDITION DERIVE 
Flll/T 114,38: 1U,'1?: 114,48: 114,48: 116,76: 121,43: 122,64: 127,58: 146,80: 
l'RANCI ZONE EXCJIDml'AIRE cmw.L: 
PRIX D'IN'l'ERVEN'l'T(».l DERIVE 
ml/T 119,38: 119,38: 119,38: 119.38: ·121,77: 126,64: 127,90: 133,02: 152,24: 
FlWICE ZONE DJO'.[GJTAlRK CfflEI\L: 
PRIX D1 IHTmVDr1'l0N DERlVE 
FX:U/T 111,05: 111,89: ue,51: ue,51: 112,72: 117 ,23: 118,40: 123,14: 141,47: 
IRELAND 
PRIX Il' INTl!RVM'JON D»tIVE 
mJ/T : 15',Ee: 1'3,42: 
TRELAN ?.ONE EXCEDENTAIRE CEREAL: 
PRIX D1 Jlfl'fflVIOO'JON umrVK 
1'1:U/1' 125,33: 120,28: 125,67: 146,81/t: 
!REi.AN ZONE Dil'lCITAIRK CmEAL: 
PRIX D'TNTmVJ:N'l'ION DERIVE 
ml/T 123,88: 118,82: 125,15: 145,13: 
ITALIA ZONE KXCEDlll'l'AIRE CmEAL: 
PRIX D'INTERVENTION DllUVE 
ECU/T 11.9,38: 119,38: 119,38: 119,:.'!6: 121,7'7: 126,64: 127,90: 133,02: 152,24: 
ITALIA ZONE DICl'ICITAIRE CERF.AL: 
PRIX D'lN'l'mVENTION Dffi[VE 
lllll/T 114,94.: 112,65: 111,44: 113,67: 118,21: 119,40: 119,40: 124.,17: 142,60: 
LUXDll!OURG 
PRIX D• INTJalVF.NTJON DFlllVE 
ml/T 113,30: 116,01: 116,01: 116,1111: 118,33: 123,17: 121,30: 129,27: 148,16: 
NEDmLAND 
PRIX D'INTERVENTION DERIVE 
IL'U/T 1.18,63: 118,62: 11.8,62: 1IB,62: 120,99: 125,83: 127,119: 132,16: 151,3111: 
UNITED Kll«:IXJM 
PIIIX D' lNTfflVl.'NTION Dt:tUV.K 
fill/T : 135,91: lM,86: 
UN.KIN WN.~: Y.XC~:llliJl'l'AIH): CKllY.AJ,: 
l'HIX Il' 1 N'l'IOlVr.N'l'ION IJ~ll I Vr. 
l!L'U/'l' 8111,83: 81,8111: 95,52: 12111, 1116 : 
UN.KIN 7.cJNE D>:flCITAlm: (,'mf.AI,: 
l'IUX Il' IN'l'lQlVY.lfl'ION DKIUVK 
1«!1.1/'I' 75,67: 76,62: 90,"9: 114,14: 
C.E. 
PRIX INDICATIF 
».'U/'r 128,45: 128,45: 128,45: 128,45: 132,3111: 137,57: 138,95: 147,29: 168.57: 183,76: 191,11: 196,32: 
PRIX INTERVENTION UNIQUE 
ECU/T 119,38: 119,38: 119,38: 119,38: 121,76: 126,63: 1Z7 ,9111: 139,67: 152,24: 158,37:. 145,14: 146,97: 
PRIX INTERVENTION DE BASK 
IDll/'r :. 119,38: 119,38: 119,38: 119,38: 121,76: 126,63: 1Z7 ,9111: 139,67: 152,21: 
PRIX DE SIDIL 
IDI/T 126,19: 126,19: 11114,38: 126,19: 129,66: 134,9111: 136,.te: 144,80: 164,96: 180,50: 187,57: 192,71: 
l'RIMl!S 
lirn/T 16,'58: 16,~: l.9,97: 18,76: 18,11: 18,65: 12,70: 
MAJlll!A'rHlN MF:NS!OO..!Jo: Ill SEUIL : 
HXitr 1,1!>: 1,U>: 1,15: 1,15: 1,25: 1,29: 1,29: 1,39: 1, '70: 1,72: 1,77: 1,77: 
: - - -·- --·~-H ----- ---- •••- - ---· -·- - - ·-- - -- -• • - -- ·---- - --- ---- --· - ·--------------·---------------------------------------------------.. 
1 
"'-....... 1 
-------- ---------------- ··---· -·-,·----- '---·-··---------------------------· -- ·------------------ . ---------- ·----· 
:RKI'. :IDI1Il ~ DE IDVTA4 : PRIX TNSTfflrrTCINIŒI.S 
:CEHKALl!S : IWJZ :rn lfl1/rJ'I ; 
: Pm : S/B9 : 
:~-•• ----·•-•••••·---- ------u-••----·•-••-••••-••-·----,---·--··--------------------------------------------------- C ----- '-----------· • 
: ----~------------------·--------·--- . - ------·---·· -- --- -------··---··-- ----- ______________________________________________ .,.. ________ . 
: 6'1/68 : 68/69 : 69/11 : 70r,1 : 71/'72 : 72/73 : 73/74 : 74/75 : '75/76 : 76/7? : 77 na : 78/79 : 
:------------~~---------~-----:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:------·-------· 





PRIX Dl REfflŒNCE 
IDJ/'l' 
: UNITED KilllllOM 
PRIX DE rui:rau:NCE 
IDJ/T 
C.E. 








1, 77: 1, 77: 
------------~-----·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----.:-------:-------:---~-:-------:------
:SEIGLE 
: BEWIQUE/BEW n: 
: PRIX D'INTllll.VENTION ~IVE 
IDI/T 185,93: 109,25: 1119,25: 109,.25: 111,44: 116,98: 
IWIIARK 
PRIX D1 INTERVDIT10N DERTVF! 
IDJ/T 121,75: 
OR.DEIi ZONE EXCKDENTATRE CKRP'.A.T,: 
PRIX D' JNTJG!VDl'l'ION llltJ«IVE 
mu;r. 10.'i,89: 11.0,98: 119,08: ue,ee: \12,22: tt?,81: 
BR.llill ZONE DUICITAIRE CBHEAL: 
PRIX D' Ilff!RVENTION DDUVF! 
ŒU/T 100.'78: 185,te: 10:1,411: 185,te: 18? ,Ml: 112,88: 
mANCE 
PRIX DI INTliRVENTION DERIVE 
IDJ/T .96,24: 97,9':, 96,69: 96,69: 98,63: 193,D&: 
WXDIBOORG : 
PRIX D' INTERVDl'l'lON DERIVK 
JiX!U/T 99,69: 11116,68: 196,68: 11116,68: 188,76: 114,21: 
: NED1!RLAND 
PRIX D • Ilfl'IaIVEN'l'ION DERIVE 
ml/T 105,93: 199,.eti: 109,25: 109,25: 111,44: 116,98: 
C.E. 
PRIX INDICATir 
ml/T U:S,33: 11? ,l!fl: 117,87: 111,m: 121,48: 127,48: 135,76: 14:S,91: 167, 7:S: 188,31: 187,5:S:. 1111,53: 
PRIX INTERVJi'N'l'ION UNlQtJE 
IOClll/T 105,78: 119,91: 110,81: 118,01: 112,21: 11?,81: 118,38: 123,12: 144,78: 149,91: 155,90: 157,47: 
PRIX TNTF.RVKN'l'TON DK 8ASK 
IDl/'r 105,78: 110,01: 110,01: 119,01: 112,21: 11?,81: 
PHJX IIK SDIII, 
JQl/'.l' 111,86: 11!>,61: . 91>,63: 115,61: 11.8,84: 1.21,82: 133,29: 1"8,58: 164,12: 17'7 ,e:i: 183,9': 183,9': 
MAJORATION NENSUELl,E DU SKUIL : 
I.Dl/T 1,83: 1,93: 1,83: 1,93: 1,11: 1,16: 1,16: 1,39: 1,70: 1,72: 1,7?: 1, 77: 
-----·--·--·· --·· - . ·---·· --- .. - .... - --- -- -····---- : --· - - ---:- -- ----: -------:-------: ------ -: --------:-------:-------:-------:-----: ------
:ORGE 
BEIDIE ZONE EICKDEN'l'AIRE CEREAL: 
PRIX D' IHTl!RVEN'rION nERIVE 
IX:U/T 101,52: 104,91: 105,61: 191;,61: 109,87: 114,27: 115,42: 
BEJDU ZONR DEl'ICITAIRE CEREAL: 
PRIX D' IN'l'IRVENTION DOUVE 
ml/T 100,96: 104,Mi: 105,28: 185,28: 109,48: 113,86: 115,1110: 
IW9IARK 
PRIX .D I INTBRVDfl'ION œu VE 
ECU/T 109,56: 127,92: 135,90: 142,91: 
DMIIAR ZONE RXCEDJ!N'J'AIRE CERF.Al,: 
PRIX D'INTERVENTION DERIVE 
IOOU/T 109,92: 10'7,58: 
IIAtelAR ?.oNE DIWTCTTATRE Cl!RF.A.I.: 
mu D' JNTIQlVnrt'ION DERIYK 
r«!llj'r UJ? ,80: 105,49: 
: BR. Dili ZONE t:XCKDmfAlHE cmr.Al,: 
: mu D'TN'l'KRVM'fON Dml'VR 
l'Ul/T 10:~.-= 100,36: 106,9?: 106,9?: 1U,2:): 11:l,70: 116,86: 
BR. IMJ Z<»iE DKi'lClTAIRE Cl§IOO,: 
: PRIX D' Ill'l'JIRVDll'ION DERIVE 
IDJ/T 98,38: 181,71: 1e2,:s1: 102,31: 106,41: 110,67: 111,78: 






































:----- ·----·----------------------------------~-------------------------------------------~---------------- .-------------------: 
: 1W :OOVIM : PRIX INS'l'J'lffl'IONNKrS 
: CE!Ut'J\ !,):; 
: RD'.· :iDD'IX 
:DA'.l'Z :"1/fll/fYl : 
: p,m: : 4/B9 : 
----------- - ·-- - ·~·-- .-·---- --- -----·- -----·--- ---------------------------------------------------------------------------------: 
: CEREALES 
: 67/68: 68/69: 69/70: 10111: 11172: 1211-:,: 13114: 14175: 75/76: 1em: 77/78: 78/79: 
------- -- • ----··- • ·e-··-·· ---------· :- -··----:--.-----:---·----:------ -: --------: --- ·---:-------:-------:--------:-------!-------:-------: 
:ORGE 
FRAHCE ZONE · ElCEDDl'rAJ.R,: ctm:AI.: 
: PIUJ. D' INTIRVENTION DOUVE 
l!XlJ/T 193,00: 105,48: 106,99: 106,99: 119,33: 114,74: 115,89: 
: FRANCE ZONE DEl'ICITAIRE CfflEAL: 
PRIX D'INTIŒWENTION DERIVE 
ml/T 92,91: 95,82: 95,82: 95,82: 99,&IS: 193,64: 194,68: 
!BEI.AND 
PRIX D'INTERVENTION DERIVE 
Wl/T 104,42: 123,51: 132,82: 141,38: 
IRKLAN ZONE EXCED!Jn'AIRE (,'Jt2ŒAI.: 
PRIX D'TN'l'ERVDll'TON DKRIVE 
IiDJ/'l' 100,37: 99,21: 
IRKLAN ZONE DEl'ICITA.LRK C»IEA.L: 
PRIX D 1 !NTŒVml'lON DI!2UVE 
IOOU/T 96,92: 9?,73: 
lTALIA 
PIUX ll' INTmV•:N'l'ION llKHIVK 
l!X.'U/'l' 100,6b: leb,48: 100,99: 1ee,ee: 104,36: 186,53: 199,62: 
LUXll)IOOURG 
PRIX D'lNTmVll'll'lc»I DXIUVK 
lDJ/T 102,M: 102, '14: 183,17: 183,17: 187 ,29: 111,150: 112, 78: 
NEDmJ..AND 
PRIX D'IHTERVDn'ION DERIVK 
ml/T 102,01: 105,60: 106,22: 106,22: 110,46: 114,m: 116,02: 
UNITKD KINGOOM 
mu li I INTERVJ2fl'ION Dffl!VE 
liXlU/T 81,59: 193,82: 119,11: 1:51,21: 
UN.KIN ZONE KXCKDnl'l'AIRE CIIU'.AL: 
PRIX D'INTERVI:NTiœl DŒIVK 
IOOU/T 72,86: 
UN.KIN ZONE DEFICITAIRE cmF.AI,: 





PRIX JN'l'JiJMJll'lON UNJ QUE 
110,31: 114,17: 115,38: 115,38: 121,14: 126,03: W,29: 133,M: 153,52: 166,59: 175,26: 17',99: 
l!lCll/T 102,76: 106,36: 106,96: 106,96: 111,24: 115,69: 116,85: 116, '18: 1:51,14: 148,~: 145,14: 146,97: 
PRIX DE SEIJTT, 
>x.,111· 107,60: 1.11 ,45: 93,19: 112,66: 1Ul.~: 123,00: 124,60: 130,28: 159,80: 163,30: 172,09: 174,39: 
MAJORATION MENS!JlolJJC ffll s~::u 11, : 




PRIX DE SEUIL 
Jilll/T 101,14: 104, 7': 195,99: 105,99: 111,20: 115,91: 117,16: 122,59: 144,N: 188,N: 165,19: 167, 74: 
MAJORATION IIENSUKIJ.I DU Sl'JIIL: 




PRIX INDIGA'l'l l' 
ml/'l' 109,56: 114,7': 115,96: Ul>,96: 117,14: 123,01: 124,24: 132,32: 152,82: 166,59: 1'15,25: rn,99: 
PRIX lN'I'fflVENTTON UNIQUE 
~X!U/'f 93,06: ~.88: 9fi,B8: 9ti,86: 90,88: 100,64: 101,64: 198,26: 1.25.04: 155,64: 142.69: 146,97: 
PRfX or. sm11. 
IOOU/'l' 106,00: 112,06: 93,69: 113,27: 114,31: 115,52: 121,68: 128,99: 149,29: 163,30: 112.ee: 174,39: 
MAJORATION NF.NSIJKIJX ro SEUIL : 
&:11/T 0,91: 0,91: 0,91: 0,91: 0,98: 1,03: 1,03: 1,30: 1,70: 1,72: 1,77: 
WORATlON IŒNSUKLLE 




PRIX DE sam. 
mJ/T 102,22: 105,88: 197,03: 107,03: 112,38: 117,19: 118,42: 123,79: 146,99: 161,00: 169,99: 171,67: 
MAJORATION MKNSUKl,L~; Oil SFm L : 
loX!ll/'I' 0,91: 0,91: 0,91: 0,91: 0,98: 1,03: 1,03: 1,30: 1, 70: 1. '12: 1,77: 1,77: 
- ------~----~ --~·. ---·--· -- ··-------··--- -------- ----·-----------·----------------· -------------------------------------. ------------: 
: ---------·----- --- "-···· .- --· -------. ·--- --· ---- ___________ , _______ ....,. ________________________________________________________ _ 
'I DE 1XJVTA4 :PIUX TNS'l'mrrIOIIOOS :Rli'. :ID 
:CMIŒALtS :J.WrZ :ff1/m/ff1 :" 
: PAGB : $/"B9 : 
:\------· -----------------------------·----·----------·· ·----------.-···---------------------------------------------------------------------·· 
. :· . CmJ'.AI.,KS 
... - -- . - ··-- -- --·- ~------ -·-·--- -------·---· ·-----·----------· . ---------------------------: 




PRIX DE smJIL 
ECU/T lN,22: 195,88: 117 ,03: 10'1 ,Gl3: 112,38: 117, 10: 116,42: 125,65: 146,98: 161,88: 169,88: 1'11,67: 
MAJORATION to!NSIJEIJJt ru SJIIIIL : 
rou1·1· 0,93: e,91: e,91: e,91: e,98: 1,03: 1,03: 1,38: 1,"18: 1,72: 1,77: 1,77: 
!. ---------·· -~-- -----------. ------:-------: ·-------:- ------:-------:------· : -------:------:-------:------:------!- ·--:------: 
:SORGHO· 
C.E. 
PHIi Dl: SffllL 
Œll/T 






108,'12: 10'1,03: U4,16: 
8,91.: e,91: -8,96: 
- : -· 
119,N: 120,aB: 127,68: 146,98: 161,88: 169,1/18: 171,67: 
1,03: 1,03: 1,30: 1/1'8: 1,'72: 1,77: 1,77: 
·-·-·- : ... - - --·: ---- ----: ------:-------:------:-------
RUX m: SDIIL 
m.J/T 11112,22: 105,88: 187 ,83: 10'7 ,03: 112,38: 117, 10: 118,42: 123, 78: 146,98: 161,1118: 169,80: 171,67: 
MAJORATION lliNSlJELLt: .00 s&JIL: 
mJ/T Gl,91: 0,91: t,91: t,91: t,98: 1,03: 1,03: 1,38: 1, 79: 1, 72: 1, 77: 1, 77: 
. ---·~··--- -- . -·· . ___ ,._ ----:--, ·-----:--------:--------~-------!--------:---. ---":-------:-------:-----:------:------:------: 
: JARINE ffiOMPBr/llETEI 1, 
,: C.E. 
mIX DE SJIJJIL 
m.J/T 193,:W: 193,37: 193,37: 193,3'1: 196,18: 205,58: 20'1,63: 216,18: 25'1,69: .279,411: 289,36: 296,156: 
MAJORATION IIKNSIJl!:I.I.K W SIIIU. : 
m.J/T 1,63:- 1,63: 1,63: 1,63: 1,.77: 1,88: 1,89: 1,98: 2,58: 2,58: 2,65: 2,65: 
--------------------------------:--~---:-------:------:-------:-------:--~---:-------:------:------:-------:------:-------. 
:FARINES DE SEIGLE 
(l.E. 
Pltll .DE SKlllL 
mJ/T 1'14 ,58: 18111,89: 188,89: 188,80: 1ml ,68: 193, '13: 205,47: 215,62: 258, 78: 277,88: 287 ,1118: 286,52: 
IIAJORATlal MœSUELLI Ill Sl1111L : 










:GRUAIIX-SJiXllJLIS BLT i 
C.E. ! 
PRIX DK SIDIL ) 
ml/T 208,85: 21118,85: 2'18,85: 208,85: 214,10: 222,02: 224,24: 235,56: 278,S>: ~.82: 312,58: 521,25: 1 
MAJORATION IŒNSUELLI m s:rm:L : ' 
ECU/T 1,63: 1,63: 1,63: 1,63: 1, '17: 1,88: 1,88: 1,98: 2,œ: 2,M: 2,65: 2,65: L 










·- -- ---:--- ----:-----,.-·-: ·- ----·--·: -------:-------:-------:-------: -------:-----
29,11: 45,13: 47,91: 
29,11: 45,13: 47,91: 
29,11: 45,13: 47,91: 48,74: 











-"• ------·----·••M-•••--••-••- • •••••~••-• ••n,. - ---·-··-' ··----------~------------------------ ·------------------------· -----· --------. 
m; OOVIA4 : PRIX INSTT'JVl'TONMKLS 
: HIJo: OOR t:r llffl I VF.S 
:m. :IDD'IX 
'!DATE :ffP/91/fYI : 
: PAGE : 6/JYJ : 
:----~------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~---------: 
: BLE 1XIR m' DERTVIS 
------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------:-------: 
: 81J; OOR - lllUJM QS 
l'RAHCE 
PRIX D'IN'I'J!HVl:tll'lOtl DERIVE 
JtXlU/T 135,93: 
FRANCE ZONE EXCKDIIJl'l'AIRii: ClllŒAI,: 
PRIX D'lNTERVOff.lotl IMUVK 
Eœ/T 142,10: 142,18: 142,1.GI: 142,10: 
FRANCE mNF. DKFICTTAIRE CJIJIEAL: 
PIHX D' IN'l'l!RVEN'l'ION OliJUVK 
101/'I' 138, 74: 13!>,M: 13:>,M: 131;,M: 
l'l'ALIA 
J'IHX Il'TN'fflll/M'roN DmlVK 
IOJ/'I' 135,93: 
ITALIA ZONE EXCKDJiJITAJRJ: CmEAL: 
PlUX D'IN'l'iffilENTION DERIVI 
JiXll/T 142,10: 142,18: 142,10: 142,10: 
ITALIA f.,()NE DKi'IClTAIRF. CfflEAL: 
PRIX D' IlfflJM:NTION OOHVI 




PRIX INTfflVINTION UNIQUE 
ECU/T 
PRIX INTERVFNI'TON .DE BASE 
PI:11/T 
PRIX DE SWIL 
PX!U/T 
AIDE A LA PRODUL'"l'lON 
in.1/T 
PRIX MINIIIAI.I!: GARANTI 
ml/T 








1:il,11: 151,U: 151,11: 
142,11'.1: 
142,05: 142,05: 
148,86: 123,13: 148,86: 
42,02: 42,82: 42,02: 
125,80: 125,80: 125,80: 







160,3111: 161,91: 221,82: 250,65: 261,51: 271,13: 271,13: 
141,36: 142, 77: ae,-,69: 230,34: au,20: 215,43: 215,43: 
157,60: 159,38: 220,80: 247 ,05: 261,38: '611,:1111: 267,M: · 
44,57: 45,01: 40,80: 38,13: 60,45: 72,54: 76,00: 
132,60: 133,93: 182,82: 817,33: 218,81: 281,27: 
1,37: 1,3'7: 1,319: 1,88: 1,81: 1,89: 1,89: 
: .-----------------------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. -:-------:----~:---~-:-~~-:---~--: 
:GRUAUX SEMOOLES BLE 1XIR MCM: 
C.E. 
PRIX DE SIDlL 
JOOU/T 23'7,38: 237,38: 237,38: 237,38: 248,60: 219,71: 252,09: 341,38: 397,80: 4:16,20: 421,90: 421,22: 
w..TORATION MENSlJEr.T.,E 1lO SBUIL: 
ECU/'r 1,99: t,99: 1,99: 1,99: 2,1.5: .2,15: 2,15: 2,ae: 2,88: 2.ea: 2,97: 2,97: 
.-- ' ----------------·-------------- ·-------------------------------------------- . --------------- . ·------· 
,,.Œ lXNIM :mnc TNSTITIITTatNKLS :RD. :IDD'II 
:Ct:KKAl.l:S :lllT& :'ll'ltm/tfl : 
:; - :BIGE : 2/118 : 
~J; ---------------- ·. -----~-----~------------~----·~----.~~-------~--------------~-----~--~~----~~~~--~~· 
~: CEREALIS 
~ 
··--· -------. - - . .. - -····-h• ......... ·-·-·········--~,-. . .. ···--·- --·-- --· -- ---- --- ---- ------------ ---·------------·------·----------------------------.. 
: ?B/79: '19/f!II: 81/81: 81/82: W83: &V84: 84/85: 85/86: 86/tfl: 87/88: 
~------------------------------:-------:-------:-------:-------·--- '---·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· /:BLE TBNœt: 
: ESPANA 







t PRIX INTËRVINTION UNIQUE 
l!Dl/T 
' PRIX DE SDJIL 
JDJ/T 
:·;. MA,JORATION )IJ!:NSIJELLE DU SKUIL : 
: - JDI/T : 





~.55: D,61: 261,43: 21)9,86: 2114,96: 256,16: 
165,23: 179,27: 184,58: 182,?3: 179,44: 179,44: 
225,1>5: 241>,61: 256,43: 2:14,i5: 249,95: 258,81.: 




: PIUX Dt: l:W'l!llDICK 
JX:U/T 
C.E. 





168,86: 175,29: 192,?2: 299,19: 21!>,29: 213,14: 299,~: 
1,'19: 1,87: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 
. ~ ---··-----: ·- ··------:-------:--·-----t-·------: ---·----: -------=----' --:------:-----·------:------· 
:SEIGLli: 
r.r.t.AS . 
mrx IN'l'DM!NTION UNIQUE 
mJ/T· 
ESPANA 







PRIX lll'l'mVENTION UNIQUE 
mJ/T 
PRIX DE swrr. 
ml/T 










218,8111: 228,2?: 238,17: 238,37: 234,61: 23:5,86: 
169,211: 179,2?: 184,58: 184,58: 181,23: 178,4?: 
295,110: 223,27: 233,17: 233,17: 229,58: 228,51: 
2,24: 2,44: 2,5?: 2,57: 2,5?: 2,45: 
-------------. -----· -·····- ---- -: --: ··--·-···-·=-··--·----:-------:---. ---:------ -: -------:-------:-------:-----:----:-----: 
:ORGE 
ESPAHA 









PRIX DE sm!It 
roll/'f 




PRIX DE sm!L 
ml/T 
IIAJŒIATION MENSUELLE Ill SIUIL: 
mll/T 
182,89: 194,32: 210,00: 228,27: 
149,1'1: 15:i,88: 165,23: 179,27: 
178,90: 189,!ie: S95,00: 223~27: 
1,'19: 1,6'7: 2,24: 2,44: 
. . 











·-------: --- ··-···- :--------: ------: -------: -------: ------: 
1?2,10: "182,30: 197 ,2111: 214,79: 224,~: 222,48: 218,93: 219,83: 




mu lN'rmYKNTlON UNIQUE 
























: DE tGVLM : PRIX INSTIT!JTIONNKJS 
: CfflF,,\IJl:S 
:m. :IDtrII 
:DATE :'lfl/01/fY? : 
:PMa: : 3/B9 : 
:----···-------------------------------------------------·--------------------------------------------------------: 
. .. .. .. .. 
. . . . . 
10119 19100 a0181: 61/82: 82/63 œ/84: 64/Bli: e:;/e&: e&/m: m/88: 





PRIX ItmlMBl'ION UNtQUE 
m.1/T 




162,89: 194,32: 218,80: 
149,17: 155,86: 165,23: 
178,98: 189,541: 285,80: 
1, '19: 1,67: 2,24: 
228,2'7: 238,17: 236,3111: 232,61: 233,86: 
1'19,27: 164,58: 162,75: 1'19,44: 179,44: 
223,2'7: 233,17: 231,27: 227,58: 215,57: 




PRIX DE SIDIL 
ECU/T 




PRIX DE Sl!JJII. 
m.1/T 




PRIX DE SF1JTL 
)lll/T 
MAJORATION ll»'SUELLII W SllllL: 
ECU/T 
176,18: 186,55: 201,88: 223,27: 235,17: 231,27: 227 ,58: 228,51: 
1. '19: 1,6'1: 2,24: 2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 2,45: 
.. : - ... - .. . . - .. ' ... . 
176,i.0: 186,55: 21111,8111: 223,27: 235,17: 231,27: 227,58: 228,M.: 
l,79: 1,87: 2,24: .2,44: 2,57: 2,57: 2,57: 2,4!!: 
-------
··----: ··-·-- ..... -: _,, __ _ 
: •• ft• -· ·--- - : ···----··--·: ·-·--- • .. -:-------:-------:--------·------· -------· 
1.76,10: 186,55: 21!11,8111: 223,27: 235,1.7: 231,27: 227,58: 245,5?: 




PHIX DE SEUIL 
ECO/'l' 
MAJOOA'f ION ~StlEl,I.K Dl! S&.11 L 
rotJ/T 
1'16, 10: 186,55: 201,8111: 223,27: 233,1 '1: 




PRIX DE Sl!lllL 
ml/T 
w..TORATION MENSIJELtE DU Sffllt 
roll/T 
: Al.11lmi CEREA1l!S 
C.E. 
mu m: snnr, 
. 1':Cl!/'I' 
- .. ····-··---:·- ·-·· ··-·=········ -~--:----··---:-------.:------·· 
231,27: 227,58: 228,51: 
2,57: 2,57: 2,45: 
--=-·····-··---:------:-------:-----:-----: 
251,27: 2.27 ,58: 253,28: 
MAJOOAT!ON NKNSUKLLK DU SRUI1 : 
ECU/T 
: t'ARJNE JRCWliffl'/ME'l'KIL 
C.E. 
fflTX DE snm. 
l'Xll/'I' 
MAJORATION NkNSlJEI.LE DU S.EUlL 
l!X,'ll/T 
2,57: 2,5'1: 2,4!1: 
- • - ••-• ff••--=-·-
·-.---···--=-------:-------~---· -------:-------:-------:-------:-------: 
303,20: 319,60: 342,:>0: 3'10,60: 36:>, 75: 362,42: 376,68: 577 ,88: 
2,69: 2,82: 3,36: 3,68: 3,68: 3,88: 3,88: 3, 70: 
- --- -- ---·· . -- -...... ----~----------: --------: -------:------- -------:-------: -------:-------:-------:------:-----:-------: ------· 
: J'ARIN~~ m; SKIOJ.E 
C.E. 
PRIX DE S»JIL 
ECU/T 
MAJOHATIOII Mlffl"SUEI.LK DU SEIJIL 
IDI/T 
292,98: 298,541: 316,80: 341,60: 355,40: 355,68: 350,41: 548,91: 




PRIX m,: SEU l l, 
l!L'U/'f 327,4::i: 34tl,20: 369,90: 4'10,25: 416,60: 413,01: 551,56: 488,U: 
: -- -------- ----- ------ ·-- -- --·- ----- ---------------------------··-~-----------------------------------------------------
:--- .--------------------------------------------------------. ----------------------------~·------------------- .-----~~--· 
~-m: JXlVIM :PRIX INSTITUTIONNELS 
: CfflJW.t:s 
:m. :IDDU _ 
:Dl'l'I :rn /fll/87 : 
:PAOB : 4/B9 : 
fi.,, ___ .. __________ -·-------·--- . - . ------·-·--·---- --- - --·--- -- ··-------------------------------- .---------------------------- . -· 
.. - .. __ .,_ -----------------------------· 
78/'19 79/PJII P/1/81 81/82 82/83 83/84 : 84/85 : &,/86 : 86/fr/. : 87 /88 : 
: ---------·---·-------------------:-------: -------:-------: -----. -:-------: -------: -------:------:---. -:------: -----:-----: 
:GROAUX-SDDl1J!S BLT 
C.E. 
IWORATICJI 111NSU1L1a1 llJ · SJUIL 
DlU/T 2,69: 2,82: 3,68: 3,68: 3,88: 3,88: 3,?8: 












- --------------- - ··- ------------ -- -· --- -- - ----- ________________ .... ________________________________________________________________ l - ~ 
DE lDVIA4 :PRIX INSTI'nl'l'IONHK!.s 
:BLE lllR El' DERIVES 
:RD'. :IDMX 
:DATE :fn/01/M : 
:PN:a:: 5/'f!S: 
,·- ···"·----- - -- ·-- --·---·------- -- - - -------·- ·-----------------------------------------------------------------------------: 
BI.E IIIR F.T DFIITVES 
.. --···--·------·---------------------. 
78/79: 79/f!IIJ: 89/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/f17: 87/88: 
-----------------------------~:-------:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
: BLE lllR ··· . llJJMI QS 
t.'LLAS 
PRIX INTllWENTION UNIQUE 
ECU/T 
AIDE A LA PRODUCTION 
IDII/IIA 
ESPANA 
FRIX TNTERVmrTON UNIQUE 
iOl/'l' 







l'Rlll INTERVENTION llNIQm; 
ml/'l' 
PRIX DE SIOO'IL 
ECU/T 
ATDE A LA PROJJœTIOII 
IOOU/T 
MAJOOATION IŒNSUELLE DU SEUIL : 
ECU/T 
: -- ···-----~---· .. ·-·-- ·- - ---·-·-·- -· - ... 
:GRUAUX SJXl!JLES 81.E DUR MCM: 
C.E. 
PRIX DE smn. 
O:U/T 




f,'1,23: 66,14: 77,36: 89,34: 
: 204,48: 211,06: · 
16,26: 
22,M: 
277,'91: .294, '11: 511,48: 339,20: 555,42: 557, '10: 55'1, '10: 357,'10: 
249,12: 260,33: 274,99: 296,36: 312,08: 31.2,08: 312,08: 299,60: 
275,40: 269,90: Zi06,48: 534,20: 550,42: 552,67: 5:12,67: M2,55: 
'1'1 ,M: 79,24: .85,18: 92,85: 99,81: 101,31: 101,31: 113,79: 
1,91: 2,00: 2,40: 2,62: 2,76: 2,85: 2,83: 2,83: 
--- ---:---- ---: ~----··--··= - ------: -------: -------: -------:-------: -------:------:-----· 
432,5:i: 456,48: 479,70: ~19,70: 543,25: 547,09: 547,09: 54'1,0'7: 
3,02: 3,16: 3,'19: 4,14: 4,36: 4,47: 4,47: 4,47: 
--------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
) 
.. - -----·-·· --·-·--··---····--~·-·· ····-----· -·---·-·· --- --- ... ·-·-·~---· - ·----. --·----------------------------------------------------... 
:;Dl œ11M :llllJJI DBl'rrul'l<IIIIIS. :BD. :llllnl 
:RI% :'JlrlllS :fl'f/flJJIII : 
. ·Mil. .,,. . 
;!--------- . --·------------------------. ------------------------------------------------------- . . - . ______ : 
:RIZ 
--------··--·····---·--- ··-··-- ·---- ·····---·----· ·-·--·-------------··-----------------. -------------------------· 
: 67/iB : 61169 : av.ne : '191'11 : 71/72 : 12173 : '131'11 : 74/'ffi : ?51'11 : 76/?? : 71/?8 : 781'79 : 
-------- ----. ---------·--------:-------: ··-----: ______ .. -------:------·-------· -------· ----· ______ • ______ .. - 1 -· -----· )tuz PADDY 
C.&. 
··PHll~--mvr :1:ie.tet:1ll1, ... :tll1.eee:1M, ... :1n,eee:1œ.•:1ll8,'l'll:165,eee:18'1',a:19&,•:fllll'l,M:211,Me: 
MAJORATIOI IIBISU!JI,1 ID SBDII, : 
IDJIT 1,39: 1,Me: 1,:!1119: 1,"48: 1,511: a ... : 2,:111: 2,2119: 2,181: 
-~ · IAJŒATD NN:lVILII 
i BIJfl' 




· PHIi IlfDICi\T'IP 
!: IDJll' 
PRIX DE smu. 
,: llCU/1' 





. .. .. . . . . - . . . . 
. . . . . . .. . .. . .. . 
:219,1.:229,:W.:229.-:229,381D:2M, .. :2ll5,7111:211'7,819:2?3,tllt:31!5,ll'l8:M3,98&:357,llllllt:l!M,m.é: 
:215, ... :2:K,&N:224,eet:2M,6N: 
1,521t: 1,521t: 1,.6":· 1,eet: 1,M: 1,la: 1,899: 2,M&: 2,811t: 2,Me: 2,781: 2,129; 
: ---·· ----------------·---------:-------: -----: -------: -----: ------: -------:-------:-----------. ----· ----. -----: 
:JIii: A GRAINS IQIIIS 
C.E. 
PRIX :Œ SlililL 
mJ/T :21ll,lll,2M,61&:224,Ml:224,611t:239,:!llle:2ll-1,lllt:Zlt2,67e:2169,-:119, ... :3S, .. :352,4:le:3118. 769: 
IIAJŒATIOH NDISIJET,JJil W Sl!IJIL : 
l!EU/T : 1,711: 1,8111: 1,88ll: 2,114.8: 2,619: 2,619: 2,'1211: 2,721: 
-------------------------------:-------:------:----~:-------:-------:-------·-------·-------:-------· ·-----·------·-------
:DEC.A ORAINS UlNOS 
C.E. 
PRIX DE smu 
liDl'l'l' 
NAJœATIOH IO!NSUt:LT..I JII SIDIL 
J.iX:11/'I' 
---------- ----- ··--·---- --- ·--·---- ·---- --- -:-------:-------:------:--- --- - -: ----- -:-------: ------:------:------:-------:----
:RIZ BLANCHI 
C.E. 
PHU Dt: Slllll, 
l!DI/T ?:7, 1•: 28,Me: 28,MI: 28,Me: 
IIAJœATIOH IONSllELLB DU SDJIL 
PDJ/T 8,196: 8,196: 8,.1183: 8,113: 
----- --- --- --- - ---- ------ - ······-:--.. ·······--:-------:-------:------:------·--!--·-----·-:-------:-------:------:-------:-----· . 
: CBL A · GRADE RONIB 
C.E. 
PRII DE SDIIL 
IOOU/T :2'12,lllllt:32? , ... :329,21l8!~,SM:W,9119:131,:lll:486,618:476, '7:18: 
NAJCIIATION IIINS1JBLLK JlJ SWIL : 
liDI/T : 2,211: 2,318: 2,431t: 2,61l8: 3,!151: 3,111: 3.:181: 3.:111: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------·-------:-------· 
: CDL A GRAINS LONGS 
C.E. 
HUI Dl: SJ1ll1 
JOOU/T 
MAJŒATIOM UNSUKLLX 00 SIIIIL: 
:S&l,9ee:38!i,311:Y!fl,'Ne:41ll,9219:48D,228:1521,.2!8:Me,391:549,Me: 
: 2, ... : 2,711: 2,'1!8: 2,!IM,: 3,79: 3,881: 3,910: 3,918: IDI/T 
·--------------------------------·-------·=-------:-------:--- ,--·-----. -:-------:-------:------:------:-------:-------·-------: 
:BRISIIŒS 
C.E. 
PRlX DE S~JJIL 
l!X:U/T :13'1',eee:1!'>1,eee:1:;1,eee:lli1,eee:151,eee:156,eee:1!i8,19e:167,eee:t93,.981:aae.:iee:m,8118:253,4»: 









··-----~----------. -----· ----·-----. ------------ ------ -·--------------------------------------------·----------------: 
DF. OOVTA4 
HJZ 
: PRIX TNS'J'ITU'l'IONNEI.S 
:lllY. 
:RD'. :!JIDII 
:~TB :0'1/01/fn : 
:PAGE: WB9: 
-·---- ·- -----·--·-·- --------- ·- - ----- ---·--------------------------------------· 
78/79 : 79/8/IJ : 8/IJ/81 : 81/82 : 82/83 : 83/84 : 81/85 : 85/86 : 86/ffl : fn/88 : 
-----·---~-- --- ----------------- -------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:RI?. PADDY 
KSPANA 
PRIX INffltV»ITION DE BASE 
IOOU/T : 236,000: 248,880: 
C.Jt.:. 
PRIX INTmYffi'l'JON llK 81'\SK 
ECU/'l' 






PRIX DE Sl!JJIL 
IXltJ/T 




:DEC A GRAINS RONDS 
G.E. 
mrx m: smn. 
:218,580:233,710:21>9,t20:290,550:306,5~:314,190:314,190:314,190: 
2,210: 2,310: 2,770: 3,020: · 3,190: 3,~: 3,~: 
••.:. ·-~-·----. =-· ····----:-------:-----·-:----. -:------: 
:382,21:l0:t08,160:450,500:496,690:523,160:539,490:548,370:548,3?0: 
:401,070: 443, 710: 490,500: 516,640: 533,630:541,630: 541,630: 
2,890: 3,460: 3,770: 3,980: 4,1211!): 4,12111: 4,1211!1: 
2,760: 2,890: 3,460: 3,770: 3,980: 4,120: 4,120: 
--:----. ---:--------:-------:- - ---- .. ···-
-------:-------:-------:-------:-------:-------
~x.,1tr : 376, :)80: 
MAJORATION NKNSll~:tJJo: Dll SRIJII, : 
ml/1' : 2,760: 
-· . ~----- -----·--·-------·-·--··-·-- ---· -·------: -------:------: ------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:------:-----· 
:DEC.A GRAINS WNOS 
C.1':. 
PRIX DE Sli.1111 
IXltl/T 





:CBL A GRAINS RONm 
C.E. 
PRIX DE sm11 
IDJ/T 
MA.TœATIOM Mt:NSUKLT..E 1ltl SEUIL: 
FDI/T 
:CBL A GRAINS LONGS 
C.E. 
PRIX DE SEliIL 
0::0/T 




: PRIX DE smn. 
ml/T 
:499,750:531,31!111:585,510:647,310:681,050:707,620:720,690:?20,690: 
3,560: 3,730: 4,460: 4,860: 5,140: 5,320: 5,320: 5,320: 
. ·-.-··- ·--:------·-··=·-·-----·- . ~· -- . -: ·----·-·---: --·-----:-------: -------: -------: 
:b57,840:5B0,610:640,810:710,220:750,670:777,130:791,810:791,810: 
4,000: 4,190: 5,010: 5,460: 5,770: 5,970: 5,970: 5,970: 
······-·····= -·-·--·-··--:- . . -- .. . --:--~---:-~----:-------
:241,520:255,830:276, 750: 301,410: 314, 700:312,210::307,~:319, 910: 
·-- ----- --- - --· . ---·---- ·- --~· ---------------·------____________________________________ .--___ : 
.. ·{-f 
------------------------·-----------~----·---------------------~--------------------------------------- .------------------------: 
: : DE MVIA4 : PRIX IS!'I'l'll'l'IONKIL :RD'. :IDD'II 
::: :SIDE :Jllml :W/fl}./F/I : 
;:; . ---------- .----------- , ------------------------------------------------------------------------_:_~_:___.,. :;: 
--·---------------------·-------------------------------------------J;: 
: 6.'1/f,8 : 68169 : 691'19 : '91'11 : 71/'12. : "12/73 : "'14 : 74/'rJ : '15/76 : 76/T'I : "1/?S : 78/79 : 
:.---------------·----------------:-------:-------:-------:----- .-:~-----:-------:-------:-------:-------=-------·-~---:-------· 
::ilffrl!RAVES. A SUCRK 
:· C.E • 
. :. fflAIS Dl l:fflJCbG& - IIDft. IIAI.: 
JDJtr e,1»: 8,UII: •·.1»: 8,ne: 8,tY: e,1e&: 8,19t: a,ma: 8,a·: 
t: 
8,28:5:: 
:·-··-·--·---·---·- .. . . . -- .. .. . .. --·-·=-···------:--------:--- ..... --:------ --:---------:-------:-----:-------:------: 
::111.T!'FaA\lllS A SUCRt: A 
;. IRELAND 















1'1,281t: 18,llri8: at,5!19: 2&,181: 31,211: 32,328: 32,931: 
: -------------- ------·~···--·- ---- -·-- - : -------: --·-----:-------:--------: -------: --·-----: -------: -------::-------:-------:--....-----:-------: 
:BmœAVES A SUCRE B 
IRELAND 
PRIX NINIIIAL 
m11,· 12.'188:13,489: 29,ee&: 22,418: 23,100: 23,D: 
ITAIJA 
PRIX IINIIAL 
IOOU/T :· 13,850: 13,8ll8: 13,8llt: 14,458: 14,93fl: 1!1,:148: 16,868: 31,llœ: M,881: 25,581: 81,478: 
UMl'l'Kl> Kll«lIUt 
PltU NIN llli\l, 
ECU/'f 13,-tel: 29,ae&: 22,418: 23,100: 25,538: 
C.E. 
PRIX NINIIIAL 




PRIX INTDWINTION Dl BASE 
Dl/109 KG 
Rl!S't lrutICll À LA PROmION 
25,5119: 25,311: 25..,•: 26,.!Me.: 27,821: 2&,1ee: 38,218: 36,5'19: 39,811: 39,4511: te,259: 
ml/109 KG 1?,378: 13,618: 13,tae: 12,tJe: 4,21111:: 12,fat: 14,138: 
IRELA!(D 
PRIX IN'l'IRVBHTION :DE BASE 
IIX:U/100 KO 25,461: 26,1'18: 
···= 
36,fat: 41,278: 48,M: 4:l,'1111: 
R!3'l'rnn'I0N A LA l'ROIJ(JCTI ON 
ml/100 KC Dt: 12,41&: 
ITALIA 
FRII INTDffiDl'l'IOlf DE BASE 
mJ/100 KG 27,eat: 2'7,928: 2'1,829: 29,158: 3e,839: :W,868: 33,11•: 48,118: 43,ae: 42,?511: 42,421: 
Rl!S'l'rnrrtON, A I.A 1'1Cll1UCT10lt 
l!lCU/100 KG DE 18,:.: 14,5419: 13,9811: 13,2:19: 5,:!llle: 1.5~: 17,188: 4.,118: 
OHITlm KillllXII 
FR IX INTKH\IBN'I' J ON DK IIASK 
ml/100 KG 22,921·: 23.931: 26,429: :!18,02111: 41,270: 48,9111111: 41,'1111: 
RESTITll'l'ION A LA PRODUCTION 
ECU/1.09 KG DE lGl,349: 
C.E. 
PRII DIDICATII' 
ml/1Glfll KG 27,aae: 2'7,ea8: ?tl,9211: 28.81111: 29,6811:: Je,eea: 32,.lte: 36,?lle: 42,168: 41,549: 4.2,629: 
FRIJ: INTERVl!ffl'ION DE BASE 
ml/100 KG 25,6?9: 25,679: 2:i,6'7GI: 'Z1 ,3.'51t: 28,220: 28,MJGJ: :'Jlll,491: 36,810: 48,1611: 39,699: 48,499: 
PRII DE SDJ1I, 
ml/100 KG :»,158: Je,158: :W,158: 31,8111: 32,7N: 33,<MllGI: 35,659: 42,949: 46,190: 48,92111: 48,68111: 
OOTISATION MONTANT NAXIIUI 
ECU/100 KG 1~,840: 10,840: 18.840: u .... : 11,321: 11,448! 12,621: 0,000: 12,e.œ: 11,918: 12,ll!lt: 
OOTISATION MON'l'ANT PROVISOtR: 
ml/100 KG 10,840: 10,840: 18,840: 11, ... : 
CO'l'ISATION MONTANT DEFINITII' : 
l'X::11/100 KG 18.840: 10,840: 9,81111r: 6·,4:iGI: 4,890: 0,aee: e,aee: 0,ee&: 12,121D: U,918: 12,1111: 
PRIIIIS 






















DE IXlVIM : mrx TNS'l'TfflrJONIIKIS 
:sncm: 
- -··- ··-·-------------------------------· 
:RD'. :lllml 
::O,,TE :'lfl/01/fYI ; 
:PACE : lM/119 : 
: ------------------------------------.-------------------------------------~---------------------------------------------: 
: SUCRE_ 




FRAIS DE STOCKAGE - OOl'ISATION: 
:œu/100 KG 
l'RAIS DE S'OOCKAGE ·· RDIOOllRSDI: 
IDl/100 KG 
RESTITUTION A LA PRODUCTION 
ml/100 KO DE 
ACP KT PlUI 





1,080: 1,080: 1,350: 
0,170: 0,170: 0,220: 
13,828: 13,240: 12,320: 
1,150: 1,202: 1,080: 1,233: 2,1Z1: 2,139: 2,39:5: 
0,197: rô,210: 0,250: 0,290: 0,3116: 0,362: 8,362: 
4,390: 12,420: 14,UCII: 




PRIX INT.mVENTIOH DE BASB 
iXlU/100 KG 
IRELAND 
PRIX INTmV»ITIOH DE BASE 
.mtl/100 KG 
ITALIA 
PRIX INTERVKNTIOH DE BASE 
ml/100 KG 
UNITED KING.IO 
PRIX tNTmVRNTION Dl BI\SE 
Wl/100 KG 
C.E. 
PRIX IN'l'I!JlVENTlOH DK BASE 
liJlU/100 KG 
PlllX DE Sl«ll L 
JU.J/100 KG 
ECU/100 KG 
,\CP El' Pl'Clll 
PRIX MINIMAr.t: GARANTI 
iXlU/100 KG 
22,569: 22.560: 22,560: 23,430: 24.190: 
21.,1500: 
23,628: 23,62111: 23,628: 24,900: 25,670: 
17,880: 
22,490: 22,490: 22,400: 23,240: 24,000_: 
Z7,048: Z7,940: Z7,040: Z7,890: 28,690: 
2.,120: 
24,430: 26,190: 31,588: 34,379: 
~,2811: 33,970: 
22,~: 24,190: 32,359: 35,148: 
26,400: 28,340: 34,980: 36.890: 32,948: 
18,970: 21,244!1: 32,3110: 35,140: 
24,240: 25,880: 31,ate: 34,930: 32,948: 35,680: 
29·,270: :'11,170: :'17,440: 40;23D: 41,180: 41,650: 
0,820: 0,520: 0,150: 0,1:10: 








PRIX DE SEIIIT, 
W.1/KG 
·--··--=···--- ·-----: ·---·-· ·-- .. -- -:------ -:-------:-------:-------· -------·-------
3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,900: 3,fY/0: 
:.,---~------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~------~· :RBI'. :IDD'Il : 
. :lm :•/tlJAII : 
:1'M&: 11119: 
:. Ill JXJVIA4 
.:: :. ________ ... ___ ----- ·----
·---- --·····----- -·-- ---·- .. ·--·- -· ,. ------- ··-·-----·---·--------------------------------------------------- --... ----=--· 
:: SUCIIR. 
~-
• ·-----•m ___ -- -··- • •••••• -- • • • •-•• --····--··--- ,_. ______________ ..,. ______________ ... 
. . .. . . . . .. . . 
.. . . . . . .. . . . 
78/79 : '79/81 : wai : m/82 : wu : 83/M : w&1 : w• ·: t/S/t1t :. · ,,,,,. : 
~Bl'l.'TIBAVIS A SUCRE. : : : : • :-;- • :- . : - . • - : - • : 
f IBPANA 
:: PRll Dl: BAB 
murr 
:: IRKLAIID 
:· PHIi · DE BASK 
:'. IDIIT 
:: ITAI.IA 
PRIX 1* BASIC 
mf/T 
: POR'lUlAL 
': PRIX DB BASI 
/ 11:U/T 
:: UNITKD KIIEJOI 
•• PHIi Dl BASK 
'IIJCU/T 
C.K. 
•• PRIX Dl BASK 
ŒU/T 
















.W,89: .W,89:, 49.89: 49,89: 
mJ/T e,l!D: 
:-- ·-------------------------·-· :- --------:------:-------: -------··-' -----:-. -----:-------:------:-------:---:-----·--- ·: 





























49,te: 41,64: 41,64: 41,64! 
: 
41.86: 42,59: 48,59: 42,59: 
42.99: 
49,11: 41.64: 41,64: 41,64: 
: 
$,53: M,87: 48,11'7: 48,t'I: 48,17: 
:----- 0 -------------n•••·--·---· 0 ·----:-------:-·--H---:--------: .... ----: 0 ------:----· • --:-------:------:--• -- • :-----:-----:-----: 



















:SUCRE BLANCS . 
l:SPARA 
PRIX INTmvlNTI<II DJC BASIC 
IDJ/100 KG 
IXJl..'l'OM 
1'RTX INTmVl!NTI<II DE BASE 
mJ/101 KG 
IRKLAND. 
PRll INTli2Vl!NTI<JI Dl: BASE 
mJ/100 Kil 
81,83: 34,98: 
23,8ft: 24,?f: 11:),99! Z.36: .29,38: 26,31: 31,33: 
: 
at.8'k 211,69: 26,94: 26,31: 38,3:!S: 2'7,1!6: .29,38: 
27.5?: 
23,85: a4i,'14: 2fl,99: 25,36: 29~38: 26,31: 311.33: 
22,28: 25.17: 24,42: 23,79: K,14: 2'7,81: 27 ,81: 27,81.: 
. -------:-------:--~----: -------:- ... -----: -------:-------: -------:------: ------. ------: -----: 
62, 78: 62.'18: 
49,8:l: 43,83: 46,95: 51,41: 53.4'1: 























! - -· -·--·- --·· -------- --·- ------------ ----· - ----- - -------------------------------------------------------------------: 
: RD'. :IIJil'II DE OOVTM 
m11:n11: 
: PRIX TNS'l'I'l'lITT<JiNKUl 
: SIICJUI: : DA'l'I :'Ill tm/fn : 
:PAGE : SVB9 : 
··- ··-·---- .. --- ---· -- - .. -··· --··-----·--- .......... -- ~ ---------------------------------. 
- . - - ··- ... "'····---- ·-··· --- ---·-·---·--···- ····-·-·----------------------------· 
78/79: 79/WIJ: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84 :'84/85: 85/86: 86/Wl: fn/88: 
-----------------·---------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:------:-------:-------:------:-------:-------: 
: SUCl!1'!; Dl.ANGS 
l'.l'Al,IA 
PRIX INTmVINTION Di BASE 
retJ/t00 KG 
RISTITUTION A LA HIOlllJCTION 
ml/100 KG DE 
POR'l'UGA1 
PRIX INTERVfflTION Dl BASE 
ECU/100 KO 
ONITED KINGOOM 
PRII IN'l'mV»ITION Dl BASE 
retJ'/100 KG 
C.E. 
PRIX rNDICATI r 
OOU/100 KC 
PRIX INTERVDITI<Ji DJI: BASE 
I<nl/100 KG 
PRIX TIP: SEUIi, 
rotl/1.00 KC 




CO'l'ISATTOII IIDtfl'All'I' MAXIMUM 
roll/100 KG 
COTISATION IK>NTAH'l' DEFINITIF : 
!X:U/100 KG 
l'RA.IS DE STOCKAGE - OOrISATION: 
ECU/100 KO 
l'RAIS DE STOCKAGE -- REIIIIXIRSEII: 
ECU/100 KG 
RISTITIITION A LA PROOOC'l'IOII 
Œll/100 KG DE 
ACP ET Pl'CJI 




: PRIX TNTERVffll'TON DE BASE 
lilCU/100 KG 
C.K. 
PRIX lNTERVffil' !ON JlK llASJ!i 
Tor.11/100 Ktl 
PR[ll Ut: SKl.111, 
~lll/100 KG 
: AfJP ET l'l'al. 




00f1SA'l'l0N MONTANT MAX.llltll 
JiDl/'I' 
CXlTISATIOil MONTANT DEl'INITll: 
4,11: 
43,85: 45,21: 48,89: 53,35: 55,41: 55,41: 56,12: 56,12: 
4,11: 
49,24: 5111,12: 
42,39: 44,48: 48,16: 52,62: 54,68: 5f,68: 55,39: 55,39: 
43,26: 4:>,55: 49,42: 54,12: 56,28: 56,28: 57,83: 57,85: ~ 
41,99: 43,27: 46,91>: 51,41: 53,47: 53,47: 54,18: M,18: 
49,28: :>3,3111: :>8,51: 63,79: 66,33: 66,34: 66,85: 67,83: 
e,93: 1,02: 1.,06: 1,07: 1,08: 1,88: 
14,88: 19,27: 20,05: 20,85: 20,:s.t.: 20,:s.t.: 
12,3:S: 12,96: 
12,33: 3,48: 
2,17: 2,89: 3,55: 4,25: 4,25: 4,25: 4,'25: -4,80: 
0,:W: 0,46: e,58: 0,~: 0,57: 0,53: e,53: 
4,11: 4,11: 3,68: 3,68: 3,88: 
42,50: 44,48: 48,16: 
---··---=-··-----:-------:. ------:--------:--------:-------·-------:------·-----·------· 
:~.48: 36,26: 
34,13: 35,89: 38,58: 42,~: 44 ,34: 44,M: 44,85: 44,92: 
42,23: 4f>,71: 49,85: 54,72: 56,90: 56,91: 57,24: 57,40: 
34, 13: 35,89: 38,94: 
. - -: ..... ·-----:-------:-------:-------: -------:-------:-------· ------·------· 
4,99: 5,34: 5,80: 7,94: 8,26: 8,26: 8,53: 
l!X)(]/100 KG 1,40: 
: - . ------:---~-----:---·-~ --·: -- -·-·---: -------:-------:-------:-------:------:---:-----·-----· 
:MF.LASSF::l 
: C.E. 
mrx ur. SFIIT L 
IOC.'IJ/KG 3,87: 6,00: 6,51: 6,51: 6,90: 6,90: 6,90: 6,90: 
. --- .. -··- -·- -""-- --------···---- --------------------------------. 
~--------------------------. - ·---------------- ·-------~-.---------------------------------------~--~---------------· 
.:m. :DD'll '!,' 
;JIAB ...,,.,., : : m: IIWlM :RŒI BISTmrJ'ICMIII.S :tlflU: D"ffl,IVIC 
:IWII : ·aa,18 ·: 
·------------------· ---------------·-------------------·---------------------------·-------------~--~~-----------------.· 
t·· .. . -··- .. -·-------·-: --------·- ·---- : -----,~ 
: e?/lll : M/19 : 691'18 : 71/71 : ?1/72 : ?.!/?'!. : ?311'4 : ?4/75 : 75/'16 ; '16/77 : ?7/78 : 78/'19 : 
a,------------ . --------------:------:-· ·---:------: -----, :-----:-----: -----:-----:-----:.:-_-:---:---l: 
.:HUILI!: l>'OI.IVIS SRU-l'UU: flllROR : 
C.E. ;,i 
PltU IN'DBVmlOlf Jll DASK : 
1'18.~ ICU/Mt Jll 88,N: 78,48: 78,48: ·78,<le: 82,6:5: 37,47: 116,19: 114,:58: 1'12,51: 1S6.,41: 162,'r.i: 
PHI X ut: fflll L . . 
l!lflVUl9 1W 9fl,M: 85,!Je: Hb,!111: 85.,:ie: 89,!19: 94,·M: 112.•: 128,73: 1'1'1 ,6'7: 1?1,M: 16'1,9': l"r.l,aê: 
l'BJJC lNDJ.CAfll A 1iA. 1'ROIIIC'l'U•: : !,· 
; IUVLN IC 139,:55: t.39,:55: 139,:55: 139.~: 1..U.,56: 151,81: 1.65,83: 174,Ul: 
···= .... : .-,,ea: m.~: flUI RRISlll'l'A'.fH' 00 MIICfft: : : 
IDll1• «.C 9'1,12: :8'7.,29: 8'1,31: :8'7.;21: 91,411: 96,28: 11,,11: 123,14: 181,29: 175..17: 111,56: 179,tl~ 
AIDK A l.à l'IIOIIUC'l'ION 
Ia/Ule llC 42,•: li2,1'1: 52,1?: 52,17: 52,1?: M,l!il: 511, 98: 511.,98: 11,98: lll,98: 11,98: lla,18: 
IIAJClRATIOI llliNSIIKlJ.JC ru SJ!IJT L : 
D/Ne llC .•• 'l'I: 8,'15: 0,75: e,7fl: 8,81: 8,81.: 9,91..: 8,9.1.: 1,9: 1,llli: 1,35: 1,31,: 
~-= IIAJORATICII JIIIIS.Ull,le& 














DE OOVIM : .PRIX INSTI'lffliatlKLS 
:GRAINP.S 01.EAGlmJSl!S 
:m. :IDilII 
: MT! : VII /91/87 : 
:PAGE : 17/J1J : 
:-------·---· ------------------------------------------------------------------.--. ---------------------------------------~---· 
: GRAINES Œ.F.AGT~ 






PRIX MO~ MARCHE MONDIAL 
ml/100 KG 
28, 18: 31,57: 34,15(11: 'SI ,04: 38,89: 
28,28: 18,36: 2',58: 19,95: 29,2': 
-------------- -·-------·-----------: -------: --------: -------: -------: -------: ------: -------: -------:-----: ____ __....: ------: -----






: GRAINES .m: I.IN 
C.E. 
PEUX DI OllJ !'Cf lt' 
FDl/100 KG 









PRtX.INTmVnn'ION DE IIASJ: 
ml/100 KO 
PRIX D'INTERVml'ION DmIVE 
mJ/100 KG 





C • .I!:. 
PRIX TNDTCATTJ' 
JtX:U/100 KO 
PIUX lN'l'IOIVJoHl'IOI UK BA.'>K 
~X:U/100 KG 
PJUX U'"fN'l'mVJWl'TON DKIUVK 
IOl/100 KG 



















- . -- . - ---- --··-.. · .... 
!ïe,78: 
59,78:" 
-- ---: -------: ------- ·: ------:-------
35,00: 37,7111: 39,21: 
Z/ ,9e: 19,07: 19,44: 
----·: ··- ·- ····-=----· .. ----:-4-----:-------:-------:-------:------:-------
1,03: 1.,9.l: 1.,03: 1,00.: 1,00: 
24,48: 21,48: 24,48: 25,21: 25,46: 26,!18: 39,86:. 33,33: M,49: 31,87: 
23,76: 23,76: 23,76: 24,48: 24, 72: 25,71: 29,97: 32,36: 33,58: M,84: 
21,85: 21,85: 21,85: 22,58: 22,55: 19,51: 24,41: 29,16: M,25: 32,59: 
34,84: 
0,22: 0,22: 0,23: 0,23: 0,21!1: 0,28: 0,48: 0,36: 0,36: 0~37: 
·---- :-------: ----·----:---···----:- --- ---·-: -------:-------:-------:------:----~-:-------· 
24,40: 24,48: 24,48: 24,48: 2:l,4:i: 2:>, 70: 27,2:>: 32,05: 34,61: 37 ,21: 39,07: 
23,76: 23,76: 23,76: 23,76: 24,72: 24,96: 26,46: 31,12: 33,60: 36,11: 'lf1 ,!M: 
21,94: 21.,94: 21,94: 21,94: 22,68: 23,1112: 24,31: 28,97: 31,46: 33,86: 30,66: 
'Sl,94: 
0,2:1: 0,25: 0,25: 0,27: 0,27: 0,28: 0,33: 0,42: 0,42: 0,42: 0,43: 
--~-· ------------------------- -- ------~--------- ·----------------------------. 
~<------------------.--------------------· --------~. ----------~------------------------------------ .· ---~---------------· ( Dl JIGVIA4 :RIJI UISTrnrl'ICJINILS . :Rll'. :Dinl 
~ :IIJILK l)f0LI'11 :JM'm :•"4/f!R :-
:J!MIB: 1.,. :: 
;~---- - -- . - . ·~--··· ..... ___ .. -- -··--·· --- .. --. --·-·-- ··- --·--·----·------------------------·· ~ HOJLI!: u•OJ.rVK 
:----------------- ·----------.. ·- ·-··--·-···- .. ·---·- ----··· -·· ...... ___ -· ----------------·-----------·-·---------------------------- . _ ..
: 18/'19 : 79/f!II : •tm : Bl/82 : 82/83 : 8&/M : M/85. : 85/86 : 86/fR : ffl/86 : 
.: ------- . -------·--------------: -------:-----: ------: -------. -----: -------: ------:-------· -----· ---:---· ----· 
:HUILE D'OLlVIS SDII -FlNI: VllllGI : 
• II.LAS 
• l'IUl Ill'l'liRVIN'l'I<II III BASIC 
lillÙtt• KG 178,88: 186,9'1: 
• AIDI A 1A fflOIIUCTION 
,: JDJ/111)11 KG ti ,16: 12,08: 2f>,6b: 48,52: 55,IM: 
:: :ESPANA 
;: PRIX tN'l'ERVIN'l'tON Dl BASE 
,: JDJ/108 lCG 
AIDB A LA PROIU.'l'ION 
·• JDJ/lN KG 
. ~ PŒ'l'IXlAL 
· ~' PRIX IN'l'ERVl!N'l'TON D11: BAS1 
. ; , ml/180 1«l 
_;: . AIIJI: A LA PROWCflotl 
IDJ/tee KG. 
C.I. 
PRIX IN'l'IRVl!N'l'I<li Dt: IIASI 
.l!D.1/180 KO 
mrx ut.: smn. 
· lox:tl/100 KG 
. : 
PHIX INDICA'r1, A 1.A PHOlllll'l'f<JI: 
.l!D.l/tfl8 1(C 
PRIX REPRF:SRN'l'ATTF 00 MARCIU:. 
ml/10e KG 
AIDB A LA PRODUCTION 
l!Dl/100 KG 











188,12: 196,33: 217,93: 229,92: 2Z7,62: 
142,'79: 14-4,09: 1.~.88: 193,25: 195,'74: 
247,97: 272,'1"7: :w2, '7'7: 319,4-2: 316,23: 
u:,,ee: 14:i,09: 1!19,159: 196,87! 196,87: 
55,81: 118,Gllil: 66,68: 78,26: 69,56: 
1,42: 1,56: 1, '78: 1,'19: 1,'79: 
1,42: 1,56: 1,'78: 1, '19: 1,79: 































DE IDVIM : PRIX JNS'J'I'lfflICIIHKLS 
: GRAINES OLEAGTlfflJSl!S 
:RD'. :IDIYIX 
: DA.TE :en /01/fr1 : 
:PAGE: 19/B9: 
:------------------------------------------------------~---------------------------------------· ------~----~-----------------: 
: GRADIIS OLEAGINEUSES 
·-·---- - - --·------ ~------··-·--·------··--······-···--- --- ----- -------------- ·--------------------------------------------------· 
: 78/79: 79/WIJ: WIJ/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/86: 86/86: 86/~: 87/88: 





















42,05: 46,26: 52,74: 




56,17: 56,17: l:i7,58: l:i7,58: 
49,43: 49,43:. 50,67: 50,67: 
---------------------------·----- -------:-------:------ .:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:GRAINES DE RICIN 
C.E. 




: AIDE A J.A PRODUCTION 
ECU/HA 
51,M: M,37: 59,63.: 66,39: 66,39: 66,39: 
49.,86: 51,78: 56,96: 63,23: 63,23: 
12,09: 12,09: 12,09: 12,09: 0,00: 
------ -~----------------------·- -: -------: --------:------: -------: ------. -------: -------. ------- :-------: ------. -----. ------










AIDK A LA .l'llODIJCTlON 
mil/Il,\ 
PRIX. KJYli:11 MAHC!HK MONDI.Al. 
txlll/100 KG 














PIIIX INTI:RVENTTON DR BASE 
l!L'U/100 KC 
PRIX D'lN'rnllVF.lfl'iON DERIVK 
JiLil/100 KG 













39,'19: 42,18: 46,40:. l:i1 ,50: 54,59: M,86: 5l:i,41: 55;41: 
16,00: 14,01: 14,86: \9,96: 17,26:. 16,63: 29,47: 
22,99: 26,17: 31,b3; 26,63: 37,32: 38,22: 2ti, 9.~; 
-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-----·-------· 
:56,41: · 38,69: 42,li6: 46,39: 
3:>,36: 36,77: 39,71: 42,13: 
:~i.:'10: ~.30: 38,83: 







0,38: 0,40: 0,45: 0,49: 0,52: 0,52: 0,li2: 0,49: 





:. ------·-------------·---~----·-· ·--- -···· ·----·--·----·----------~------- . - .-----.... -----·------------------------'------------- -- f' -· 
f DE IJIVIM :JIIUI INSTfflll'Jœow; :1111'. · :IDD'IX 
:ORAINIS OJ.1.WUIQIUSI!S :lll'l'Z :ffl~ : 
f- :PIGE : at/B9 : 
:'li------------------------------------------·--------------------------------------- ·--------- '. 
: IIRADIIS OLIAGINJ21Sl!S 
~--------------------- -----------------·- -·-- -· -' --·-·------------------------ -------·- .. ----------------------------------------------. 







PHIi JNTIRVl!NTl<lf Dl BASE 
lllU/1 .. JIC 
! C.K • 
• , PIUI TNDICATTf 
,t ll!IJ/1111 .KG 
PRTX l N'l'fflVliffl' ION IIK RASI< 
J!DJ/109 m 
i · PRII B1nmmvDITICII DERIVK 
:~; 1DJ/1ee m 
:·=c PRU D'llffi!RVDITIOII DERIVE MAI: 
ICU/188 KO 







ll'f ,35: ll6,35: 
56,16: 53,4'1: 
47, 75: M,44: :;7,71: 58,22: 57,35: 5:1,43: 
M,16: 49,73: ~.71: 53,27: ~.47: 53,47: 
M,e&: 
9,47: 8,58: 0,61: 9,61: 8,61: 1,59: 











:--------------------- . --------------- , ----------------------- ·---------------------- . ------ . --------: :m. :IDD'IX 
:DATE :rn/81/m : 
: PAGE : 8IVB9 : 
: DE IDVIM : PRIX INSTITIITIONNELS 
: PLANTES TF.XTI LF.S 
-----------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------: 
'••-" H---· 0 --·---------·-----------------------. 
: 67/00 : 66/69 : 69/70 : 70/71 : 71/72 : 72/~ : 73/74 : 74/7'/, : 7'fJ/'16 : 7&m : 77/76 : 78/79 : 
-- ··------- ·---- -· -· - - ' -···----• -···- :--·-------:-- -----: -- ··-·---:------·-!-----· ·--:- --H ·--:-------:-------:-------:------:------:------: 
:Vli1lS.&l.l K 
(!. ~:. 




: AIDE A LA PRODUCTTON 
l!Cll/HA 
UNITKD KING1XlM 
AIDE A 1A PRODUCTION 
IXlU/HA 
C.E. 
: AIDB A LA PRODUCTION. 
40,GMII: 37,08: 38,21: 44,10: 59,ee: 48,66: 66,49: 
··--·-····-: ·-·--···-· .. --:- .. -·--·=···- -··---:--·- ·-·--=-------:-----·--= ·------:-------: 
1~1.12: 
84,63: 111,22: 1'fJ4,99: 173,12: 197,93: 
ECU/HA 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:------:-------· 
1:52,95: 132,95: 163,21: 181,M: 193,45: 227,46: 227,46: 235,46: 214,55: 
: CHANVRE TtXT I l,li! 
: C.E. 
: AIDE A LA Pl!ODUC'l'lON 
mI/HA 96, 72: 96, 72: 139,03: 1'fJ1, 12: 163,29: 195, 70: 210,41: 213,84: 222,48: 
-------------·-·----·-·--·------------·------···---------------------------------------. 
: .. --------· . ----------------------------------- .------------------------------- . -----------------. -----· 
:m. :IDI1II 
::&WB :f/1/fl/fJI : 
:PM& : te119· : 
: PRII IMS'l'ITlft"[<ilNll.s 
: PI.Alll'IIS ~TtŒ 
°;:'!_. ---- ·- -·. -·· . . .. -· -· -- - - ... ~. -- ·~------·· -··--· ----·. -·~ -------------_ .... ________________________________________________ . 
i PLANTIS TEITitr.S 
; __ ------ -- .. -- ---·-··-- --·-. ··-- ·------ .. - .. - ----·--- ... ____ .. _ --· -------·--------- -----------------------------------------. 
: 18/'19 : 19/8/t : flt/81 : 81/82 : 81/81 : 88184 : 81/8& : 85/86 : 1!16/fff : fff/fJ& : 
:---------·-------------··----------: ------:-------: ------:------: -----: ------: ----- .· -------. ------:-----.. ----. ---· 
ivms.sou: 
! .ICLLAS 
i .. AlDB A LA PROJIOOTlON 
. JDJ/l!OJ'\'& 58, '19:- 61,13: '13.02: 84,91: 95,89: 
: ESPANA 
: All>K A LA .PIIODUr.l'ION 
'· ml/B01TB 
: JlœTWAI, 
!1 AIDK A LA PROWC'Fl<* 
• DI/IIOITE 
·: C.E. 
t ATDK A LA JiROIXJC'l'lOI 
. Jm/llOffl 
: : t.JN TEXT!Ll!i 
. El.LAS 
AIDK A LA PRODllCTIOM 
ECU/RA 
ES.PANA 










6'1,:ie: 11,21: M,•: ·1.ee,ee: 1eo,ee: 111'7,": 1es,6'1: tee,&'I: 
·--·----:-• ,._ M, --!••••• •••• -4- 0 
-------:-------:--------:-------:-------: 
69,38: 83, '11$: 118,3'1: 2'1'7, '72: 355,M: 
.. 
!51,'13: 
at8,55: 261, '11: 296,48: D,82: 3'15,12: :!01,57: 365,89: 355,-99: 
: ------------------------ ----------: - ------: -------: ------:-----: -------: -------: -------:-----: -----: ·----: -----: ------: 
: OOl'ON NON mRl!:NE 
C.E. 
PRIX D'œ.Jll:Tlf 
JilCU/HA '1&,81: lll,88: 82, '15: 9',14: 96,92: 96,12: 
PRIX 11IH1IIAL 
J«:11/IIA '12,88: 8:1,59: 88,12: 89,44: 91,23: 91.,23: 
----------------- --------· -- ----: -·-- --- -: . ·-----:- ------: ------- :-------: _ .. _____ .. -------· __ .... _____ .. _____ :-------:----· -----: 
:<IWIVRI: 'l'DTJLK 
ELLA.'J : 
AIDK A LA PRODUCTION 
lD:1/IIA 
ES.PANA 
AIDE A LA PROllJCTlœl 
llllliHA 
FOR'lWAL 
AIDI A LA PROOOC'l'IOH 
IDJ/HA 
C.E. 
AIŒ A LA PRODUCTION 
ECU/HA 225,74: 
53,85: 76,1'1: 
ate,U: 269,26: 311,26: 
187,51: 252,22: 322,te: 
46,1'1: 
46,11'1: 
322,52: 319,29: 322,-48: 322,48: 
--·--···--·· ---------·-·. - -- ··-- -- ..•. ----·-·--------------------------------- --------------------------------: 















DE IDVIM :PRIX INSTmJTI~ 
:S[t8CJIS 
:RU. :IDI1II 
:DA'm :~/flJ/frl : 
: PliGE : 21/J!S : 
: ---·-------·----·--·---- -··· ·- -··· _,_ .. _________ -- ----· ------ . -----·----------·---------------------------------------------------------------: 
: SEMD«:IS 
: PISUM SA'flVllN 1 .. l'AH'l'llll 
c.~:. 
: AlDlt A LA PHODIJCTlON 
ECU/100 KG 
:VICIA FADA L. PARTIII 
C.E. 
: AIDE A LA PROJIUt."l'ION 
l!L'U/100 KG 
··- ·- . ------- .. -- ----· -·---··· -··- ·--· ... ------. --------------------------------------: 
67/Fia : F,8/69 : .69/70 : ?e/71 : 71/72 : 72/73 : 13/74 : '74/1:i : 75/76 : 76/11 : 77/18 : 78/79 : 
. -····- .. : ·- ···--·- --· =···-·- .. ---:.---·-- ---: ·~------ -:--------:---.. ·--· -. ~- - ----:-------:-------:-------:-------: 
. . . 
.. - . - . : --- : - - -: -·-·-----: -------: -------: -------: -------: -------: -------· 
7,60: 6,00: 5,00: 5,00: 6,00: 
---- -:-------:--------: --·------~ --- -----: - ------ -------: -------:-------:-------:-------:------:-------
:ZEA NAIS L. IIYBR. 2 VOHll & TOP 
C.E. 
: PRIX DE REFEE!ENL'E . 
ECU/!>00 KG 45,00: 45,00: 50,00: 56,00: 59,00: 52,00: 69,00: 
--------------------------------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------
:ZEA NAIS L. IIYBR. 3 vmm 
C.E. 
: PRIX DE REFERENCE 
m:1/500 KG 69,00: 69,1110: 70,00: 81,80: 80,N: 75,1110: 93,1110: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:ZEA MAIS L. HYllR. SIMPIJi: 
c.~:. 
PRU Dt: IŒl'mENCE 
mJ/500 KG 
:ORYSA SATlVA 1,. 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
:LINIII USITATISS. (TEXTILE} 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
txlll/100 KG 
11:1,00: 115,00: 120,00: 129,ee: 129,N: 111,ee: 15'1,ea: 
-- -·-. ··=---- -··---.. :-------:-------:-------:-------· 
12,10: 
---· -: -------: -------:------.-: -------: -·------:------:-------:--------:-------:-------:-------
10,00: 12,'1'0: 15,00: 16,111111: 15,88: 11,511: 
---------------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·~-----:-------·-------·-------· 
:LINUM USITATISS. (OLF.AGINEUX) 
C.E. 
: AIŒ A LA PRODUc:t'ION 
ECU/100 KG 1.2,20: 13,90: 
:----------·----------------------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:---~-:-------·--------· 
:CANNABIS SATIVA L. (l()N()JCA) 
C.E. 
: AIDE A LA l'RODUCTlON 
FXll/100 KG 8,80: 18,80: 11,N: 12,70: 
:VICIA SATIVA L. 
C • .I!:. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/100 KG 
:l'ESTUCA PRATENSIS IIUOO. 
C.E. 
: AIDK A J.A PRODUG'l'ION 
t:ct.1/100 KG 
.----=--·- ·--··=-- -: ·-----: ---·----:--------:-------: -------: -------:------· 
10,00: 10,00: _ 15,20: 17,00: 17,80: 11,00: 19,30: 
---··--···=-·---- . : ---------: -· -~-· ----: ---·--·--·-= ---- ·-----:------:------:-------. ----: 
2111,00: 2111,00: 2!>,00: 25,00: 25,80: 25,511: 26,60: 
-------~ . ----- --- -·---·- -- ----- -- -: -------: -------:-------: -------:------.. ------:-------:-------:------:------:-----!----
:l'OA PRATENSIS t. 
C.E. 
: AIDE A T..A PRODIJC,'TION 
JOOU/100 KG 22,00: 22~00: 22,80: 23,00: 23,N: 23,10: 21,20: 
------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:---~-:-------:~~--
: POA TIIIYlAJ,IS L. 
C.l!:. 
: AlDE A LA l'UODUCTION 
mJ/100 KG 
:LOLI!II l'»!. L. (m'K PERSIST.) 
C.E. 
: AIDE A LA PROJJIJCTION 
:rotl/100 KG 
:LOLIUN PER. L. (NOUV. VAR.&AU'l'Rl!S: 
C.E. 
: AI llK A I.A l'lltllllll~l'HJN 
~X.,1/100 KG 
22,00: 22,80: 23,00: 23,N: 23,10: 24,20: 
.. ·------: --- ---:-----·----: - . - ---·-. --------:-------:------: --------:------:-----: ______ .. ------
22,00: 22,00: 22,80: 22,00: 21,80.: 20,70: 21,80: 
·------:---------: - -·-·- ·-- -: ---· ----: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
11,00: 17,00: 1.7,80: 17 ,00: 16,00: 15,80: 16,90: 
. - .. ··- -·~-----·--- ___ ,._ _____________ -· -- ----- -- ------------------------------------------------: 
~·---------------·-------------------------------------~---·------------·-----------------------~----. ------------------------· 
: .DE 'OOVIM :PRIX DISTl'1Vl'ICIICS 
: SDll!IICIS 
:m. :IDI1Il 
:M'1B :tn/9J/WI : 
' :IWJB : 22/19 ; ;. . . . . . ; 
Sl!IU!NCl!S .~ 
.. -·-
! LOl,1111 l'tlU. 1,. (IIA.~I< l'!QiSIS'I'.) 
C.E. 
: AIDK A LA PmOOCTiOH 
llCU/ttfl lG 
"---. --···· .. -·--·--------------------------------------= 
67 /&fi : il8/&9 : 69/78 'Nl/71 : ?1/72 : 72/73 'JlV'/4 74/'l'li : 75/76 : .,.,,., : '17 /78 : 78/?9 . t 
.. : ·--·-·-· ··-
·= 
16,tfl: 28,11: 12,2': 12,18: 
!-----~-------------------------:-------:-----~:-------:-------:-~----:-------:-~----:-------:~--~:-~-~-:---~--:-~-~-: 
H.OJ.1111 IIULTil'UlRDM LAI. 
i c·.1. 
j AIDK A LA MtuwL1'ION 




-~---------·---- ---- . -- ---·----- --- -·-=-·------: ·---~----:---~---:-------: ---·----:--------:--------.:-------:-------:-------:-------:---. --: 
:l'HLIIIN PBATlliSB L. 
C.E. 
: AIŒ A LA PROOOC'l'ION 
:ml/111 .KG 
·: : : : : : . : : : : -: : : ;~ ... 
: JIS'l'ŒA RIJIIIA t. 
C.E . 
. : AillB A LA P.ROJXJG'l'ION 
IDJ/Hle 11G 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: IIAGTYI,IS GUJll!RATA 1,. 
C.E. 
: AIDE A LA PROOOG'l.'l<li . 
mJ/100 KC 
:TRlll>LIIDI l'RATINSE L . 
. C.E. 
: AIDE A LA PROOOCTION 
mJ/100 11G 
:TRIFOJ.IUN REPBNS L. 
C.E. 
: AlDI A LA PROOOGTI<li 
ECU/100 Kil 
:w,ee: ».ee: 3i,74: 33,88: 33,81: se,ee: 33,98: 
·-·- --· .. - -- -·---:-------·--. ----:-- -----: -- ·----.:-------:-------=-------:------:-----:-----: 
1111.•: ·t•.•: 22,89: ···= . ···= 26, 79: 31,48: 
·- . =·--·- -- --:--------:-------:-------: -·· -·---: .. -------:-------:-------:------:------:------
ae,ee: ara.•= a;,ee: 27,ee: 27,te: 29,19: &'5,98: 
--------------------------------:---~--:-------:-------:-------:------:-------:-------:~----:-------:---~:-------:-------
:TRD'OLIIJN REPBNS L. GIGAll'l'IUI 
G.I. 
: AIDE A LA PROOO~ON 
EGU/10111 KC •.•: 39,81: !11,39: 33,98: 
. : -------------- -·-----------------: -------:-------! -------: ------: -------: -------: ------:------:----:----: -----: ------: 
:IŒDICAGO SATJVA L. (moT'lPIS) 
C.E. . 
: ALDE A LA PRO.DUCTION 
l!CU/100 KG 6,81: &,•: e,89: 10.11: 1e,•: 1e.00: 12,19: 
: ------------ -- ... ·------ ·- --- -·-~· --~-~-: -··· -----: -------: -------· -------:-------: -------: -------:-------:-------:-------· ------:-------: 
:IŒDICAOO SATIVA L. (VARIEl'.m) 
C.E. 
: AIDI A LA PIIOOOCTTON 
tl.'1.1/100 KG 
:ns"l'IJGA OVINA 1.. 
C.E. 
: AIDE A LA PROliùcTION 
ŒIJ/100 KG 
v,ee: 7,•: 1.2,'NI: 15,88: 15,ee: 15,ee: 21,ee: 
-· -:---· ·--- :------ -:--- -~-~: -~ -----: -- -----:-------:-------:------:------
22,ee: 22,ee: 22.ae: 23,ee: as,•: as,19: 21.1e: 
-----------------·---------------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:LOLilll X HYBRI1ll1M HAUSSKN. 
C.li!. 
: AIDE A .LA AtOWCl'lON 
ml/1011 KU 
--------------- ·---· --------------:------':-------: -------: -------:------: ------: ----:------. ----. ----. ----. ----
: ARRHl!NATHERlll «t.ATUJS L - PRKSL : 
C.E. 
: AIDE A LA PIIODUC'l'ION 
mJ/100 Kil 
--- ---·-- - ------- ----- - -----------:-------:----·------: 
::rmruGA ARUNDINAGAE SCHREB. 
C.E. 
AIJE A LA PRODUCTTON 
rotl/1!00 KG 
:POA NDllBAL1S L. 
C.E. 
: AIDK A LA JIROJXJC'l'ION 
fill/100 KG 
48,011: 38,19: 37,•: 3'1,81: 37,79: 39,98: 
-------·-------:-------·-------:-------:------:-------:-------:---~--
38,ee: 311,ee: :ist,74: 33,w: 33,ee: 32,89: · 24,aa: 
. -:--------: ·-------:-------:------: 
22,011: 22,1119: 32,89: 23,•: a:s.•: 23,10: 
----------------------------- ·--·- - --- - -------------------------------------------------------------------------. 
. . ,. 















:-----------. -------. -----·----------------------~----. --------. -------- .-------------------------~---------~--~~----~--· 
DE lXlVIM : PRIX INSTI'JWlONNKT-5 :RIF. :IDD'II 
:DATE :Vl'l/01/87 : 
: PIGE : Z/BIJ : 
. _ ..__ - . ···-· ·---------: 
70/79 79/f!IIJ : f!IIJ/81 : "81/82 : 82/63 : 83/84, : 84,/00 : 8:>/86 : 86/fn : 87/88 : 
:--------------------------·------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~--:~----: 
:PTSlll SATIVIJI L. PARTIM 
ELLAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
mJ/100 KIi 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
roll/100 KIi 
:i,40: :i,40: 
4,80: 4,90: 4,90: :i,40: :i,40: 0,00: 0,00: 0,00: 
-------------~-----------~-----:-------:----~-:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:--~~:-~---: 
: VICIA fABA L. PAH'l'IM 
KI.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
JOOU/100 KG 
C.E. 
AIDE A J.A ffiODUCTTON 
ECU/100 KG 
2,40: 4,90: 
6,00: 6,10: 6,10: &,10: 6,10: 0,00: 0,ee: 0,00: 
------------------ - - ...... ----- ... ·-.: ··------:-------:-------:----··-- -:----·--:----··---:-------:------:-------:-----:--' --:---: 
:THITICUM SPlfürA 1,. 
JoS11ANA 
AIDK A LA l'UOIJUC.'TlON 
ml/100 KO 
POrmlGAL 
All>E A LA PR0DUCT10N 
IOOU/100 KG 
C.E. 




10,00: 10,00: 11,00: 11,00: 11,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-~~-· 
:ZF.A MAIS L. HYDR. 2 VOlF.S & 1'0P: 
: C.E. 
: PHIX DE RE1EREIICE 
IDll/500 KG 69,00: 70,eGI: 70,00: 74,00: 78,00: 82,00: 84,00: 90,80: 
:-----~-------------------------:-------:-------:----- .-:-------:-------:----··--=- ·-----:-------:-------:-------·-------·-------· 
:zr.A IAJS L. HYBR. 3 VOl!i:S 
C.E. 
: PRIX DE RKrlHENCE 
ECU/500 KG 93,ee: 94,00: 95,ee: 97,ee: 97,00: 9?,ee: 101,ee: 110,00: 
---------- ·--- - --- -·- -------"-··-··-=- - ------:. -------:---····"--:-------:---···- --.-- --:-------:-------:-------:------·----·----· 
:ZEA IA1S L. IIYBR. SIMPLE 
: C.E. 
: . 1'RII Dl REFERENCE 
retl/500 KG 
:ORYSA SATIVA L. 
ELLÀS 
AIDE A J..A PROJJIJ(;l'JON 
retl/100 KG 
l'OlffllGAL 
AJDK A I.A l'RODIIGTTON 
~X..'IJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PROIXJCTJON 
mJ/100 KG 
:LJNIW USITATISS. (Tt:X'fll,K) 
KI.LAS 
A TDE A I.A l'llOllllC'l'lON 
lllCll/100 KG 
"IBPAIIA 
AlllK A LA l'HODIJC.'TlON 
FX:1.1/100 KG 
POl.ffllGAL 
AIDE A LA PROJJIJCTION 
EXJIJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PROIXJC'l'l ON 
ml/100 KG 
13:i,00: 135,00: 136,00: 157,00: 174,00: 194,00: 224,00: 240,00: 
-- -:·----.. ·---~-:-------
---·---:-------:-------:-------:-------
5, 10: 7 ,80: 11.,20: 
2,10: 4,81: 
13,30: 13,30: 14,60: 14,60: 14,60: 
. . 
.. - ··-. --·-·----. - -- ------:-------:-------:-------:------
7,60: 11,60: 16,60: 
3,10: 6,28: 
3,10: 6,81): 
17,50: 17,B0: 17,80: 19,60: 19,60: 21,60: 21,69: 21,60: 
:----------------------·----·------~--:--------,:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----· --:-----:-----· 
:LINIJM USITATTSS. (ffi,F.AOTNWX) 
ELLAS 
: AIDE A LA PROIJIJL'TlON 
l!X:U/100 KG 6,00: 9,20: 13,20: 
. - - .. ------ ··---·----·--·-----·----·- ---·------------------~---------------------------------------: 
___ &a ____________ --- ···--·-·~-------- - -·- -·- ·----· ·------ ·---------------------------------------------------------------~' __ ..;__ : 
; DE mvtM : PRJJ TNS'rf'lVl'il.lllRLS 
: SJINlrk:m. 
:m:r. :nmx 
: D.\'l'I :ff1/t1/M ! 
:PMI : 26/119 :: 
~------------------------------------------------------·------------------·------------·-------------------- ______ ___._.. _________ . 
:-----------··---·------------. ----------------------------------------------·-----------------------------------------------------: 
: 7sr,9 : 79/f!lt : ae/81 : 81/82 : 62/83 : S:W84 : 81/85 : 85/86 : 86/fff : 8?/88 : 
; .. --- . -- :----·--:----- -:------ :- ·------ :- ·---- •' :- . :-- . - :- . :--- . ~ 
;LINIII USITATISS. (OLEAGDffm) 
, ESPANA 
: Alm: A ~ PROJIJC'l'l<II 
~ ' ID.J/lte 11G 
· ~ t POlffllGAL 
; A IDE A 1.11. PROOOC'l'I ON 
. ml/100 KC 
rc.r.. 
: AI DB A l.A moooc,•mN 
IDl/180 KG 
. ----------- - ---------------- ______ .... _ 
::CANRABIS SA'l.'IVA L. (IDIOJëA) 
':·, ' El.LAS 
AIDE A LA PROllOCTI<lN 
ECU/100 KG 
ISPANA 
Alm: A LA PROOOCTIOI 
ml/180 lin 
PŒlWAL 
AIDE A LA PRODJCTION 
Jnl/100 KG 
C.E. 




H,1e: 1.5,50: 17,19: 17,te: 17,ie: 
-------:------:-----~:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 




12, '78: 12,91: 12,911: 14,8111: 14,8111: 15,68: 15,6ft: 15,611: 
-------------·-- - ' - --·-·---- ···---·--·-= -·--- .--:. ------:-------:-. --·--· -:----·-- ·-:-------:------:-------:-------:-----:------:-----: 
:VICIA SATIYA L. 
ELLAS 
AIDE A I.A PRODOCTION 
mJ/180 KG 
POOTmAL 
AIDB A LA PRODUCl'ION 
. mJ/180 KQ 
C.E. 
AIDE A LA PROOOCT.TON 
ECU/100 KG 19,:'le: 19,6ft: 19,60: 
14,88: 16,lllt: 8111,18: 
: 
3,48: 6,M: 
21,ee: 21,ee: 23,88: 23,811: 23,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:~~-~---:-------:-------·-------:-------!-------:. -~-.-------:-------: 
:JISTœA PRATl!NSIS lllm. 
El.LAS 
A.IDK A LA l'HOlllmlON 
mJ/100 KC 
PORTUGAL 
AIDI A LA PROWC'l'JON 
l!DJ/100 KG 
C.R. 
AlllK A I.A mc>OOCTION 
El/100 KG 
U,!18: 17 ,68: 211, 18: 
4,78: 9,48: 
26,fiè: 27,88: 27,ae: 29,'19: 29,'Nil: 32,78: 32,'lè: 32,78: 
:------------- - ---------------- ---: --------:------:--. -·~--:-------:-------:-------:-----. :-- . ---:-'---- ,:------:-----:----: 
:POA PRATDmIS L. 
El.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
l!lCU/100 KG 
PŒlWAL 
AIDB A LA PROJXJCTION 
ECU/100 KG 
C.E.· 
AIDE A LA PROmrl'tON 
l!lCU/100 KO 
:l'OA "11UVIALIS L. 
ELLAS 
: AIDE A LA PRODUCrlON 
ml/100 KG 
ISPANA 
AIDK A LA PRODUCTION 
PL'U/100 KO 
PORTUGAL 
AlDK A I.A l'ROOOCT l<lil 
KCU/100 KG 
eu:. 
AlilE A LA PRODIJC'l'ION 
l!lCU/100 KG 
24:,28: 24,!18: 
- ---:- --- ---: -- ----·-
24,28: 24,:18: 
1t,te: 1&,ee: 82,f!lt: 
4,28: 8,50: 
M,!1111: 27,119: t!f1 ,ee: 29,'Nt: 29,'N: 29, 'Nil: 
- -- . ------- -·!~------~·· --- ··---:--·-·---"'-:------:--· -----:------:--- ·---: 
19,49: 16,88: 22,81: 
4,8111: 8,1!0: 
4,2&: 8,lilll: 








-·-·~ • •• - - -·-·· -· -- - . • • - ··- -··- - AO-- --~ ··-·--------------------.... ------------------------- _________________ .. 
m: OOVIA4 : PRIX INSTrnJTTONHKI.'i 
:SIQIKNC:KS 
:RU. :Dml 
:Dlt'l.'E :erl/01/WI : 
:NGI : 'l!I/J1J : 
:-------------------------- -------------------------------------------------------~---------- .-------~------------------------: 
: SDmlCJlS 
........ -·-··------- -- ---- ---·-·-· ·--····--·-- . ···----------·----------------------------· 
: 78/79: 79/00: 811)/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 81,/fn: f!n/88: 
-----------------------·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: LOl.IUM PER. J,. ( lfl'E PKHSIST. ) 
t:L1AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
FX:IJ/100 KG 9,40: 14,~: 20,50: 
POHTUGAL 
AlDR A LA PRQIIUl.,-lON 
ECIJ/100 KG 3,00: 7,61: 
C.E. 
AIDE A I.A PHOffll!:TJON 
IOOU/100 KG 21,80: 22,10: 22,10: 24,:'lla: 24,:'lll: 26,70: 26, '19: 26, '19: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:l,OLTIIM l'ER. L. (NOUV.VAR.&Alrl'R~: 
KI.J.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECIJ/100 KG 
PORTOOAL 
AUE A LA PRODUCTION 
ml/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA l'RODOOTTON 
&:11/100 KG 
:1011111 PER. 1. ( IJASSK Pl!JtSlS1'.) 
EIJ.AS 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/1.00 KG 
PORTUGAL 
AJIJEA LA PROOOCTTON 
IDl/100 KG 
: C.E. 
: AIDE A LA 1'RODUCTlc»I 
:O:U/100 KG 
:101Illl M111TlfLORUM J.AM. 
ELLAS 
AIDE A LA PROOOCTIOtl 
IDl.1/100 KG 
PCfflOOAL 
AIDE A LA PRODUCTlœl 
l!X:U/ 100 KG 
C.E. 
AIDE A I.A PRODUCT fON 
m.J/100 KG 
16,90: 17,20: 17,20: 
12,18: 12,30: 12.~: 
... 
--·~-.-·- ... ~ :--. -· 
13,30: 13,50: 13,50: 
7,30: 11,20: 16,00: 
3,00: 6,Gl8: 
16,90: 16,90: 20,80: 20,80: 20,80: 
·-H--• --:-••·-----:-------:-------: 
5,20: 7,90: U,20: 
2,10: 4,21!1: 
13,30: 13,30: 14,60: 14,60: U,60: 
. --: ---·--·-·· :---· --~--:-- -----:------:-------· -------· 
5,70: 8,70: 12.~: 
2,~: 4,lilll: 
14,60: 14,60: 16,10: 16,10: 16,10: 
: -----------------------·-------: -~------: -------: ---·---: ------: -------: -------: -------:-------: -------: ------: ------· ---: 
: PHLElll PRAT!R;E I,. 
Kt.l.AS 
AlDK A LA l'HODUCTION 
ml/100 KG 
POOTOOAI, 
AlDI< A l.i\ l'H(JIJIU:l'ION 
mJ/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ml/1.00 KG 
23,:10: 35,90: 51,40: 
9,60: 19,211: 
45,90: b0,l50: 50,30: 60,80: 60,B0: 66,90: 66,90: 66,90: 
----------------------------·---:-------:-~--~:----~-~-------:-------:-------:-------:------:-----~:-------:-------:-------
:PHLEUM BERTOLONII (:OO) 
ESPANA 
AIDE A LAl'IIODUCTION 
ECU/100 KG 
l'afflJGAI, 
AlDK A LA l'H()IJUL"I' l<JN 
ml/100 KG 
C.E. 
ATDE A LA PR0Dl1C'l'l0N 
ml/100 KG 
: rm'!'œA BUBRA L. 
F.t.IJIS 
AI DR A l.i\ l'UOlllll:'l"ION 
i.,:t;l1ANA 
A 1 DE A 1.A l'RODUC'l'l ON 
ml/100 KG 
0,00: 5,S0: 11,?e: 
5,130: 11, '10: 
40,98: 40,90: 40,90: 40,90: 40,90: 
. ----:- -~- ·--··· ------- -:----- --: . -------~:-- ----:-----~ ------:------:------
9,90: Hi, 10: 2t, 70: 
0,00: 4,00: 8,00: 
. ··-- ·-···- ·- -· - ··--- -· -·- ----- ----- ·----------------------------------------------: 
~--------. --·---- --·- ·-·····- ··-·. ------·-·- .-- ----------------------------------.-------------------------------------------------· 
' ])Ji: OOVTM :Prtil TN:ffffllTT-ONHKr.S :RII'. :Dmx 
:S"10ll(:ffl :&'l'i: :"'1/'A/87 : 
' :IWD: : .28/B9 : 
:1------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------
:-------·---- ·---· ---·-- • - MO--·-·---- 0 •• •• ••- - H -· ••••• --- •••• • •• W W - 0 -·------------------·------- ---- ------- -----------------------------------------: 
: 78/?9 : ?9/f» : 81/81 : 81/82 : 82183 : 83/84 : M/85 : 85/86 . : 85/fff : f!l'I /88 : 
!--·-----------------------------.:-------:-------:------ :-------:------:-------:------:-------:------:----·--~-·----.· 
i rmTUCA RIJBRA 1,. 
E · Pl'.lffl!GAL 
: ' Alllli: A LA fllOIXICTION 
l!CU/110 m 4,•: e,a: 
! C.K. 
:: AIDE A LA PROlllCl.'I<JI 
:,. m.111110 KC 23,ee: 23,M: 23,311: 211,11e: 2:>,ee: ae,ae: 20,a: ae,m: 
:------·-----··-···-- -- .... -·---·- ·- - .. ----:·-··---- -~-----:-- ----- :-------:-------:~---· --:------:-----.... -:------:-----:------·-----: 
'.nlAC,'TYL!S Gl.(JUHATA 1,. 
FJ,LAS 
AlllK A J.A fllOWC'l'!ON 
B:U/10011D 14,841: 22,38: 31,99: 
.POR'l'UGAI, . 
>:- AIDE A LA PROOOCTION 
JiXlU/1fl0 KG 
C.E. 
AIDE A LA PROOOCTION 
. IXlJ/1110 KG 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------·-------:-------·-------:---~-·-------·------
:AGROSTIS CAMINA J,. 
ESPANA 
AIDK A LA PROWC'l'ION 
J!XllJ/100 KG 
POlffl!GAL 
AIDI!: A LA fllODUCTlON 
IXlU/109 KD 
C • .t:. 
AtllC A 1,lt, l'RODOO'l'TON 
rotl/111Je KG 
:AGRŒTIS GlClANTEA nom. 
J.:SPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
.mJ/100 KG 
PŒl'llGAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
IOOU/100KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
:------------------ --· --- -· -·-··- ··-··-------: .. 
:AGROSTIS S'l'OUINll'IRA 1,. 
ISPANA 
AJDI!: A LA PRODUC'l'ION 
llll/t!lle KG 
PCJl'I.WAL 
Al.DB A LA PRODUC'.l'ION 
mJ/11110 lm 
C..E. 
· AIDE A LA PRODUC1'ION 
ml/11110 KO 
···= 8,"1'1: 17,411: 
8, "lit: 17,48: 
. . . 
--------.------ .-------
•.•: 8,70: 17,48: 
8, 70: 17 ,48: 
61,8111: ee,ae: ee,œ: ee,ae: ee,ae: 
--·- -: -·- ------.: -----------.· -------: ---- --- --: _ ...... -----:---- ---: -------:-------:-----:----:------: 
•.•: 8,70: 17,48: 
8,70: '17,48: 
411,811: ae,ae: 611,M: 68,89: 841,89: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:--~--
:AGRœ'l'IS TENUJS Sllffll. 
ESPANA 
AIDE A LA fllODUCTION 
mJ/100 KG 
PORTmAL 
AIDE A LA PROIIJC'l'lON 
ml/10e KC 
C •. E. 
AIDK A LA .PRODUL"l'ION 
mJ/11110 KG 
·' 
0,89: 8,70: 17,48: 
61,88: 60,80: 60,80: 60,80: 6'11,Blit: 
:--------------- - ---·---·----------:-------: -------:-------: _______ .. _______ .. -------: -------:------:----:-----: -----:-----: 
: ffllfflLIIIII PRATll!NSK J,. 
ELLAS 
Alllli: A LA müllJCTION 
retl/100 KG 
PORTUGAL 
AI DJC A 1.A f'll(IIJIJC'rt(lN 
loJ!U/100 KG 
C.E. 
AIDE A J.A PROIXICTJON 
JiX:11/100 KG 
13,l!e: .ae,ae: 29, 79: 
5,50: 11,8111: 
31,48: 31,98.: 31,90: 3:1,10: 31ï,1fl: 38,68: 38,68: 38,68: 





: DE OOVIM :FBIX INSTJ'l.'OTiœtms 
:Snm«:ES 
:RD. :IDDII 
:Di\TI :81/01/f!fl : 
: PAGE : :!!J/B9 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: SEMl!IIC!S· 
7fJ/7'J : 79/00.: ll0/81 : 111/82 : 82/63 : 8.V84 : 84/8~ : l!:i/1~ : 86/lr7 : 87/88 : 
· : 'l'R lnlLlllM IOO'KNS 1 .. 
El.LAS 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECll/100 KG 
PORTUGAL 
AIDK A LA PROIJIJ<:l'JON 
ECU/100 KC 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTlœl 
liL'U/100 KU 
·- -·: ···- - -- -: __ , - -~ - ·-·--··--: ~ --- ··- -: * . ---:-- - ----: ______ ..... : -------:------: 
1'1,90: 27,60: 40,90: 
'1, 70: 15,40: 
33,90: 36,80: 36,80: 4'1,1110: 47,80: 54,10: 54,10: 54,10: 
:--------------------------·------:-------:-------:-------:------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'l'RU'OLIUM REPENS L. GtGAH'ffllN 
: El.LAS 
AIDE A LA PROIIICl'ION 
.OOU/100 KG 
PO!ffllGAL 
AIDE A LA PROOOCTION 
ml/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODUCTION 
DlU/100 KG 
:TRIFOLIUM ALKX/\NIIUNUM 1. 
l'OR'IWAL 
ArDE A IJ\ PROIJUCTl<»I 
ml/100 KG 
C.E. 
AIDE Il LA. l'RODIICTTON 
ml/100 KG 
:TRiroLlll( HYBRllllM L. 
ESPANA 
AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
POR'l'OOAL 
AIDE A LA PRODUCTION 
m.1/100 KG 
C.E. 
: AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KC 
--------------------··--·---·-· -·-:---
:TRiroLllM INOARNA'l'lll L. 
t:SPANA 
AIDE A I.A PRODUCTION 
ml/100 KG 
POR'lWAL 
AIDE A LA l'ROOOCTION 
mJ/180 KG 
C.E. 
AIDE A I.A PROOOCTION 
ECU/100 KG 
17,90: 27,150: 40,90: 
7, '78: 15,40: 
33,90: 36,80: 36,80: 4'1 ,lll0: 47 ,00: 54, 10: M,10: 54,10: 
-------:----·~--: ·---·-- .. ···-···--··-:--- ---- - ---- ---:-------:-------:-------:------· 
5,00: 10,1110: 
-- : - ------: ---- ---: ------- - : ------- -: - ------ -------: --------: -------: ------: ------: ------
0,00: 5,00: 110,fllil: 
5,1110: 10,80: 
35,10: 35,10: 35,10: 35,10: 35,10: 
----·-:-------:--------:---- --:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
0,00: 5,00: 10,00: 
5,00: 10,tllll; 
35,00: 55,1110: 35,00: 35,00: 35,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-~~-· 
:TRU'OLIUM RESUPINAruM 1,. 
ESPANA 
AIDK A LA PRODUCTION 
œll/100 KG 0,00: 5,1110: 1e.ea: 
PORTUGAL 
AJDK A I.A PROIIIJGTION 
m.J/100 KG 5,00: 10,00: 
C.E. 
AIDE A LA PHODU[,'"l'I ON · 
IOC!U/100 KG 35,00: 35,00: 35,00: 35,00: 35,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:MEDICACO SATIVA 1,. (ft:O'JYPES) 
: EIJJIS 
AIDE A T..A PRODIJC:TION 
m.1/100 KG 
POB'l'IJGAL 
AIDE A J..11 PBODUC'l'ION 
ml/100 KG 
C.E. 
AIDE A LA PRODU<:l'ION 
ml/100 KG 
5,20: 8,00: 12,10: 
2,30: 4,150: 
12, 10: 12,30: 1.2,30: 13,50: 15,50: 16,20: 16,20: 16,20: 
·--··--···· ·-·---· ... ····--·-----·------·------------··-----------------------------------· 
:-----------------------------------·---------------------------------------· ----- ·------------------~---~~---------------· 
::m: 'IXJVIM : l'IUX JNS'l'mrI'IaQIKLS 
:SJiJIIOl(l~ 
' :REi'. :IDD'Il ' 
· :M'l'I :fi /«!KI : . 
:PNB : a/JIJ :: 
:1§----------------------------------·~------------·--------------------------------------------------------- ·.------------------~-~ 
! SJiJOIICIS 
• -·-- •- -•- - ·-·-----·-··--•• -----~·--~-----,.---··--··-------·----- •• •• H-·-------M ------···- • -------------------------------. 
: 78/79 : 79/œ : 89/81 : 81/82 : 82/83 : œ/84 : 81/85 : 85/86 : WiSI : 87/œ : 
:·' --------------------·-----------: -------: -------: ------. : -----: -------: ------:· ------: -------: -------:-------: -----: -------· 
!)ŒDJCAOO SATIVA L. (VARlffl!S) 
r El.LAS 
t AlDX A LA l'ROIJUÇfJON 
l!XJJ/1.1118 KG 
!-PClft'OOAL 
\!I' AIDK A Li\ PROlllr.l'ION 
ECU/100 KG 
f C.E. 
AJDB A LA PROOOCTJON 
ECU/11118 KG 
9,41: 14,te: ae,ee: 
3,81: .?,641: 
21,ae: 22,1e: 22,1e: 24,38: M,a: as, 78: 26, '78: 26, '1'8: 
~--------------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--·-------· 
::IŒIIICMX> J.urotINA t. 
\ l!SPANA 
,: AIDE A LA l'RODUCTION 
m11100 KG 111,ee: 3,58: 7 ,ee: 
POR'l'IEAL 
AIDK A LA HIDŒTlON 
ECU/1N KG 3,58: 7,N: 
C.E. 
AIDB A LÀ PROJXJC'l'ION 
lDl/100 KG 81,:10: 21,:10: 21,:58: 24,:58: M,38: 
- -· :---··----:-----.--:------- :-- -----:-- -·-- -:--- -- --:------· -:-------:-------:-------:------:------
: l'ES'.l'OOA OVIHA L. 
: ELLAS 
: Ailll A LA PROIIJCTION 
ml/101l KG 
: ISPANA 
AIDE A LA PROOOCTTON 
lDl/100 KG 
POlfflJGAL 
AlŒ A LA lfflWCTlON 
ml/lllJIIJ KO 
: C.E. 
: AlllB A LA PRDDOOTIOII 
ECU/11110 KG 25,40: 25,88: 25,89: 
11,38: 1'1,48: 25,00: 
0,1118: 4,'18: 9,40: 
4,'78: 9,48: 
29, '18: ' 29,78: 32, 78: 32, 78: 32, 78: 
:--------------------------------:-------:------ ·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---: 
: LOLIIII X IIYJIUmM IIAUSSKN. 
: ELLAS 
: AIDB A LA PRODOCTION 
ECU/lllJIIJ KG 
: Fœ'ftDAL 
AIDE A LA PROOOCTION 
ECU/100 KG 
C.E. 
AIŒ A LA PRODUCTI<II 
ECU/1GJIIJ KG 
5,?e: 8,'78: .12,48: 
2,3': 4,,60: 
13,lltl: 13,58: 13,59: 14,60: 14,60: 16,10: 16,10: 16,18: 
:--------------------------------:-------:----· --:-------:-------:-------:-------:--~---:----- ·:-------:-------:-------:-------: 
:ARBIDIIA'l'HERI KLATIUS L - l'B!SL: 
KI.LAS 
AIDB A LA PROJXJCTI(II 
IOOU/100 KG 
PORTUOAJ, 
AIDE A LA PRODUr.l'JON 
IOl/100 KG 
C.E. 
AIDE AI.A PROllUC'l'ION 
mJ/100 KG 
1?,78: 2'1,38: 39,38: 
7 ,a: 14,6111: 
39,98: 40,5111: 48,50: 46,61: 46,60: 51,3': 51,38: 51,:58: 
: ----------- ----·---- - . --- ---·····---·---:-------:- ··--·-·-··=-··· ... ···--: ----·---: -------:--------:--------:-------:-------:-----:-------:-------: 
:l'aiftJCA ARUJmINACAE SCIIRt:B. 
ELLAS 
AIDE A LA PROOOCTION 
.tnl/100 KG 1:1,61: at,ee: M,50: 
lm'ANA 
Atm: A LA PRODUCTION 
0:U/1lllll KG 0,88: 6,40: 12,6111: 
PORTUCAL 
AIDE.A LA PROIIJCTION 
ml/100 Kil 6,40: 12,89: 
C.E. 
AIDE A J.A PRODllr.TlON 
IDl/100 KG 24,29: 35,t!e: 35,60: 48,91D: 40,99: 45,09: 45,09: 45,88: 
·------·------~----------------·-------------···--·-------------~------------------------------------------------------ ·---·------.. 






. ·--- ··--·· --- ----·--- ----·-·- ,_ -----··---· --- ··--- --- -.. ·-------·-------------- '--·--·-----·------------------------------ . --------- .. 
:REi'. :IDMX 
:JWrl : r, /f/1/67 : 
: PAGE : MJi9 : 




---·- - - - -----· ·------·--·-~·---···-·------·--. ----------·------------- ·---·-·-------------------------------: 
: 78/79 : 79/f!IIJ : 80/81 : 81/82 : 82/63 : 83/84 · : 84/65 : 65/86 : 86/l!ft : 67 /88 : 
·--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------·-------:-------:-------:~-----:-------~-------· 
:POA tmDW.IS L. 
r.LLAS 
AIDE A LA. PROOOCTION 
mJ/t00 KG 10,40: \6,1119: 22,88: 
15PANA 
AIDE A I.A PROIJUC'!'lON 
.IOOll/100 KG 0,00: 4,20: 6,50: 
PORTU'.lAI, 
AIDE A lJI PROIXll!'fl(lN 
tx;U/t90 KG 4.,20: 8,50: 
C.E. 
AIDE A LA PROIIOCTION 
27,00: 27,00: 29, 78: 29,78: 29,'10: ECU/108 m 24,50: 24,:ie: 
: -------- ---·--- -·- -- .. -·--~·-- -·------ --··-·--------- . -----------·--- --·- --- --·-- ·-------·---·-------------------------------------------: 
. . . 
. -~ --- ··------- . -·------. ----- -- . ----------------------------------------------------------------------------------------------... .... 
DE mvIA4 :PRIX INSTfflJTIONNEIS 
:VlN 
: 811'. :IDIFII 
: ~Tl!: ; 1/fl /fll/f!ll : 
!PAGE : 29/B9 ! 
~--·-----------------------·---···- ·------·---~-----·------------·----------------------------------------------------------------· 
:: VIH 
--------- ---- ·------ ----.. ·--------- ----·--·-·------ .. --··· ··---- ------------ .---·-----------------------------. ------------------------------~ 
: 67/68 : 68/69 : 69f71 : 79r,1 : '111?2 : 72113 : 73/"14 : 74/75 : 75/76 : 76/?? : 11 ns : 76/79 : 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------~ 
:lilltJTs DB RAISINS 
, C.E. 
! PRIX DE lŒFBIU:NCE 
mJ/lVOL./HL 2,tl!: 2,12: 2,18: 
:--------~---------- ··---· ---------:-------: -------:-------: --- . --:------: -------:-------:------:-----:-----· -----:----- 1: 
. :JUS m: HAISINS BLANC 
C.E • 
. : PRIX Dl Rml8EHCE 
ECU/lVOL./HL 2,46: 2,59: 2,'19: 
·-------:-------: -------:· -- ···--: -------~-: -------: -- --~---: ---- ---:-------:-------:-------:-------:-----
:JUS :œ RAISINS Al1l'RBS .. 
C.E. 
:i PRIXDE~ 
. ŒU/lVOI .. /lll. 2,60: 2,6111: 2,94: 
~ .. :---------------------------:------:-----:-----:------:-----: -------:-----:-----:----:----:-----:----· 
:VINS RDOOES KI.' ROSES 
C.E. 





: PRIX Dl REl'l!IŒNCE 
l!XlU/lVOL. /HL 1,9111: 1,9111: 1,99: 2,12: 2,22: 2,56: 2, 73: 2,67: 2,99: S;Gl'7: 
:----------------- --·---- ---·- -- ---- :---·-- --: ·-------:-------: -----·--= ------·-= ---·----:-------:------ ·:-------:-------:-------:-------: 
:BLANC A I 
C.R. 
PRIX n•œmrrATI<Jf 
l!llU/lVOL. /ID, 1,56: 1,56: 1,56: 1,M: 1,66: 1,98: 2,99: 2,22: 2,3111: 2,3:>: 
PRIX DE Dm18NCHl!lmn' 
JIXllJ/IVOL./HL 1,5': 1,5': 1,5': 1,56: 1,611); 1,88: i.,95: 2,Gl'7: 2,14: 2,16: 
.:--------------------------------:. -----:-----....-:-------:----. -:-----~-:------:-------:-------:-------:---. -:.---~--:-------: 
:BLANC A II (TYPE SYJ,VANER) 
C.E. 
PRIX D 'ŒUENTATICJI 
l!XlU/IIL 
PRIX DE Dtl!I..INCHDDJIT 
IOl/111, 
33,71: 33,'19: 33,711: 36,48: 36,88: 42,BS: 46,25: 49,26: 50,99: 52,01: 
:s2,ee: 32,ee: 32,ee: 31,1111: M,30: 4111,39: 43,et: lfï,61: 4'1,43: 4'1,95: 
------------------------------ ... : ·-- -----: -------: ------:------: -------: -------:-------: -------:-------:-------: ------:------: 
:BLANC A III (TYPE Ril!SLitll) 
C.E. 
"PRIX DI ORililrI'ATION 
l!llU/HL 
PRIX DE DJOOLEHCHDIENT 
l!Illl/HL 
38,61: 38,60: 38,60: 41,61: 42,N: 46,9111: 52,82: 56,25: :iB,22: 59,36: 
:56,61: 36,60: 36,61: 36,81: 39,20.: 45,96: 49,1.2: 52,M: M,15: M,75: 





PRIX Dl DlOOLRNClllillB 
ml/WOL./HL 
1,63: 1,63; 1,63: 1,75: t,77; 2,10: 2,22: 2,37: 2,45: 2,5111: 
1,.155: 1,55: 1,55: 1,63: 1, ?e: 1,9111: 2,8'1: 2,28: 2,26: 2,:53: 
:----------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------: 
:ROUGE R II 
C.E. 
PRIX D'ORIENTATI<Jf 
~X!ll/'.CV()J,. /HL 1,50: 1,5111: 1,5111: 1,62: 1,67: 2,91: 2,22: 2,37: 2,45: . 2,5111: 
PIUX Ill: DJELl!NCHJIJIDl'l' 
IOOU/WOL./HL 1,43: 1,43: 1,43: 1,56: 1,63: 1,69: 2,8'1: 2,28: ,?,26: 2,33: 
·----------------- . --·· -- -----------: -------:-------: -------: -------: -------:------: -------:-------:-------:-----:-------:---: 




PRIX DE mx:tlNCH!III!N' 
:œll/HL 
215,9111: 25,9111: 25,9111: 27 ,39: 2'1,6111: 32,13: M, 71: 36,9'7: 36,26: 39,93: 
24,58: 24,56: .24,56: 26,1111: 26,40: 30,21: 32,'a: M,36: 35,56: 86,2'1: 
. ---------------·---------- --------:----- .... : -------: -------:-------:------- -------:-------:-------:------:------: -------: ------
:VIN DE TABLE BLANC AIi KT AITI 
C.E. 
: A[DK AU S'l'OCKAGE 
IDJ/HL 0,N: 0,01: 0,81: .lll;fl: 0,81: .e,01: 0,01: 








: PRIX TNS'l'rM'JarNRJ.S 
:VIN 
:RIF. :IDDIX 
:DATE .:07/01/87 : 
: PMJE : "!IIJ/JS : 
- ·- -------------------------------------------------.. 
-----------------------------------·---·---------------------------------------------.. 
: 67/68: 68/69: 69/70: 10n1: 1u12: 1211-:,: 13114: 74/75: 15ns: 15m: 77r,s: 78/79: 
:--------·-. ------ -------- ------- ----:-------:---------: ----~--~ ----.... --:---·----:---~----: _., _____ -:-------:------:------:------:----.... -: 
:,\~ VINS Dl( 1'fJIJ.K :13 DmHm 
C.E. 
: AIDB AU ·S'l'OCKAGE 
ml/RI, . 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0;00: 0,00: ·0,00: 
:-----------.... -·- ... ·-·--·-· .. - ·---:--------: ----- --:---·--·-- . :--------:-------: ----·---: -------:-------:-------:-------:------:-------: 
:VINS P.T. CEPAGE HJES1Illl/SY1VAN: 
C.E. 
: PRIX DE IŒFRRINCE 
Jlru/H1 
:VIN DB LlQUll)R 
C.E. 
mu DK RKFmENCK 
mf/HI, 
PRIX DE RZl!'mmCE.MAl. 
U:U/HL 
:YIN Œ LIQUl!DR POUR 'l'RAIIISl'œllAT.: 
: C.E. 
PRIX DE RD'ERENCE 
ml/HL 
PRIX DE HnRt1tCB MAX. 
ECU/HL 
40,50: 40,50: 41,311): 44,9t: 47,00: 54,00: 57,'R: 60,-98: 63,06: 6',76: 
---- .... - ··----·: .. ~. ·- - ··-: -- ~ ·----· :--·-- ----:--. -·---:---·----- :--------:-------:-------: ------:------: 
b,811: 5,2111: 5,20: 5,811: 5,2111: 5,2111: 5,2111: 5,811: 54,00: 54,40: 
89,00: 79,79: 
------:-------: ------·-· -:-~·- -- ·--: ------~: --------:-------· -------:-------:------· ------. -----· 
2,72: 2,90: 2,90: 2,9111: 45,00: 44,13: 




PRIX DE lW'BRENCE 
IOOU/SYOT,. /HI, 1,3111: 1,3111: t,39: 1,50: 1,70: 1,87: 1,87: 1,9111: 1,90: 1,99: 
·., .... 
·-~....._ .• / 
' 
" 
:-------------- ·----------------------------------------- . -- ·--------------------------·-----------------~---· 
: DE OOVIA4 :PRIX INSTIWrIONNIIB 
:VIN 
:REi'. :IDD'IX 




. ···-· --- -- ---- ----------------------------------·--------------------------------· 
: 78/79: 79/œ: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/m: 87/88: 
-------------- ------------------: ·-------: -------: -·------: -------: -------: -------:-------:-------:------:-------: ------:------
:MOIJTS DE RAISINS 
C.E. 
: PRIX nt: ru:rtRDICN 
ECU/DOT,. /HL 
:JUS DK RAISINS BI.ANI! 
C.E. 
: FRIX DE REFERENCE 
JiL'U/~OL./HL 
2,25: 2,59: 2,55: 2, 73: 2,88: 2,80: 2,811: 2,80: 
··-------:---- --- --:-~.. - -: - ------:. ------ ~--··---:---------:---·----:-------:------:-----:------: 
2,88: 3,07: 3,32: 3,68: 3,84: 3,81: 3,81: 3,81: 
----------- -----~- ·-· --- - -------- .. :-------:--------:-------:-------:-------:--------:--------:-------: .. ----:-----. :------:-------: 
:JUS DE RAISINS AlfflU!S 
: C.E. 
: PRIX DE RKFmENCE 
mI/POL./ID, 3,03: 3,22: 3,53: 3,90: 4,07: 4,07: 4,07: 4,07: 
: ---------------------- .-------·---: -------: -------:--------: -------: -------: -------: _____ ....... : -------: -------:-------: ------: -------: 
:VINS ROlXJIB ln' ROSES 
: C.E. 
: PRJX DE R~~n.CR 





. JOOU/:WOT .. /IU, 









PRIX MININALK GARANTI 
JiL'U/ffl>T,. /RL 





PRIX D 'CJRUll'l'AT lOtl 
JiL'U/111, 
PRIX DE DD!LKNCHDIJJIT 
mJ/HL 
PRIX NINDIALK GARANTI 
JOOU/RL 
3,17: 3,38: 3,65: 4,04: 4,23: 4,23: 4,23: 4,23: 
···-···-: -- ·- ----:--- --·--=--- ---:-. - -- ·--:--- -·---: ------ ---: ------ -:-------:-------:-------:------:------
1,7:i: 1,95: 
2,38: 2,51: 2,72: 3,02: 3,lilt: 3,17: 3,17: '3,17: 
2,17: 2,27: 2,47: 2,75: 2,92: 
2,60: 2,60: 2,60: 
.. - -·· --- ·---: -~------!--·-······--= - - - - .. -·--- - : -· -- - -----:-------: ····----~-: ~------: -------: 
39,20: 43,74: 
52,79: 55,69: 61,26: 66,00: 71,74: 71,02: 71,02: 71,02; 
48,14: 50,79: 5b,62: 61,73: 65,13: 
58,24: :ia,24: 58,24: 
:---·---------------------------·· --·· :--··-----: ----- --:- . ·--: -------: -------: -------: -~-----: -------: -------: -------:-------: -------: 







PR IX Dt: D»JI.F.NCIIDIEN'r 
IDI/HJ, 





69,96: 77,66: 81,93: 81,11: 81,11: 81;11: 
63,51: 70,49: 74,37: 





i, ! . 
: : :· : . : : -- : - :- --~:------:------:----.:..-: .... : 












2,54: 2,00: 2,95: 3,27: 3,45: 3,42: ,3,42: 3,42: 
·-----------~-----------------------------------------------------------------------------~-----------~------------------------. 
: ----·-----------------·-----·-------------------------------.-------------- '---------------------------------------------------: 
DE OOVIA.\ :PRIX INSTI'111TIONNKLS 
:VtN 
:RD'. :IDDII 
:DATI :f//'I/VJ1/IY1 : 
: PAGE : 42/119 : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: VIN 
··-. -·----------·------ -- - -----·--·-- --------------·.-------------------------: 
78/79: 79/WIJ: 80/81: 8U82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/86: 86/fSl: 87/l!B: 
: --------------- -----·--·--·--------: -------: -------: --- ----: -------: -------:-------: -------:-------:------:-------: -------:-------: . 
:ROUGF. R l 
C.I!:. 
PRIX DE DreLENCIMIENT 
1"1/%VOT,. /Ill, 
PRIX MlNINAIJ( GARAN'l'I 
1'lll/%VOl ,. /Ill, 
2,36: 2,49: 2,73: 3,02: 3,19: 
2,WIJ: 2,B0: 2,B0: 
:------~---·-------·------·----------:-------:-------:--~·----:-------:------:-------:------:-------:------:------:-------:------: 






ml/%VOI •• /IU, 
C.E. 
PRIX D'ORTEN'l':i\'l'TON 
J!x:tl/:gl/OI •• /HL 
PRIX DE Im::LJo:NCHioJO>l'l' 
ml/:t:VOL./HL 
PRIX MINIMALE GAR/iJITI 
l!x:tl/lVOL./HL 







PRIX Dt: DtJ;JJ.;NCHDml'l' 
ml/HL 
PRIX MININAl,K GAJWrl'T 
ml/HL 
: VINS P. T. CEPAGE RœLING/SYl,VAN: 
C.E. 




2,54: 2,68: 2,95; 3,27: 3,45: 3,42: 3,42: 3,42: 
2,36: 2,49: 2, 73: 3,02: 3,19: 
2,B0: 2,80: 2,WIJ: 
:- : - ·- - ··-·---· .. -=-··--"-··- --. -···-----:-------:------:------:------: 
29,48: 32,88: 
39,61: 41,79: '45,97: 51,03: 53,84: 53,:!10: 53,:50: 53,:,e: 
36,84: 36,87: 42,56: 47 ,24: 49,84,: 
43,71: 43,71.: 43,71.: 
··-··: -~-- ···--: -·--- ·--: -·····-----:-·-· . -. - -------:-------:-------:-------:-------: 
66,31: 70,43: 77,211>: 85,53: 89.63: 89,63: 89,63: 89,63: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:------:-------:-------:------~:-------· 
:VIN m; LIQU1!1JR 
C.E. 
PRIX DE REFERENCE 
ml/1:11 
PRIX DE REi'IVU.JiCE MAX. 
U!U/HI, 
:itl,00: 59,00: 64,00: 66,00: 69,00: 69,00: 69,00: 69,00: 
02,00: 86,00: 91,00: 72,00: 99,~: 75,20: 75,20: 75,20: 
-- ---:---·----: ------~: -------:-------
:VIN DE LlQIJDJR POUR 1'RANSFCllMA.T.: 
C.E. 
PRIX DE RKmF.NC.:E 
~X,'IJ/111. 




: PRIX DE REFERENCE 
ml/:CVOL./Hl, 
47,00: M ,00: 56,00: 58,00: 60,60:· 60,60: 60,60: 60,60: 
70,00: 74,0!11: 79,80: 83,00: 86, '10: 86, 70: 86, 70: 86, '10: 
2,05: 2,19: 2,40: 2,M: 2,61: 2,61: 2,61: 2,61: 
. -~ ---: ..... --·---·-:--------: 
·······---- - ··-- ----· ...... ··----- ··. -- ··--·----- -----·-------··- ----------- -----------·-------------------------: 
:----------·------------------------------·-·--------------- ..... ------------------------------ .-------------------· 
: DE mVIM : PRIX IJISTl'l'tl'l'I<»Dlll& 
:TABAC. 
:RIF• :IIID'II 
: JJA',l.'I :fft /flJ/m : 
: P#IOI : 115/119 . : 
:-~-----~-------~--------------------------------------------------------------------------------------------------~-~-~· 
: 'l'ABAC 
:------·--. ------- - ----- - -·-·-·---. ------------- ----- ···-----·----------------·------------·-·------------------------ . ------------------: 
: 6"1/S8 : 68/1>9 : 69/79 : ?f)/11 : 71/72 : 72/7'3 : 73/14 : 74/75 : 75/76 : 76/7? : ff/'18 : 78/'19 :_ 
:--·------. - -·--- - ·-· .. ----·-·-··-·····---: --------:·- ------·- -: --------: ------·-!-------:-.... ------: -------:--------:-------:-----.... -:-------:-------:' 
1 IIAD.OP.IIOl!RTH~:IMII.H 
C.E. 
PRIX lll'l'ERVIN'l'ION Dl BASJ: 
ml/KG 1.,981: 1,981: 2,062: 2,18'3: 2,338: 2,38'3: 2,451: 2,541: 
JlRI1 D10BJ1Cl'lf 
iXJJ/KG 2,203: 2,all'3: 2,291: a,'314: 2,588: 2,658: 2,727: 2,823: 
PRIX D' INl'mVDITI(lf DERIVE 
ml/KO 3,286: 3,235: '3,572: 3,668: 3,753: 3,861: 
PRIIŒS 
IOI/KG 1,528: 1,628: 1,595: 1,618: 1,618: 1,688: 1,8311: 1,913: 
~---------------------------~----=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:------: ~ 
2 BAD. lllRLEY E 
C.E. 








: '3 VIRGIN D 
: C.E. 
PRIX INTKRVIINTION Dl BASK 
IDJ/KG 
PRIX Jl'OllJ!iX:TH' . 
JIX:U/KG 
PRIX DI IN'l'fflVENTION DERIVK 
ml/KG 
ml/KG 
2,395: 2,39b: 2,490: 2,516: 2,784: 2,847: 2,~: 3,936: 
2,661: 2,661: 2,767: 2,795: '3,ll!M: '3,164: 3,2119: 3,379: 
3,689: 3,640: '3,993: 4,094: 4,216: 4,34e: 
1,!)00: 1,MIID: 1,586: 1,614; 1,614: 1,695: 1,876: 1,962: 
. -·--·. ·-: - ------:--------: --·-·---·· :--·-----: --·-----: -------:-------:-------:-------:------:-------: 
2,219: 2,819: 2,358: 2,368: 2,629: 2,699: 2,798: 2,923: 
2,4M: 2,458: 2,685: 2,6:52: 2,922: 2,969: 3,186: 3,.affl: 
2,973: 3,000: 3,3M: '3,462: '3,628: 3,865: 
0,680: e,?œ: 9,7'3'3: 0,745: 1,509: 1,5'38: 1,764: 1,9r.i: 
: -------------'" -·-------··---····- ---· - :-------: --------:-------: -------:--·-----: ~------: -------:-· ·-·- ---: ------:-----: ------:------: 
4 PARAGUAY ... 
C.E. 














1,521: 1,521: 1,61'3: 1,628: 1,865: 2,914: 2,165: 2,2all: 
1,690: 1,690: 1,792: 1,610: 2,072: 2,238: 2,410: 2,479: 
1,1152: 1,152: 1,237: 1,255: 1,26?: 1,'380: 1,462: 1,540: 
. :- ------: -------:------·- :-- -----: -------:------·· -:-------:-------:-------:-------:-------
1,liGl7: 1,f107: 1,78'3: 1,722: 1,958: 2,929: 2,110: 2,162: 
1,786: 1,786: t,69'3: 1,9.13: 2,166: 2,253: 2,344: 2,•: 
1,21110: 1,.2111J0: 1,333: 1,'353: 1,:553: 1,353: 1,443: 1,498: 
·----·--.-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:--~----:-------:-------:------:-------: 
6A-B MISIONl!RO ••• 
C.E. 
PBIX INTERVDITION DE BASE 
ml/KG 1,393: 1,393: 1,476: 1,492: 1,789: 1,846: 1,957: 2,918: 
. mu n•OBJm:trr 
ml/KG 1,550: 1,550: 1,641: 1,657: 1,899: 2,052: 2,175: 2,229: 
PRIUS 
IDU/KG 1,992: 1,992: 1,194: 1,211: 1,211: 1,843: 1,5N: 1,520: 
. -----------·--------------·-------- .. -------:------: -·-----: -------: ------:------: -------:------- .. ------ .. ----.. ---. ------.-
7 BRlGlff 
C.E. 
PRIX INTEHV!iWIIOH Dl BASE 
J.iXll/KG 1,809: 1,8119: 1,954: 1,973: 2,215: 2,017: 2,572: 2,432: 
PRIX D'OBJ~rn· 
~:CU/KG 2,009: 2,009: 2,170: 2,192: 2,460: 2,510: 2,640: 2,702: 
J'RII D'INTm11Drr10tl Dl!BIVK 
Jilll/KG 2,599: 2,581: 2,777: 2,799: 3,101: 3,1'15: 3,322: 3,423: 
PRIIIBS 



























DE IDVIA4 :PRIX INSTmJTI<JINKUl 
:'l'ABAC 
:Bir. :IDil'Il 
:DATE :fll/M/fJI : 
:P#aE : àJn,;J : 
:-------------------~-----~------------------------------------------------~------------~-------~------------~--------------: 
: TABAC 
--·---·- ·-- -- - - . ----- --- -----· ------ -·-·----·---· ------· -·--·--------·------------------- ---·----~------------------------------------------: 
: 67/68: 68/69: 69/70: ?fJ/71: 71/72: 72/73: 73/74: 74/75: 75/76: 76rr,: '1?/?8: 78/79: 
:---------------------------------:--------:-------:--------:-------:------:------:------:-------:-------:------:---:----: 
8 BURLEY I 
C.)!. 
1'RlX lN'ffllYENTlOH Dt: BASK 
Y.CU/KG 1,551: 1,551: 1,583: 1,583: 1,718: 1,718: 1,787: 1,800: 
PHIi D'OBJm:'fU' 
ml/KG 1,723: 1,723: 1,758: 1,758: 1,909: 1,999: 1,985: 2,fn.5: 
PRIX D'Dn'ERVENTION DfflIVE 
ml/KG 2,343: 2,S'l1: 2,409: 2,409: 2,594: 2,619: 2,697: 2,275: 
PRIB3 












:10A-C KINTUCKY ••• 
C.E. 

















1,:'151: 1,676: 1,691: 1,919: 1,956: 2,073: 2,106: 
1;11!:5: 1,861: 1,879: 2,131: 2,174: 2,SM: 2,339: 
2,343: 2,516: 2,534: 2,824: 2,892: 3,02'1: 3,065: 
I0,769: 1,007: 1,021i: 1,021i:_ 1,825: 1,1l56: 1,81112: 
~:--· --·-: -·:. ----:-------: -------: -------:------
1,502: 1,621: 1,638: 1,863: 1,807: 1,8311: 1,~: 
1,670: 1,800: 1,819: 2,070: 2,ee&: 2,029: 2,159: 
2,061: 2,26111: 2,279: 2,588: 2,576: 2,622: 2,654: 
0,467: 0,642: 0,660: 0,66111: 0,810: 0,887: 0,922: 
:---------------- ---- ---- -------- :-- ------:-------!-----~--· ----·---: -------:-------:-------:-------:------:-------:------:-------: 
: 11 FORCHHEIIIER ••• 
: C.E. 








: 12 BDIEVl!JITANO ••• 
C.E. 









1,493: 1,493: 1,597: 1,614: 1,788: 1,780: 1,797: 1,80:i: 
1,659: 1,659: 1,775: 1,793: 1,9'1?: 1,97?: 1,996: 2,006: 
2,274: 2,274: 2,423: 2,440: 2,700: 2, '11110: 2,702: 2,'112: 
1,20!>: 1,205: 1,379: 1,398: 1,430: 1,430: 1,453: 1,453: 
- -- ~-:-------:--------:-------:-------:----- -- --~---- -:-------:-------:-------· -------
1,186: 1,186: 1,268: 1,280: 1,400: 1,400: 1,400: 1,252: 
1,320l 1,320: 1,410: 1,424: 1,558: 1,558: 1,558: 1,566: 
1,724: 1,724: 1,845: 1,861: 2,029: 2,8: 2,065: 1,913: 


















2,313: 2,313: 2,359: 2,359: 2,534: 2,531: 2,640: 2,649: 
2,569: 2,569: 2,621: 2,621: 2,816: 2,816: 2,928: 2,943: 
3,726: 3,726: 3,809: 3,809: 4,068: 4,068; 4,188: 4,201: 
1,440: 1,440: 1,735: 1,735: 1,735: 1,747: 1,764: 1,'162: 
. ·-··-----~-: --·- ··-·--:------ ---:--- -- ---: -------! ---·----:-----:------:------:----: 
2,125: 2,125: 2,210: 2,232: 2,400: 2,400: 2,496: 2,509: 
2,361: 2,361: 2,455: 2,480: 2,667: ,2,66'1: 2,773: 2,'1tY7: 
; 1 
..,.,,. ·r 
:: .. -------------- ·----------------------------------------------------. -------· ----------------------------------: 
~ DE :OOVIM : FRIX DIS'l'l'l'IJTIOHNILS 
:TABAC 
:REF. :IIIDII : · 
:DATI :fll/'11/tn : 
:PMII : flfl/llJ : 
;·-----------------------------------~----------------------. ------ .----------------------------------------------------.-------: 
: TABAC 
. ------ .---·~--· --~·~ - ·- -- -·- --·------------------~------· -----·------------------------------------------------------------------------: 




PlUI D' lH'l'JIRVIN"l'lON D1!Jt1V1' 
ICU/KG 3,175: 3,175: 3,395: 3,331: 3,563: 3,:163: 3,6'16: 3,691: 




PHIi IN'fflMrll'l'IClf DE BASB 
;: IDJ/KG 2,125: 2,125: 2,21.,: 2,232: 2,M: 2,4118: 2,1116: 2,509: 
.• PRIX D'OBJECTIF 
ml/KO, 2,361: 2,361: 2,455: 2,48111: 2,667: 2,667: 2,'173: 2,787: 
PRIX D'IN'l'BRVtltfl'ION DERIVE 
.IDJ/KG 3,175: 3,175: 3,385: 3,331: 3,563: 3,563: 3.&76: 3,691: 
PRDŒS 
lDJ/KG 1,364: 1,364: 1,685: 1,6»: 1,639: 1,642: 1,669: 1,691: 
------ ------ ·--- H• -·--·-- • -·-·--- ••••-- •••• • ----:-----·--:--------: -·------··=--·----·- -------:----- -- :--------:-------:-------:-------:-------
:1~ .I!8ZIIIOV1NA 
C.E. 








1,903: 1,903: 1,979: 
2,114: 2,114: 2,199: 
2,856: 2,856: 2,976: 
1,29111: 1,29111: 1,431: 
1,998: '·2,156: 2,156: 2,311: 2,212: 
2,221: 2,395: 2,395: 2,491: 2,li89:' 
2,999: 3,218: 3,2'2: 3,318: 3,326: 
1,453: 1,453: 1,491: 1,!lee: 1,516: 
: ---------------------·-----------·- ·-= -------·: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:------. ------:-----: 
:16A:..C RllND TIP .•• 
C.E. 




PRIX D'llffl!R9D1TIC1f DfflIVE 
ml/KG 
PRIIO!S 
9,661: 9,681: U'),456: 10,568: 11,753: 11;'153: 11,753: 11,818: 
10,757: 18,757: 11,628: 11,734: 13,91!9: 13,959: 13,8119: 13,124: 
14,690: 14,8!10: 15,81115: 15,923: 17,515: 17,498: 17,81.6: 17,e&I:. 




PRII :uamVINTION • BASIC : 
ECU/KC 1,U9: 1,119: 1,198: 1,210: 1,413: 1,5115: 1,619: 1,725: 
PRIX D'CIBJ1m'IJ' 
ml/KG 1,aM: 1,244: 1,331: 1,344: 1,5?11: 1,?aB: 1,aaa: 1,914: 
PRDŒS : 










1,327: 1,327: 1,434: 1,448: 1,664: 1,863; 1,97$: 2,964,: 
1,470: 1,470: 1,593: 1,609: 1,848: 2,fll'NI: 2,191: 2,29S: 
0,896: 0,896:. 1,043: 1,059: 1,059: 1,110: 1,244: 1,319: 
: --··-- ------··--·-··--. -- -·- ·--··-- --· --· --- - - - . - ·-- --- - : ---·- -~ ---:--------: ---------: --·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------: 
:19A-B KABA KOIJI.J,C CL ••• 
C.E. 







0,957: 0,957: 0,9'1'7: 0,98'7: 1,094: 1,116: 1,170: 1,213: 
1,860: 1,860: 1,886: 1,09'7: 1,215: 1,2319: 1,391: 1,347: 
0,212: 0,212: 0,265: 0,2'16: 0,276: 0,286: e,3117: e,387: 










DE OOVIA4 :PRIX INSTI'IUrJOHN!rul 
:TABAC 
:m. :IDD'II 
: JIATI!: : ,,,, /01/11'1 : 
: PIDB : 34/B9 : 
---·-- - ~ .. - -·-· - -·-, - - -· -- --- - ---·~· ·- --~-·-·---------------- ... -------·---------.... ------------------------------------------: 
TfillAC 
. --- .. -·--~--- ···- ---···--------- -------------------.--------~--------: 




PRIX INTERVENTION Dl BASE 
F.Xlf/KG 2,570: 2,686: 2,71:5: 2,849: 2,986: 3,195: 3,195: 3,163: 3,036: 
PRIX D'OBJll!'l'If 
F.XlJ/KG 2,855; 2,898: 3,014: 3,165: 3,513: 3,759: 3, 71>9: 3,721: 3,572: 
PRIX D' lNTfflVF.N'flOO DWIVE t .• 
ECU/KG 3,896: 3,944: 3,994: 4,160: 4,430: 4,'164: 4,764: 4,725: 4,570: 
PRIIOS 
JoL'll/KG 1,954: 1,984: 2,874: 2,219: 2,419: 2,613: 2,613: 2,587: 2,-tM: 
:---------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-~---:~~~: 
: 2 BAD. llURtEY E 
C.E. 








3,071: 3,118: 3,243: 
3,412: 3,464: 3,603: 
4,381: 4,439: 4,541: 
2,004: 2,865: 2,228: 
3,405: 3,569: 3,83?: 3,913: 3,913: 3,8:35: 
3, 78.1: 4,199: 4,514: 4,604: 4,604: 4,512: 
4,734: 5,031: 5,428: 5,518: 5,518: 5,426: 
2,384: 2,5:;9: 2,820: 2,676: 2,905: 2,847: 
-------···------ .. ·-------------···--- -···: - - - ---: -------:-------:-------:-------:~------:-------:--------:-------:-------:------:-------
3 VIROIN D 
C.E. 




.PRIX DI INTIGWWl'l(lN nnmlli! 
:&.'li/KG 
IOOIJ/KG 
4 PARAGUAY ••• 
C.E. 
fflIX INTnlVINTION DE BASE 
ml/KG 




2,982: 3,827: 3,163: 3,521: 3,482: 3,743: 3,817: 3,817: 3,817: 
3,313: 3,363: 3,514: 3,690: 4,096: 4,403: 4,491: 4,491: 4,491: 
4,008: 4,IM0: 4,155: 4,331: 4,61116: 4,969: 5,0f>2: 5,052: 5,11152: 
1,971: 2,891: 2,096: 2,843: 2,445: 2,653: 2,706: 2,733: 2,733: 
--·· '• ·- -- • •• -: -·------:-----·-H-:-------: ·------:-------. -------:-------:-------: -----· -----:------: 
. ., 
...,.~ 
2,286: 2,321: 2,449: 2,694: 2,773: 2,961: 2,981: 2,951: 2,833: 
2,540: 2,5'.19: 2,.721: 2,993: 3,262: 3,507: 3,507: 3,472: 3,333: 
1,599: 1,621: 1,799: 1,979: 2,2:,tl: 2,426: 2,426: 2,402: 2,:51116: 
: ------------. - ----··-- --·-·-·---·----- - -·: ····-··------: ·- ·- ------: ·-------: ---·--···-· :-------: -------: -------- :-------:-------:-----:------: ------: 
5 NIJKmK 
C.E. 
PRIX INTERVENTION DK BASE 
illll/KC: 2,226: 2,261: 2, ='i85: 2,624: 2,751: 2,944: 2,944: 2,914: 2, '79?: 
l'lUX D'ODJmI'U' 
ECU/KG 2,474: 2,521: 2,650: 2,915: 3,2:,tl: 3,463: 3,463: 3,428: 3,291: 
PRIMES 
tlll/KC 1,b&I: l,559.: 1,653: 1,818: 2,036: 2,199: 2,1519: 2,177: 2,090: 
-----~--------·---~-----·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-----~:-------:_.....~~:-~----:-------:-~---
6A-B MTSJONRRO ••• 
C.E. 
PRIX INTF.RVJiffl'!ON Dio: HA8R 
l!L'll/KG 2,066: 2,096: 2,223: 2,44b: 2,564: 2,743: 2,743: 2,716: 2,607: 
PRIX ll'ODJlu:TlF 
reu/KG 2,29!'): 2,330: 2,470: 2,71.7: 3,016: 3,227: 3,227: 3, 19:>: 3,067: 
PRIIIES 
ECU/KG 1,583: 1,606: 1,720: 1,892: 2,062: 2,227: .2,2Z7: 2,20!1: 2,1.l.7: 
: ----\·----------------------------: -------:----·---: -------: -------:-------:-------: ------: -------:--. ---:------:------:----"" 
7 BRI:llrl' 
C.E. 
PRIX INTERVENTION JJI BASE· 
:œtl/KG 2,504: 2,542: 2,657: 2,922: 3,063: 3,293: 3,358: 3,358: 3,358: 
FRIX D'OBJ]iC['If 
JiX:U/KG 2,783: 2,825: 2,952: 3,247: 3,604: 3,874: 3,951: 3,951: 3,9111.: 
PBIX D11NTWVENTION DERIVE 
ECU/KG :~.53'7: 3,580: 3,678: 3,976: 4,239: 4,577: 4,650: 4,650: 4,650: 
PRl!m'l 
Fr.li/KG 1.604: 1,628: 1,714: 1,885: 2,055: 2,230: 2,275: 2,298: 2,298: 
... - ·--~, -··-··--·- ·----4 -----· --- ---- -·--·------- .. -----------------------------------------------------------------------: 
---------------------------------~-------------------------------------------, ---------.---------------------------------~~~. 
.DE JlGVIM :PRIX INSTrl'ltt'tOIIIIUi 
:TABAC 
:RII'. :IDD'II 
:J.Wl'& :t/11 /è/fR : . 
:Pd: S/Bt: 
!.----------- ----------- ------- -~ -------------- · ______ ·-------------------------. ________ _.. ______________ ....._____ _ ____ .. 
: TAMC 
--- ' ·------------·---------~, 
76/79 : ?9/WIJ : Blt/81 : 81/82 : 82/83 : œ/84 : &l/f!5 : eb/86 : 816/67 : fft /IJI!!, : 
:--------------·-------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
: 8 BURJJ:Y 1 
: C.E. 
RBII lllDRYlilfflœ Ill: BASI 
1lœ/l{G 1,832: 1,859: 1,971: 2,184: 2,253: 2,422: 2,479: 2,479: 2,421: 
PRIX D'OBJll:'l'If 
tx:U/KC 2,031>: 2,866: 2,t.90: 2,38?: 2,650: 2,849: .2,906: 2,986: 2,848: 
PRU D'INTIRVtm'ION DOUVE 
D/XO 2,750: 2, 7W/J: 2,883: 3,164: :S,300: :S,566: 3,621: 3,621: 3,~: 
PRIBS 
IOJ/KG 1,081: 1,158: 1,221: 1,331: 1,451: 1,574: 1,684: 1,621: 1,589: 
:--------------------------------: -------:-------: . -----: -------: -------:-------: ------: -----: ----. ----· __ .. -----· ,. 
9 MARYLAND 
C.E. 




PRIX D' llffllhVENTICII IJOfJV.t: 
ECU/KG 
PRIMm 
: 10A-C Kl!Bl'IXJn' ..• 
: C.E. 








: -------------- - -· --
:11 J'ORCHHIJMm ... 
C.E. 








2,148: 2,181: 2,266: 2,4M: 2,568: 2,?61: 2,816: 2,816: 2,616: 
2,:'186: 2,423: 2,5811: 2,?P2: 3,021: :S,248: 3,313: 3,313: 3,313: 
3,113: 3,150: :S,228: 3,421: 3,658: :S,951: 4,e14: 4,814: 4,11.4: 
1,256: 1,316: 1~369: 1,479: 1,612: 1,749: 1,784: 1,812: 1,SfJ2: 
--· . -··-=-------: -- ---'--; -------- -------:------- : - -------:-- _ ... ---:-------: -------:-------:------
1,988: 1,937: 2,801: 1,871: 2,MGI: 2,1.93: 2,339: 2,3:ie: 2,3a: 
2,121: 2,152: 2,249: 2,339: 2,~: 2,741: 2,741: 2,741: 2,741: 
2,718: 2,751: 2,824: 2,650: 2,985: :S,138: 3,294: 3,294: 3,294: 
0,982: 1,05Ci: 1,218: 1,373: 1,579: 1,71:S: 1,731: 1,730: 1,738: 
---- ---:-------:-- - - ---: ------ -: --- ----:.----·--: ----·- -:--- ----:------:------· -------:-------· 
1,823: 1,851: 1,924: 2,822: 2,8'18: 2,993: 2,983: 2,831: 2,661: 
2,926: 2,856: 2,138: 3,135: 3,386: 3,521: 3,415: :S,338: 3,1!1: 
2,733: 2,764: 2,881: 4,127: -t,ae:· 4,4158: 4,261: 4,.261: 4,1153: 
1,489: 1,514: 1,597: 2,157: 2,301: 2,469: 2,395:, 2,299: 2,161: 
:--------------------------------:-------:------_:----~-:-----.-:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------·-------· 
:12 BINEVnl'l'AIIO ••• 
: C.E. 


















:-···--·-~········ ... - ·-·--···--·····-
: 14A Pt:RUSTI'r'.lll 
c.t:. 





1,252: 1,271: 1,460: 1,524: l,"4: 1,616: 1,567: 1,528:. 1,43'7: 
1,566: i ,588: 1,628: 1,693: 1,828: 1,901: 1,844: 1,?98: 1,690: 
1,913: 1,934: 2,136: 2,205: 2,:519: 2,4:56: 2,380: 2,336: 2,232: 
1,IIJIJ3: 1,1l0: 1,171: 1,2'.l.8: 1,328: 1,394: 1,352: 1,29R: 1,228: 
. -··----:--~· 
---:----·--·:-------:-------:-- --~--: --- ··---:-------: -------:-------: --------: 
2,tl48: 2,689: 2. 7:16: 2,54?: 2,?51: 2,·916: 3,998: 3,068: 2,940: 
" 2,942: 2,987: 3,062: :S,184: 3,439: :S,645: :S,64:>: 3,609: 3,465: 
4,204: 4,250: 4,265: 4,015: 4,380: 4,691: 4,901: 4,660: 4,725: 
1,81216: 1,86?: 1,970: 2,220: 2,Ml9: 2,685: 2,685: 2,658: 2,552: 
•••-m ... :-•-·•-·---=--·---·-·-: - ~------: -•••--- --: -------: -------:-------:-------:-------:-------: 
2,~: 2,~: 2,:1i20: 2,41.3: 2,606; 2,?62: 2,934: 2,904: 2,?86: 
2,786: 2,829: 2,900: 3,016: 3,257: 3,452: :S,452: 3,417: :S,28111: 
--- -· --------· -----------: 
,1 
• 
: - ·~ -· _____ ,_ ----------. - -· ----""'-----·-----------------·--------------------------------------------------------------------------------: 
DE 1XlVIA4 :PRIX INSTmtrIOHm.S 
:'l'ABA(: 
: lm'. :IDD'II 
: DA'Œ :lffl /01/frl : 
: PIQ: : 'Y>/B9 : 
:---------- ·-------------------------· ---·------~-----------------------------------------------------. --------------------------: 
: TABAC 
: 14A PYJ~US'l'l'f'/.A 
C.E. 




-.- -•• •• -•• -•• ------ • -- - • • . ,, • ••--•• • • -·-·-·----- -------H-----------------------------! 
78/79: 79/W/J: 80/81: 81/82: 82/83: 83/84: 84/ei>: 85/8&: 86/(n: 87/88: 
~ - - :- - - : ···-·-··- :--·~--- --- ~------:- ------:-------:-------
3,698: 3,407: 5,514: 5,824: 4,087: 4,284: 4,2!10: 4,U6: 
1, 71f>: .1, 776: 1,1164: 2,114: 2,389: 2,f>56: 2,556: 2,539: 2,429: 
-·------------ ---- ----·---- --··- -· - - -· : -------: ·-----·----:-·-. ·-·---:-~-·-·---:----~·---:-~---·---:-------:--------:-------:-----:------:------: 
:1.4B SAMSUN 
C.E. 


















2,506: 2,263: 2,610: 
2,786: 2,829: 2,900: 
3,691: 3,402: 3,740: 
1,715: 1,776: 1,664:· 
-: ... . --- : -·· 
2,252: 2,031: 2,083: 
2,582: 2,548: 2,604: 
3,326: 3,065: :i,970: 
1,516: 1,576: 1,654: 
2,714: 2,768: 2,934: 2,934: 2,904: 2,788: 
3,016: 3,257: 3,452: 3,452: 3,417: 5,280: 
3,859: 4,032: 4,506: 4,506: 4,274: 4,140: 
2,114: 2,:325: 2,488: 2,468: 2,463: 2,:3611: 
. . - --- .. ·- ---:---··-.-----: -------: -------:-------: 
2,166: 2,340: 2,481: 2,636: 2,610: 2,50ti: 
2,'108: 2,925: 3,101: 3,101: 3,070: 2,94'1: 
3,166: 3,447: 3,685: 3,863: 3,833: 3,712: 
1.,904: 2,151: 2,302: 2,302: 2,279: 2,188: 
···- --- -: --------! ·----------:------·- ---: --------: -------·- :- -- -----· ---·----:---------:-------:-------:------· ______ .. 
:16A-C ROUND TIP ... 
C.E. 












12,289: 12,760: 13,036: 13,949: 13,949: 13,B09: 13,257: 
13,654: H,200: 15,336: 16,410: 16,410: 16,246: 15,596: 
18,267: 18,831: 19,747: 21,273: 21,273: 21,113: 20,478: 




PRIX INTKHV»rl'lON DE BASK 
t«:tl/KG 1,809: 3,843: 4,202: 4,678: 4,909: 5,026: 5,0.26: 
Plll X Il' OBJ fil:T 1 ~· 
~X:U/KG 2,00'J: 4,270: 4,944: :J,:,03: :J,775: :J,913: 5,913: 
PRIX DI INTmtVENTlON DEIUVK 
JilCU/KG 5,240: 5, 72!7: 6,362: 6,617: 6,747: 6,747: 
PRlllES 
~Xll/KG 1,618: 2,292: 2,567: 2,785: 2,841: 2,869: 2,869: 
--------------- ---------------- :-------:--------:-------: -------: -------: ------: -------: ---------:-------:-------:------:------· 
:18 KATERTNI 
C.E. 
PRIX INTERVffi'l'ION DE BASE 
Jnl/KG 2,168: 3,362: 5,616: 3,972: 4,121: 4,186: 4,186: 
PRIX D'~II' 
liX:U/KG 2,406: 3, 731>: 4,2:i4: 4,673: 4,852: 4,925: 4,92!i: 
PR[X DI JN'l'RRVF.N'l'TON Dr.RI VE 
IDI/KG 4,896: 5,281: 5,803: 5,978: 6,050: 6,050: 
PRTMRS 
~X!II/Kfl 1,3ll0: 2,038; 2,283: 2,477: 2,527: 2,5f>2: 2,552: 
.. -------: --------: -----·--
:19A-ll KAllA KOULAC CJ. ... 
C.E. 
PRIX lNTF.RVT«l' l<ltl OK lli\SK 
mll/KG 1,248: 2,986: 3,210: 3,:,~: 2,623: 2,853: 3,637: 
PRIX n1011.nx:TH' 
~/KG 1 ,'Jf'fl: 3,317: 3,776: 4,145: 3,321: 3,357: 4,279: 
PRIX D' IN'l'IDVDITION DF.RIVK 
roll/KG 4,258: 4,592: 5,042: 4,256: 4,290: 5~170: 
PRIMl!S 
ml/KO 0,484: 2,018: 2,190: 1,593: 1,577: 2,211: 
.. - - ... ~ ---- --·-- ·-·- -··-- . -· ------·- -·- --------·- --- - - ----·-·--- ----- ---- -------- .. ----------------------------------- .. 
:---------------------- ·--.--- .. ---------------------------------. -------------. --- . __________________________________ .... 
; m: JXDIM : l!RII · J.-rn,rIOIIIIILli; :ail. ;IIII1D 
; :'fAIIAÇ :as :flt/fJVt/1 :. 
' :a,a; .,. :·. 
~( ------------------.---------·-------~---~.----------.------------·--~-------------------~----------------~~~-------------· i TABAC 
. . 
•• -----•-• -- • ------·---••---•• • -• ••--··-••- •·-•- --·P••----------••••••. ---------·-----------------·------... ----------. 
: HM U MBI\ K<III.AI: Nm .... 
~ C.E. 
. llHll DrmVINTI<II D! BASE 
1llUMI 
t RUX D10B.Trl'Ir 
;' D/IG 




781?9 '1'1• ; •t8l 81/82 ; 82/83 : 63/81 : M/8:! . : 6:)/86 : f!/5/8' : ffl/lJ8 : 
-------: 
a.a: 2,?12:5: 2. 754: 5,657: 5,'111: 2,?fe: 
2,654: 2,968: 5,240: 4,!92: 4,366: :!1,221: 
5,1188: 5,828: ti,M2: li,192: ti,2153: il,1.fi5: 
1,366: 1,489: 1,593: 2,214: 2,256: 1,514: 
!--------~-----------------------:-------:------~:-------:---~J-:-------:-------:---~:-------:--- .---:-------·:------ ·-------· 
_:21 
':. C.E. 




PRIX D' llffllftVl!N'l'ON DDUYK 
IDU/IG 
PRilll!S 
. : 22 ZIOl!IDl'iRODATA 
C.E. 




PRIX D1Dffl!1tV11n'I<»I DEHIVK 
WU/KG 
PIUIIBS 
4,318: 4,572: 4,993: 5,883: 5,162: 5,W: 
1,882: 2,1!118: 2,256: 2,256: 2,279: 2,253: 
·-------:-- ~ ----:---- .·--: . ·-- ., ... --: -·· .. -·--:-- .... ----:-------:-------: ---,- -:-·----. :--...-. ___ .. 
3,991: 3,320: 3,642: 3, '1"18: 3,83.'I: 3,756; 
3,434: 3,91116: 4,285: 4,441: 4,599: 4,419: 
4,376: 4,715: 5,175: 6,328: :,,.: 5,3113: 
1,~9: 2,149: 2,332: 2.,ffl: a.~: 2,355: 
--------------. ----- -- . . . ··--·-----:--·--·-·--·: ·- -- -- -: --- ----:-------:-------:-- _____ .. -------·-------:--~----·------· -----... · _.,.. _____ .. 
=~ TSDKLIA 
C.E. 
PRIX DfflffllNTial Dt: BASE 
IDI/KG 3,297: 3,363: 5,49'7: 3,427: 3,341: 3,141: 
PRIX D'oenrl'Jf 
ICU/KC 3,663: 3,956: 4,Uil: 4,932: · 3,931: 3,69:>: 
PRIX D' IIITIIRVINTJON DmtvK 
IIJU/KG 4,1i8'1; 4, '763: 5,01.3: 4,934: t,838: 4,613: 
PIUIO!S 




PRIX lllîü(yl!IITION nt: BASE 
ICU/KC 3,218: 3,282: 3,413: 3,315: 3,261: 3.~: 
PIUX D1œllllTlf 
RCII/KC 3,5'15: 3,861: 4,81.5: 3,'935; 3,8"'1: 3,#1: 
PIIIX D' lll'l'.lllVDITI<* Dll:B.I~ ; 
lm/KO 4,519: 4,672: 4,91.6: 4,842: 4,743: 4,529: 
PRIIIBS 
ICU/KG 2,3'11: 2,ti&l: 2,713: 2,669: 2,553: 2,4M:. 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:----~--:-----~:-------:-------:-------: 
: 25 BCIRLEY GR 
C.E. 












1,847: 1,921: 1. <7,;2: 1,913: 
2,173: 2,26e: 2,29'7: 2,251: 
2,9:ie: 3,045: 3,084: 3,834: 
8,943: 0,962: 8,972: 0,91>3: 
... --------------------··--·--- -- ----- -. -·-------: ···-----:---- --- -------:-------:- -----:-------:-------:-------:-------:-----:------: 
:26 VIRGINIA GR 
C.E. 




2,585: 2,626: 2,823: 2,819: 2,619: 3,141: 
2. 763: 3,069: 3,521: 3,3é7: 3,36'1: 3,695: 
-·--------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------. 
:REi'. :KDD'll m: OOVIM : PRTX 1 NS'l'T'l'U'l'T<JIHRIS 
:TIIIW: : DATE :en /91/f!fl : 
: PMDI: : 38/B9 : 
-•v --••••• - • ·-·--••-" --·--- --- .. -- • •-·----·--•·- ----·------- -----------------------------------------------: 
: TABAC 
. ----·--··-··-· ... ···- --------- ··-------··----··------------------------------------· 
: 78/79: 79/00: 00/81: 81/82: 82/63: 83/84: 84/85: 85/86: 86/ffl: fn/88: 
: ·------·----- -- .. --··-·--·----- -··----·-=-···-----: -·- -----: -·-· ----: ------- :-------: ------: -----. -:-------:------:----:-----:------· 
:26 VJ~IN1A GR 
G.E. 




3,508: 3,706: 4,002: 4,065: 4,065: 4,359: 
1,421: 1,549: t,681: 1,715: 1,732: 2,936: 
--------------------------------:-----·-:-------:------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:27 SANTA l'E 
C.E. 








: 28 Blllu.D.'Y FIRMtM'K 
C.E. 

















-- -· ·-: ··- --·- ·--: ·-- --·-·-=-···--···--=-----··: ···-·-----:---- ----: ------ -:-------:-------:------:------:------
:29 IIAVANA ESP 
: C.E. 










-~ ----------------·--- - -- . --- ---:-------:------- ------·-:-------:-- --- -- -------:-------:-------:-------:------:-----:----: 
: 30 ROIINll S<!Afli.'I' 1 
ll.K. 
l'HlX lNTKHVl!Nl'lON DE DASK 
mJ/KG 
PRIX D'OBJIE'l'I ~· 
1'lll/KG 







.. --------------------·------------: -------: -------: ------: ------: -------: --------: ------: -------: -------: -----: ----. ----. 
:31 VIRGINIA ESP 
: C.E. 
PRIX llffflM!NTIOl DK BASE 
mil/KG 
PRIX D' OBJJX:TII' 
IL'U/KG 




: 32 IIURI.1':Y l!SP 
: C.F.. 




















:Pa: ..,,. : 
fv ----------------------.-------------•---·----------------------------------------------------------------- ·-----~ ___ __.__. i TABAC . 
. t----·-- ---··· . - .. -- ---·-·------·------ - -·--··-----· ----- -·---------------------- . --------------------~ 
:--J--------------, --------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:---. --:-- ---:~------: ------:-----·-: 
i33 VIRGIJUA PORT 
! "C.E. 








·--------------------------------:-- .~---:-------·-------:-------:-------:-------:-------:--~. -:-------:-------:-------: ·-----: 
. : M llllUiEr DT 
C.E. 
·.; PRIX I11T1RVB1rl'IOH li! BASK 
IDJ/JlG 2. 611.: 
PRIX Jl'<>IUDT·F 
IGI/KG 3,072: 
AUX DI Tlft'IIM:N'rt(l,I oan VJI: 
mmm 3,896: 
PBIIIIS 




: ---·-- - ---------- -· ------ --------- ------------------·----------------------------------------------------------------
: RD. :IDD'IX 
:DA.TE :t/ll/fll/f!fl : 
: PAGE : 11/B9 : 
DE lXlVTM : mrx TNS'J'M'U'l'TœNKJ..', 
:HOUlll.nN 
:-·-- ---·-- -------- . - -··-- ---·-------- ---··----- ------------ --- -----------------------------------------------------------------
: IIOUBI.oN 
. -- ---·---------------· ________________ .. 
6'1/68 : 68/69 : 69/'18 '10/'11 71/72 : 72/73 : '13/74 : '14./'15 : '15/76 : 76/77 : 77/78 : 78/79 : 
----------·---··· - - ------ - . - . ------: ------- -------:------ --: -------:-------:-------:------:-------:----:----:-----·----
:HOUBLONS AR<JIATlQUffl 
C.E. 
: AIDE A LA PROOOC'l'lON 
EI/IIA 250,01D: 250,00: 250,00: 400,00: 480,00: 400,N: 453,08: 423,N: 
: HOUBUlNS I\MmKS . 
C.E. 




: AIDB A LA PROIXJCTION 
.. ·- -: --- ----:. -------: ---- -·--: ------. 
250,00: 150,00: 100.00: 100,00: 201,80: aee.ee: M!>,ee: ~.ee: 
•• •••----:.-·-------:----• - • ------: -------:- ------ -----KO·-=-------:.------:------:------:-----: 
550,00: 75Gl,00: 750,00: 750,00: 650,09: 55111,80: 609,09: 484,01D: ml/HA 
:· ---~---------------------------~-------------------- ·---------------------------------------------------------------------· 
~------------------------------------------------------------·-----------------------------------~-----~~~~---. ------------· 
: llK MvtM :PRTI :hriSTlwtflllllliS :al'. :1111'11 
' :IDIBWN :MD :'ffl/fl!/fff : 
. . :Mm : 13/BII : 
:H-----------------------------------------------------~-----~-------------. -·----~~-------~-~~--~---~~~~~~~-~~· 
~ èœll:rat 
- .. --· ·---- -·--·----··--·-- - -· ---···-· ··------------------------------: 




:~ AIDI A LA J!ROWC'l'Iotl 
DIRA 
C.E. 
"1 IIK 1\ LI\ M>DIICTIUN 
f.: lDJ/UA 
;--------------------------------:-------:-------:----..--:------.·-------:-------·-------:-------:--~~-·-------· . ·-~~--· 
:BOOBUIIII MatlS 
II.LAS 
. AIDI: A LA PROIOC'l'lœl 
IDU/11,\ 
.:-C.E. 
, - AIDK A LA PIIOIIICTION 
IDI/IM 
36,10: 89,lit: 143,88: 221,lli8: 
.:----------------~--------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~~---:-------:-~----:-------:---~--:--~--: 
: HOUBL!IIS AlfflUIS 
ELLAS 
AIDK A LA PROIIJC'l'HII 
lDI/HA 
C • .E. 












.... "·----· - - --··--·- -···· - - - .. - ---·-·-·-·- - - - ---·- -···· - . ----- ··-- --------------------------------------------------------------------------
DE OOVTM :mTX fNb"'l'MUf'IOIDOO"S :m. :EDil'Il 
: l'JUHIWl~~ : Dt.TE : 06/01.Jrr, 
:PAGE : '7/B9 : 
. -·---·--· ··- - ---- ---· -·--·· --- .. -··-·----------·-----.. ----·--------------·------------------------------------: 
_____ ... _ --·-- ··- -·· ··-·-- ----- - ·-·------··----------·--------------·· -----------------------------------------: 
: 67/68 : 68/69 : s9n0 : '70/'71 : 71/'72 : 72/73 : 73/'74 : 14n5 : '75/76 : '16n1 : 77/'78 : 78/'79 : 
----------------------·----------: -------: ------·- :-------: -------: -------: -------: -------: ------:------: ------: ------: -----: 




AIDE A I.A. .PHODUC.TION 
H~II/T 
1.24,52: 
'7,00: 19,00: 11,00: 11,55: 6,04: 
-· ··----·------· ---- --·-·------·-- .. -- ·- .... ---·------------·---· -·-- -- .. -----·-----------------------------------------· 
4 7--
.. ------------------------·-----..--------------------·-----------------------------. ---------------------. ---- . -----· 
:. Ill: mvtM :JIii'~ :DD'Il !la'tl :tll,/flJ,/fff : 
:NIB: -,. : 
·:·i------------------·------------------------------------------------- . --------------------. ---------~--... .: 
- --·-···-: -· . ----- ·- --·----·--k• --- ·-- -- - --·--- -·-----------------------------------: 
• : ?8179 ?9/M : 81/81 : 81/82 : 82/83 : 8:W84 : &1/85 : 85/86 : Wf!fl : 8'/f!l8 : 
.-1---------------- -------·-------:-----:-------: -------: . ----: -----:------:-------:-----:----:----:----:----: 
t.JltlN.IS Dt: Tl!RRK llt:SHYœATDS 
C.E. 
! Ailll: A LA PltOIŒ'l'l<»I 
1!1CU/T 11,?2: 12,42: 15,41: 14,89: 15,?8:• 15,78: 15,78: 
:JOORRAGKS SEE 
:, l!:LLAS 
. PRtx D'OBJ1!CTir 
·-·--··.·---:- -----:----------:----------:-------:-----:-' -:------: 
: IDI/T 126,59: 148,93: 162, '19: 
-.· ESPAIIA 
.• HU.l lt'OIWE'l'It' 
IDJ/T 















1.26,48: tM.62: 148,88: 168,81: 178,94: t??,1l:i: 178,92: 1'78,92: 






: -v• -· •- --------------------------------------------------------·-• " 4----------------------------------------------------------- .. 
: PRIX INSTITUTIOMNET.S 
: POIS FEVFS &'l' FEV:EllOLES 
: REF. : EDIFIX 
:DATE :07/01/87: 
:PAGE: , 18/B9: 
:-""-----------------------------------------------------------------·------------------------------------------------~---------· 
: FOIS FEVES ET FEVE2"!0LES 
; -· --·-------·------~--------~·-----------------·-------------------------·-----------------------------··------------------------------ .. 
: 67/68: 68/69: 69/70: 70/71: 71/72: 72/73: 73/74: 74/?5: 75/76: 76/77: 77/78: 78/?9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: POIS, F'F.V~;s 1T F!.'VEROI.RS 
G.F.. 
PHIX DE mx:LENCHEMENT 
ECU/100 KG 





. : :r~--------------.-·------------------------------------------· ------------------------------- ' ------~-----. 
{ Dl mvIM :HUI DISTI'IVl.'IOIIŒŒ . :811'. :JDirIX 
:Jllll'I :flf /flJ/tll : 
:twa: 2'119: 
. ~: . : FOIS rt:Vm J:I' nvKROLBS 
5.::-
fPL---·-·· 
f tioIS fflES ET mœ>Lml 
f .. -------·- . _ ............... . 
... ~-~- ·-·-· .. --··---------.... ----·--····--·-----------·--------------------. ------------------------. 
- .. - ... - . -- -···· ---- ----·-··-----· - - - ... ---· --- . - - ·-- --··----------··----·-------------------· 
: 78/'79 : 79/81/J : 88/81 : 81/82 : 82/83 : 83/84 : 84/85 :. SW86 : m/ffl : ffl/M : 
:·--------------------------------: -------: -------: ------: ------: ------:---- ·-. -------:-------:------:------· ----=-----. 
~)iOlS,ffllS l'I' RVIB)lJ',S 
f ISPANA 
PlUl Ill .DllmlllCHlllli 
IDJ/Hle llll 
ïYC.ll. 
PHU: DX llIELIIICIUIIDI 
i D/111 !C 
j , HIii NIIIIIIAL 'D'ACHAT 
M,9'1: 37,59: 41,83: 47,68: 51,76: 51,24: 58,6': lle,96: lll,98: 
21,48: 21,48: 22,.66: M,47: 27,41: 29,19: 28,91: J; JDJ/11118 KO 
----·----·-- ----··-·- ·- -·· .. . ·--·--- .... : -------:-------: ----···---: ---- ---: -- ---·--:-------: ·----·---:-------:------:----:-----· -----· 
.. :BOIS· IWIS l'OlS CHlCHIS AL.IN.Ali!: 
; C.E. 
:: " HUI MIil.HW. o• AœA'r i i · l!Dl/181 KG 28,35: 28,~: 
:---------------~---------------:-------:-------!-------:----~-:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:--~--·~~--: 
:ffilS 1T RVlllOLES" ALIN.ANI: 
C.E. 
PRIX NTNIIW. D'ACHAT 





. --- ~----~-.--------------------------------------------------------------------------------------------: 
DF. OOVIA4 : PRIX INSTI'IUl'I<JOOnS 
: murrs r.'r 1.moos 
:RD. :IDD'IX 
:DATE :07/01/ffl : 
: PIGE : 8/WiJ : 
·- ··- ------------ . -----·-------------------·----- .,-----------------------------: 
nmrrs r.r rm1JMES 
-.. -- ·--· ------- -·----·---~·-: 
67/68 68/69: 69/70 70/71 71/72: 72/73: 73/74 74/75: 75/76: 76/77: 77/78: 78/79: 
---- -----·----- -- ---·---------- --- ·-- :----~---: -------:--. ----: -------:-·------: -------: -------:------: ------:------:-----:------: 
: 1.:HX FLWRS 
C.E. 
fflIX DE BASE !Cl~. 
ECU/100 KG 10,5:il>: 9,590: 8,570: 8,370: 7,870: 8,440: 10,190: 12,000: 12,860: 13,890: 14,:ma: 11,,600: 
PHIX D'ACHAT MOYJiJI 
ml/100 KG 4,290: 3,860: ~i,060: 3,060: 3,290: 3,540: 4,240: 5,170: 5,5Zl0: 5,98111: 6,250: 4,620: 
:----·---··--·-------·- ·-- ·-·- --~ ... -----·- :-------: --·------:----------: --·------:- -------: --------: --- ·--: -------:-------: ------:------!------: 
:TOMATl!S 
C.E. 
PRIX IŒl'F:RENCE 11'.)Yffl 
EX)IJ/100 KG 15,630: 16,5:;0: 15,100: 15,100: 14,650: 15,620: 31,460: 36;670: 45,110: 48,700: 52,580: 38,240: 
PRIX DE BASE MO'fœ 
ml/100 KG 12,1.40: 11,670: 11,440: 11,440: 11,620: 1.2,090: 1.3,0fll0: 12,900: 16,790: 18,180: 19,030: 19,420: 
PRIX D'AL'HAT MOY•:N 




: PRIX DE RETRAIT 
reD/100 KG 
-· -- • • -- ~- : -·-·-·--•••-•: --------:-- ••"••••--:-------: -•--•N---: -· -----: ~-------- :--------:-------:-------·-------:-------· 
:CONCOIBRES 
C.E. 
PRIX REl'ERJIJ'CE MOYEN 
ECll/100 KG 
:TOMA'l'ES PKL. EN'l".OOtlS. S.IIARZANO: 
C. P.. SAUf KL ESP l'OOT 
PRIX MINIMAL 
ml/100KG 
AIIJII: A LA PRODUCTION 
œll/100 KG 
:TOMA'l'ES PKL. EN'r.OONS. ROIA&All'l'R: 
C.E. SAUl' EL ESP l'Olrr 
PRIX MINIMAT, 
IDJ/100 KG 
AIDE A LA JlllODUCTTON 
IDJ/100 KG 
35,640: 36,640: 43,999: 47,008: 48,640: :10,330: 59,470: 
- -: --- ----: --------:-------:-------
13,2.60: 
14,180: 




: TOMATES PELEES NON EN'rIFID:> 
C.E. SAUF EL ESP PORT 
PRIX MINIMAL 
lnl/100 KC 




: ------·---------- ---·---------- --- : --------: -------: . --~---: ------: -------: -------: -------: ---· ---: -------:------: -------: ------: 
:ORANGES lXlUCES 
C.E. 
PRIX DE BViE MOn:N 
~X:U/100 KG 
mrx D'ACHAT MOYDI 
~l:U/100 KG 




l:"LlX n~ HASE MO'l'J<2l 
ECU/100 KG 
PRlll D'ACHAT MOYLOI 
FCU/1.00 i..c 




PRn RF.l'F:RmCE l,l)Yffl 
IDl/100 KG 
PRIX Dr. 81\SE MOYm 
IOCJU/100 KG 
17,920: 1.8,820: 16,069: 15,563: 17,136: l7,744: 19,120: 22,440: 24,910: 26,900: 28,040: 28,610: 
12,0fll: 12,:'>tt1: 11,22.'): 11,12fl: 11,273: 11.~6: 12,7~: 14,660: 16,270: 17,570: 18,220: 18,600: 
2:~ ,:ioo: 23,600: 23,600: 19,600: 20,100: 20,800: 22,000: 22,800: 22,800: 22,800: 22,800: 22,650: 
•• •• •· w•• ·- : ---···-··· --------: - . - - --·- : .. --- ~ : . ----·-·-=--·-----:- ------: -------:-------: 
18,960: 18,761/J: 17,430: 19,000: 19,660: 21,020: 22,310: 25,610: 28,440: 30,720: 31,800: 17,800: 
1.2,500: 12,200: 12,0Zl0: 11,870: 12,520: 13,000: 14,350: 16,650: 18,500: 19,960: 20,680: 11,760: 
21,520: 19,940: 21,270: 20,550: 20,300: 21,500: 22,700: 23,860: 23,860: 23,860: 23,660: 23,670: 
·-----·--= --·---. -: ·-------:-------:-------:-------:-------:-----~-: 
17,410: 1.9,030: 16,62'7: 16,627: 1.8,000: 21,789: 2A,811: 25,687: 31,4M: 27,252: 27,250: 27,250: 
14,770: 16,670: 15,670: 15,670: 16,506: 20,666: 20,790: 26,290: 25,260: 27,280: 28,510: 14,402: 
--·-- - - ··-- ~ - .. ·- -____ _.. ------·- ·-~ -- --------------- -·----.. ·-·---------------------------------------------------------: 
\ 
-·' 
• --·• -----·-------·--·--\---·----------s ---··--_______ .... ..._ _________________________________ • 
DE IXIVîM : mu rlll'l'l'nrrrONNIJ,, 
: nffllTS li:'J' 1IIJtflDS 
:111,. :IDirIX .: 
:M'l'I :f/'1/WM : 
·: PMD: : 9/113 : 
------------- ---···' ----__________________ _.. ___ ------------------- . ________ ._ ______________________________________ : 
•• •• •,••-• •• - •• - - - . ·--•••- • -- •••• -- *-- • ___ H _____ • -------------- -- ---------·• --------------------------------~---------------· 
: 67/68 : 68/19 : 69/'79 : 'te/'11 : 71/'12 : 72/'13 : ?31?4 : 74/?5 : 75116 : 16/fl : 77/'18 : 78/79 : 
:-~---------------------------·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----:---. ---:-------:--...... ---: 
:cmots 
C.E .. 
: PRIX D'ACHAT MOYIN 
mJ/1èe 11G 
:RAISIN TABLR 
.. _: C.E .. 
PRII REl'ERl!NCE 11>\'EN 
:retl/100 KG 
PRIX DE BASE MOYEN 
ECU/100 KG 







te, '181: 9,968: 9,968: 1e,tee: 
.... : - -·--·--·-·-:-- -··· ·--···. - -·- ·-· 
23,186: 20,645: 20,645: 20,563: 
14,582: 14,134: 14,134: 14,M1: 
9,fl?: 9,fl'1: 9,1'1'7: 8,881: 
11.e:ie:· 11,M: 15,429: 14,668: 16, 'r.111: 17,M: 9,M8: 
..•. ---- -·: ····- ---~ --:------ ·-:-------:------: -,-----·------: 
' ~~: 
21,418: M,'186: 26,4'78: 29,ffle: S1,97:S: :53,218: M,•: 
14,SM: 15,9'7e: 18,438: 20,59&: 22,238: 22.'199: 25,.258: 
9,362: 19,115fl: 11,5'19: 12,ete: 13,a&e: 14,219: 14,M0: 
----·--·----------- ------·- ---- ... -·-- ---: -------: -------:-------: -------: ------.-: -------: -------:-------: ... ------:------· --------:-----: 
·:Rllll!S 
C.E. 
HUI RlnmllCK IIJYBN 
Ml/100 KC 
mu DE BASB IIIOfiJf 
ŒU/11110 Kil 
PRIX D'ACIIA'l' MOYllf 
ml/11110 KG 
29,418: 16,999: 17,1611: 17,1611: 17,l!llle: 17,8ft: 20,981: 22,188: 25,868: 216,•: 27,981: M,2911: 
19,4ee: 1s,1ee: u,33111: 14,1?e: 14,9»: 14,64fl: 1s,1ee: 14,51e: 20,e1e: 1111,m.e: 21,5:te: 2S,6!51: 




PRIX RD'ffllll!F. lllYJatl 
Dl/11110 KG 23,328: 2111,52JI: 18,12111: 18,12111: 16,259: 16,5911): 19,130: 20,1.Gle: 22,988: 21,~: 25,e00: 26,8::111: 
PRIX DE BASE MOYEN 
ml/100 KG 16,648: 14,940: 13,230: 13,D: 11,939: 13,249: 14,?18: 15,3',e: 17,6:18: 18,Mt: 19,229: 19,618: 
PRII· D'ACHAT 111.)VIOI 
JDJ/11110 KG 8,401: 7,100: ?,eelll: ?,tee: 7. ?'78: 7,649: 7,9: 8,158: 9,399: 9,?&e: 11,100: 18,389: 
:-....... -- . ._ ________________________ -: ----·---. ------- :-------: -------:-------: -------: -------:-------:-------:·----- .: -------: -------: 
G.);. 
PRIX lW'JlUJICE ll>YBN 
IOJ/11110 11G 
PRIX DE BASE llllYl!N 
ml/10111 KG 




PRIX RJ:l'mliJ«:F. MOYRN 
JoX:1.1/100 KG 
: PRUNŒ GROUP.K 1 
C.E. 
: PRIX IŒJ'mRNGt: WlYRN 
l«:11/100 KU 
: mmas GROIIPK 2 
C.E. 
: PRIX REl'œENCE IEYEN 
l!Illl/100 KG. 
25,~: 28,951: 22,592: 22,592: M,647: 26,961D: 3',793: 33,325: 38,•U.2: 41,293: "2,95e: 45,eM: 
19,847: 19,618: 20,2168: 38,868: 28,811: 21,591: 22,298: M,2811: 28,258: 3',518: 11,8818: 32,538: 
11,938: 11,92'1: 11,354: 11,3114: U,'758: 12,414: 13,4'79: 14,988: 17,3&8: 18,'r.le: 19,&ee: 81,eee: 
: -···-----: -· ------: ·--·------: --------: -------: ------. -:--------:-------: -------: ------:------... : -------: 
4:>,3te: 4:),310: 45,01110: 4ll,f181l: 43,208: 48,11160: 44,348: 49,61118: 57,llllllll: 62,188: 64,63111: M,76111: 
---- ----:--------.. :-------:----~ --:-------
··-- ----: ------:-------: ----- --· -: -------:-------:------:-----:------:-------: 
13,410: 14,631): 14,?te: 14,?te: 15,210: 16,499: 19,338: 21,500: M,'780: 26,83': 27,719: 29,1N: 
:-~--------.---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
: PRIINKAUl D 'DITI!: 
C.E. SAUi' ESP PORT 
PRIX MINIMAL 
EGU/11118 KG 





:--------------------------~-----: -- ·-- --- -: -------: ------: ------: -------: -------: -------:-------! -------: -------: -------: ------
:CONCFBI'RE DE TONA'l'm 
C.E. SAUi' EL ISP l'ORT 
PRIX MINIMAL 
IOOU/100 KG 
AIŒ A LA l'ROOOCTION 
0:11/100 KG 
:ANANAS OONSfflVIS 
C.E. SAlll' ESP PORT 
: PRIX M rNIIIAL 
6111,888: 64,888: 66,888: 7,938: 
: 39,31111: 
-:------- -------:-------:-------: 



















DE mvrM : PRIX INSTiffll'IOHIŒIB 
: mm TS ~ OOUMffi 
: REF. : IDIJ'IX 
:DATE :'81/~ : 
:Pil!GE: 10/B9: 
·- .. - --·--··-·. __________ ,. _____ ··-··-··---·----- .. --··-----"·---·-·------·------·--·----------·----------------- ·------------· 
: J11UITS r.r l.IDlJMF.:; 
... --- -- .. ---·- .. --·--·· ·--------·-------------------------. 
67/68: 68/69: 69/70 70/71: 71/72: 72/73: 73/74: 74/75: 75/76: ?Sm: 77/78: 78/79: 
---------------·----------------- -: - - -----:-------:-------:-------:-------: -------: -------:-------:------:------:----:-------
: ANANAS CONSRl!VES 
C. •:. SAUf IBI' PORT 
: AlDJ!: A LA PRODUCTION 
:OOU/100 KG 
.. ---- ----··-·--- ------ -·- -- - .... --
:l'ECIIIB AU SIROP 
: C.E. SAUf EL KSP PORT 
PRIX MINIMAL 
ml/100 KG 
AIDK A LA PRODUCTlc»I 




: -------------- -·---------------- -: -------: -------: --------: ------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: ------
:JUS DE 'l'OMA'l'IS 20.07 3.:> A !'i ~::S: 
C.E. 
PRIX MINIMAL 8,270: 
8,520: 
D::11/100 KG 
AJDF. A I.J\ PHOIXJCTION 
lir.11/100 Kr. 
·-·- .... ~· .. ··----: ···------:----,---: - - ---- -: ---- ---: -------· -------:--- ----: --- ----:-------: -------:------








,_ ·-·----- ------------· ···------ --- -----------···--·-------------------·----------------------- ·----· 
+-----------:--------~--------·-------------------------------------------------~~-~--------- ·-~~-~~~~-· - ·---~~· ~.--· 
= m. JX>vtM :mu JNS'ffflrl'tONNKLS :m. :BDDIX 
f ; t/Hlll'l'S ffl' IJIJUlll'S :lal :ri~ : 
;. :Jld; .,,. : ;G 
(J'R1Jl'TS 1T LlWŒS ·--·-----... ------·----·--------------·--..---------------------. - .---------------------- . -----------· 
••••• -·-- - ---• -- ___ .. ____ •• •T•" ·•• ---~ ---------------- -- -------------------------------- • -----------.... -. 
78/79: 79/M: 89/81: 81/82: 82/SS: SS/84: 84/85: 8!:1/86: œ/fR: 8'1/1.1!,: 
----------------. --~---- -------- --:-------:--------:- ------: -------: -------:-------· -------:-------:-------:----: .... -----· _____ ..,.._ 
: CIII-J'LllJRS 
;'C.E. 
· 1'111 111 .8ASI ll)ffll 
ICU/1Gle Kil 
PRU D'ACHAT .,.,_ 
mll/100 KG 
. 
14.'1'1e: 1:s,gee: 17,69lil: 19,a1e: 21,eee: 21,ue: 21,749: 21,988: 
6,340: 7,6211: 8,548: 9,1410: 9,2811: 9,378: 9,488: 
~--- -·----------- ·- ---- --·-----------: -- -- ----:-------: -------: -------: -------: -- ·----: -------:-------:------:-------: -----: ------: 
:Tllt\'l'l!S 
:~ 
,; PRIX RErERBNOt: l«>YIN 
IDl/100 KG 
PRIX Dl: BASE ll>DJf 
-IDJ/100 KG 




PRIX Rli'J!Hl!IICE llmDI 
lDl/lN KG 
PRIX Dl: &\SI ll>YPJf 
mJ/100 KG 




: PRIX DE ~IT 
m.1/100 KG 
44,098: 
: 62,658: 62,658:127,9811: 65,930: '16,&ee: 61,Me: 61,Me: 
14,M: 17,460: 19,4"8: 20.'Nll0: 21,480: 22,870: 
6,299: 7,361: 8,198: 8,739: 9,D: 8,688: 
44,891: 59,tsl: 64,948:136,0811: '12,460: '16,&ee: 78,421: '18,428: 
: : 
19,398: 21,!letl: 22,678: 24,381: 25,118: M,851: 24,eet: 11,888: 
8,170: 8,838: 9,1;118; 18,278: 1.8,!'170: 19,488: 10;He: 9,128: 
- - : --··----: -------:-·-------: -- - -·· --:------ -: -------:-------:-------: .... -----:-------: 
: 28,998: 31; 74111: 32, 7!'1e: 31»,198: 36,220: 35,918: 35,018: 32,818: 
: -- ----·--·· ------ -- --···-··- -·- ---- ----·: ---·----:----- --: ·-------: -------: -------:-------: -------:-------!------: --------:-----: ------: 
:CONIXiiBRm 
.El.LAS 
PlW( lŒl'ERBNCE ll>YliN 
'IDl/180 KG 
C.E. 
Pltll RD'ffll§fCK ll)YJN 
ICU/100 KG 
: 68,718: 63,6:le: 64,230: 




PHU RD'&U!HCE Jl>Yl!N 
ICU/188 KG 






: PRII REffltDICE Jll>YKN 
ml/100 KG 
: 'l'ONATl!S PEL. INT. CONS. S • IIARZAtll: 
: ELLAS 
PRiil MJNIIIAI, 
·. mJ/100 KG 





AIDE A LA PRODUC'l'tON 
IDl/100 KG 
l'OR'IUJAL 
AIDE A LA 1'1WDUCTION 
FXll.J/100 KG 
C. Jo:. SIIUf III, P.SP POR'I' 
PRIX 11.INIIAI. 
IOOU/100 KG 
AIDK Il I.A moOOCTION 
IDl/100 KG 
:T<JL\Tm P)l.. ENT.OONS. IUIA&All'ffl: 
El.TAS 
: PHU. NlNIIAI, 
rel.1/11110.KG 
· . 
43,198: 44,1 .. : 47,978: 63,229: 66,698: 
16,030: 17,fll79: 17,418: 17,598: 17,?'NI: 
6,420: 6,848: 6,988: 7,95e: 7,181: 
-·-·-·· -··: - :-------:-------:-------;-------: 
31,308: 42,4ee: 44 ,ate: 41,248: :1&, 779: :1&. m: 
- .. ••• •• N --: ----·- -- :--·--- 0 - .. - • - -: -- --- ·-:-------- :-------:-------:-------:------... : 
U,!Mi6: 12,578: 13,689: 14,354: 14,7410: 14, '186: 




13,968: 14,63111: U>,lilB: 16,528: 16,929: 16, '1t50; 16,260: 15,447: 
17,758: 11'1,980: 16,740: 18,740: 19,608: 11'1,210: 12,410: 11,746: 
.. : .. . ...... : --- : .. ··- -:-------:----~-:-------:-------; 
7,918: 9,108: 111,.017: 10,704: 11,058: 11,129: 
. -- -- -- - ---- --·-··· -·-------------------------------------------------------------------------------------------. 
















--- , ... ·----· --··-· - . ··-- ·-·- ·-·· - - - . --·------ ·---·· ----·- ··--·--··" ·--··· . ··- ··------···-----------·-·----------------------------------------· 
:REF. :EDD'II 
:DA'l'E :V/1/(//1./8? : 
: PAGE : 8/B9 : 
DF. lllVTM : PRIX INSTrnmONNKIS 
: mnrrs F.T I.mul03 
: rmnrn r.r r.n..nNKS 
.... --· ---· -----· --- ----·-·-- -·--·-·. -. -·· --· ·--·---···--·----- ---·----------------------------------· 
··--·--···-····· -·--·--·-------·-···----------------------------------· 
: 78/'79 : 79/81/J : 80/61 : 61/62 : 82/63 : 63/64 : 64/85 : 85/86 : 86/6? : fn/66 : 
--------------------------------:-------:-------:-----·-:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:TOMATES PEI,. Dl'l'.CONS. R<JIA&All'l'R: 
ELLAS 





AIDE A LA PRODUCTION 
tru/100 KG 
roR'IWAL 
• PRIX NINlNAL 
ECU/100 KG 
11.[DE A lJ\ PROIJUC'l'ION 
m.1/100 KG 
C.E. SAUF El, ESP roR'J'. 
PRIX MINIMAL 
ll.'U/100 KG 
AIDE A IJ\ l'RODll(,'fl ON 
9,040: 
10,530: 11,030: U,692: 





1.2.,4:î0: 12,763: 12,763: 12,380: 11,761: 
11,210: 9,060: 6,642: OOU/100 KG 
: ---------------------------··---~ -------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------· 
H,140: 12, ?:l/0: 12,130: 13,580: 14,070: 














AIDE A LA moDUCTlON 
:FX:U/100 KG 
C. K. SAU)' FJ. KSP POH.'l' 
PRIX M [Nlll/\l, 
JOOU/100 KG 
ATDK A TJ,. l'RODIICTTON 
n!ll/100 KU 














Al llK A I.A PROll!IC:rHlN 
•X!ll/100 KG 
.:. i:. SAUi' J!:l, •;sp llllt'I' 
l'lhX 11111, IM/11, 
l«:tl/100 KU 
Al IJJi. A 1.'\ PllOlJIJG'l'l~ 
8,790: 9,120: 
6,930: 6,840: 
10,::1:10: 11 ,0:'!0: 
6,551: '1,530: 8,265: 6,852: 9,140: 6,963: 





9,667: 10,:500: 1.0,652: 1.0,552: 10,240: 9,472: 
:î,940: 6,6!>0: 6,690: 7,060: 4,790: 3,892: 
. : ·--·-----: -------:-------: 
'1,916: 9,100: 10,017: 10,704: 11,060: 11,129: 





11,6!12: 12,4ti0: 12,763: 12,75:i: 1.2,z.ae: 11,761.: 
88,080: 61,064: J!XJU/ 100 KG 
------------~------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-----~:-------:-------:-------
: 149,000: 144,680: 157,170: 160,000: 1'12,020:136,100: 
:ORAl«lc:l JXJUCc:l 
KI.LAS 
PRIX DE BASE MOYEN 
ml/H/10 KG 
PRIX D'ACHAT MOY~ll 
~:CU/100 KG 





30,870: z.:1,490: 36,320: 
20,0'70: 23,080 24,910: 
21,470: 20,790 17,310: 16,730: 
... ~---------------· -··-~----. 
: . -----·--------- - --·--·---·-------- ----- --------------·--------- .--------------------- ·--------------------------· 
;, DR :OOVIM :PR1I INS'l'l'IVl'IONNKLS ~-~ :DDil 
: miwrs r.r 1JGIN"3 :M'l'I: -;rn /etftff : 
• •IWJI• 9(1R· 
~o ------------------·--- ----------·--------------------.. -------------------------- .. ----------------- ·------ . - . ""(" ___ : 
; J'RUITS t:r Ll!GUIG 




: RUX DK BASE lm'.lili 
ŒU/1110 KG 
PRIX D'ACHAT llllYJ/11 
i«:U/100 KG 




-: PRIX Dt: BASI M>YEN 
IDl/100 KG 
PIUI D'ACHAT MOY.Dl 
:: m.1/100 Kil 
PRIX Dl RUIRDll.'E 
IDl/100 KG 
C.E. 
·PRIX Dl BAS1: 11K1YEN 
mJ/100 KG 
PRIX D'ACHAT llllYEN 
mJ/100 KG 




mrx Rr.)T.RENCt: l«)YF:N 
JtDl/100 Kll 
RUX llf. BASK MOY». 
IOJ/100 KG 
PRIX 'D'ACHÀT allY»I 
l'J:U/100 KG 
r..E. 
PlUX REFERlllCE ll>YKN 
ECU/100 KO 
PRIX DE BASE MOYœ 
IDl/100 Kil 
PRIX D'ACHAT IIOYDf 
ECU/100 KO 
~.-: 
22,8118: 22,«!e: 22,8118: 22,8'1: 22,8118: 21,19': 22,liœ: 22,669: 
.. - ··- -: -------=-···-----·---------=-·· ---~-·~:-------:-------:------:------·· -----· 
27,810: 32,910: .38,160: 41,990: 43,930: 
18,01.0: 21,410: 21,840: 27,338: 28,599: 
23,150: 22,431: 21,720: 21,81119: 28,298: 
32,938: M,91.e: 38,'760: 43,Mfl: 45,410: 411,648: 44,261: 44,268: 
21,420: 22,710: 25,221/1: 28,81119: 29,5fi0: 29,700: 28,8118: 27,930: 
23,878: 23,87111: 23,8'18: 23,878: 23,878: 25,'728: 27,510: 27,510: 
--- - ·-·---:----~---:-------:-------:------: 
2:l, 130: 26,440: 28,698: .29,:)60; 32,«10: ;'16,890: 
26,950: 32,160: 
16,2160: 19, 7:,,/1: 
27,8: 27,250: 27,250: 38,528: 52,500: 38,980: 45,560: 48.,8118: 
29,14e: 31,31Nl: 34.,740: 38,910: 41,430: 41,650: 40,388: 40,388: 
17,921: 19,218: 21,318: 23,878: 25,480: 25,5!50: 21., '188: 84,038: 
: ----- ----·-h--·------ -···-·---- --·-·· ----·: ... -·· .... -·-=------·-=--···-----: -·------: -------. - ------· -: -------:-------: -------.:------: ----:------: 
:RAISIN TABLE 
ILtAS 
PRIX RD'Ji.:RœCE MOml 
l!UJ/190 KG 
PRII DE BASE lll}Yt,}j 
ml/100 KG 
PRII 'D'ACHAT MOYFJI 
ID.1/100 KG 
c_i,:_ 
PRIX m:rmENCt: K>Yl!X 
Fl:11/100 KC 
PIUX .lit: IJASK lllY~ 
~:U/100 Kll 




PRIX IOO'ERENCE ICYl!N 
m.1/100 KC 
C.E-
PRlX ~CE ll)'{g 
EX:ll/100 KG 
PRIX mr, BASK MOYltJI 
l!Xlll/100 KC 












~.'1'711: 38,~38: 36,31NJ: 36,140: ;,e,:160: 
28,319: 
17,700: 
3'1, .... : 40,231: 42,91N: 42,?60: 44,929: 4?, 198: 48,4:18: 
2!i,ffll8: l!:1,"rl0: 31,100: 33,12111: 33,790: 3.~. ?90: 33,790: 
15,610: 17 ,S'!GI: 19,410: 29,679: 21,880: 21,880: 21.,880: 
. . 
. -----: -- -·--· --: -- ·-------:-------:-------:------:-------:-------: ·--.-------. -
36,620: 38,790: ;,e,940: 36,480: 
28,590: 35,100: 38,970: 42,638: 4:1,400: 4? ,448: 48,390: 
2.~,MGI: 25,660: 28,480: 29,490: 29,6:50: 29,639: 29,63111: 
12,eie: 13,990: 14,l!lle: 15,04e: 15,129: 15,129: 15,121D: 
-----:----,----:--------:--------:--------:------' :-------:-----:-----:---- ,: 
31,790: 34,:.: 36,330: :S? ,030: 35,2:50: 
._t 
. ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:REi'. :IDIFIX DK .OOVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: FRUITS ET J..mUMm : Dt\'l'I :01 /81ftn : 
: PAGE : 18/B9 : 
. ·- .. -··-- .. - ------- ------ ··--------·---·-·---------- -----·------------------------------ ---------------------------: 
t'llUJTS R'f f.FilllMF:s 
: 1'01 llliS 
~l.LAS 
l'RlX DE BASE MOYDI 
FXJU/100 KO 
PRIX D'ACHAT MOY». 
U:11/100 KG 
C.E. 
PRIX RKl'ERmCE MOYEN 
ECll/100 KG 
HUX DE BASE MOYU. 
IOOU/100 KG 










PRTX RKrF.RF.NCr. K>YJ,J,I 
~X:U/100 KG 
PRIX DE BASE l«lYEN 
rell/100 KG 
PRIX D'ACHAT MOYPJt 
ECU/100 KG 
C.E. 
PHIX ru:rmENCE l«>YEN 
ml/100 KG 
PRIX DE BASE MO'ml 
FX:U/100 KO 




: l'RIX REFER»ICE MOYEN 
ECU/100 KG 
C.K. 
PRlX REFmEIICt: MO~ 
retl/100 KG 
: PR003 GROIH'K 1 
: El.LAS 
PRIX REFERENCt: .ll>Yœ 
l!lll/100 KG 
C.E. 
PRIX REl'ER»!CE MOYEN 
ECU/100 KG 
: p;,;oo,; GROUPE 2 
El.,J.J)S 
PRTX REflô!RmCF. KlYKN 
tJCU/1 t~!/1 KG 
C.E. 
PRIX RUKllliNCt: MJYJ!N 
:O:ctl/100 KC 
: PHUNF,Mll ';' ~Jl'l"~: 
.. ·- -· -···-. .. - .... ·-- ···-··-·- -----·-- ·····-- ·-···· --·--·- .. ------------ ··---·------·-------------------------: 
78/79 : 79/WIJ : 80/81 : 81/82 : 82/83 : 83/64 : 64/85 : 85/86 : 86/ffl : frr/88 : 
.. - - : ·- -· ... -u:- --.. ·-·--:-- --- --: ------- -:--- -- ---~-: --·--· ----:-------: -------:-------:------:-------:-----
29,92111: 28,190: 27,690: 
lb,850: 14,8:10: 14,570: 
28,129: 28,120: 27,630: 32,910: 36,560: 40,000: 42,M0: 44,779: 46,030: 
: 19,890: 21,080: 23,400: 26,210: 27,140: 27,270: 27,270: 27,270: 
: 10,460: 11,090: 12,310: 13,790: 14,270: 14,340: 14,319: 14,340: 
.. ··-· ·- ·---·- '--: ·-·· .. ---:-- -- ·--: -----·----: --·--- - -:-------. -.. : ·--------:-------:---. ---:------: -------:------: 
.42,310: 45,060: 44,610: 43,940: 43,940: 
. ·-·-~·.·· - ...... -.. - .. -·-·•"" ··-=-·-. 
25,390: 27,040: 26,770: 26,370: 25,010: 
. -- ---:--------:------:------!-------
!i0,4:.,iD: 49,880: !>3,290: 51,920: 49,589: 51,250: 
27,610: 33,020: 37,480: 40,020: 41,500: 43,690: 
16,980: 29,310: 23,010: 24,580: 25,1500: 24,410: 
47,168: 47,160: 49,578: 52~ '780: 53,390: 58,640: 59,620: 62,720: 63, '139: 
32,440: 34,980: 38,830: 43,490: 46,350: 46,780: 45,880: 45,880: 
20,020: 21,52111: 23,890: 26,760: 26,500: 28,740: 28,229: 25,640: 
:-------:------:----~-:-------: 
• • -• P••-•• • •- -: • • 
: alll,620: 86,710: 91,690: 94,430: 96,389: 
71,370: 71,370: 74,840: 83, 11.0: 92,2!50: 180, 760:107,310:113,390:116,440: 
- . ··- ·- ··=-----·---:-------:------:------· 
-:----. 
46,060: 46,080: 50,860: 52,580: 52,6'10: 
40,750: 40,750: 43,'750: 47,560: 52,860: 5'7,350: 61,080: 65,200: 65,858: 
.. . .. . . 
···--- ---.------- .. ------- .. ------. ------. 
·-·-·=--···· ··- .:·-- -~-···- .. - ------ .. -------
34,660: 34,680: ;56,:580: 42,160: 42,930: 
: 30,520: :'llll,520: 31,~: 35,750: 39,690: 42,710: 47,940: 50,730: !11,140: 
: ~ --:- -------:----~-:---~--·-------
C • K. :::AUl' .IBP l'Oln' 
PRIX MINIMAL 
mJ/100 KG :13:5,690:140,110:1M,120:167 ,990:172, 190:172,190:162, 720: 
AI.DE A LA PRODIJC'l'lON 
&:U/100 KG : 51,400: 47,900: 68,100: 67,660: 66,900: 59,360: 52,110: 
----------------------- ~------- ----~--:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:--~---·-----~·-------
: CONCDl'.l'HK Il& 'IU!ATI:; 




6,095: '7,056: 7,810: 8,:305: 8,610: 8,70'1: 
··----- -------------------------- . 
i 
:, -------------------------------------- '----------------------------------------------------------- ' '--· 
: ,]li MVIM : PBU lllllltlnmIORNllf.S, :JIil~ :BDD'Il 
:i"RUITS l!:T LIIJUNBS :Ja.l; ~· : 
... , 
,, 
:BIii,: UIJl& ~ 
:. --------. ~------------------- .---------------- ·--------------------------------------------------------- ·~~~·-------: 
--'----···-···-·-----·-··- --·-·--------· -- ----- .----- .------------------··· 
: 7ert9 : 79/f» : 89/81 : 81/82 : 82/83 : 83/8' : 81/85 : 85/86 : fl6/m : ffl/f!/& : 
::. ------------------------------: -------:. ------:-------: ------: ------:-------:-------:-----:----:---:-----· ---: 
::èXJNl::llmU: DE 'l'CIUl'l'IIS 
~ t:LLAS 
:: AIDE A LA PBOIIOOUON 
l!CU/1GNII KG 
:·. ISPANA 
:: PRIX MJN[IIAJ, , 
:: IDl/11110 KG 
:: AIDK A LA PIIOllŒl'l.ON 
lnl/Hl0 KG 
. ; Pœ'l'WAL 
PRIX MINDIAL 
JDJ/100 lm 
: · AIDB A LA JIRODUCfJON 
Œll/llllfll lm 
: C.E. SAIIJ' EL 16P PORT 
PRIX MJNJJW. 
ml/100 KG, 








.. C.E. SAUr J!SP l'ŒI' 
PRIX ltINIML 
IDJ/tGNII KC 
AJDK A IÂ PIIOllJCTION 
IDl/100 KG 
-------------------~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·~----:--------:-------:-------:-------:~~--:. 









AIDE A LA PHODUOTION 
El/100 KG 
C.E. SAUi XL ISP FOOT 
PRIX NININAL 
IDl/10111 KG 
AIDE A LA JlROIIUC'l'ION 
l!lCU/lN KG 
23,391: 26, 7GNII: 28,493: 29,98&: 31,279: 29,714: 
1111,:;53: 
: 27,699: 26,8119: 21,120: 22, '1'79: Z,938: 22,.2:.W: 19,58&: 14,625: 
---------·---------- --- --- .... --· - . -:---··---:------:--·------"'-------:..----.--.... -:--- ~ -·-!. -------:------:------:-------:----:------: 
:POJHffl Wll,1,IAIIS 1\11 SIHOI' 
t:LLAS 










AlDK A LA PRODUCTION 
IOOll/100 KG 
C.E. SAIIJ' EL ISP POUT 
AIDK A LA PRODUC'l'TON 
JiXJIJ/100 KO 
C.E. SAllt' ~p rotrr 
l'HU MJNUIAJ. 
FDl/100 KO 












23,44ft: 11,61&: 16,li10: 
34,54e: 34,Mfl: 33,85111: 33,349: 31,673: 
11,148: 18,52&: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--,....----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: <:mISl!S GRJO'l"l'IS AU SIROP 
ELLAS 
: PRIX IUNIIIAL 



















~~ -i ! 
t. 
,. 
: ---- ._ -·- -- ---------•w ------••· --- -------------·~---------------------------·------------------ • ------------------------------------: 
DE OOVIA4 : PRIX INS'l'rnrl'IONNKIB 
:murrs t'T W!GUMFS 
:REF. :IDD'II 
:DATE :fl1/01/f11 : 
: PAGE : 12/B9 : 
:----------------------------------------------- .--------------------------------------~--------~----------------~-------------: 
: FRUITS F.'1' tmUMF.S 
·-- .. -·· --~ - ·---- ·-------·--- -·-·~---·- --- - '-- -----~------------------------------: 
78/79: 79/Wll: 80/81: 61/82: 82/83: 83/84: 84/85: 85/06: 00/IYI: 87/88: 
------··-----·---------------------·---: -------:-------: -------:------- :------:-------:------: ·-------:-------: ------: -----:-----
:Gmu~ GRIUl'TKS Ali S[ROP 
KIJ.AS 
AlDK A LA l'll.O.lltKrrlON 
ml/100 KO 
C.E. SAUF KI, ESP roHT 
AIDK A I.A l'HOIJl,ll:'I'ION 
.l!nl/100 KG 
C.E. SAUF ESP I'OR'l' 
PRIX MINUIAI, 
ml/100 KG 
AIDE A LA PRODUG'flON 
ECIJ/100 KG 
: CERISES BIGARREAUX Ali SIHOP 
: El.LAS 





AIDE A LA PRODUCTION 
ECU/100 KG 
C.E. SAUi' EL ESP POR'f 
ATIJE A LA PRODUCTION 
1«!11/100 KG 
C.~~- SAut' WP l'Olff 
.l'IUX MINIMAL 
ECU/100 KG 
AIDE A LA PRODUG'rION 
œtl/100 KG 
25,100: 30,310: 29,470: 13,000: 
31,110: :'10,1!10: 30,310: 38,300: 14,200: 
74,600: 82,060: 87,390: 77,790: 56,Ml: 58,341: 58,541: 
16,270: 16,580: 
. :-------:---. ----:-------~: --· ·------:--.. -----:-"-~------:---------:-------:-----:------:------: 
~ 
311,410: z.2,610: 29,470: 13,000: 
: 40,812: 
1,987: 
29,210: 32,2:ie: 34,460: 30,300: 14,200: 
: 66,480: 73,840: 7?,790: .,., • 790: :!6,341: 58,541: lffl,341: 
: 16,270: 16,580: 
-------~----------------~-----:-------:-------:-~~--:------:-------:-------:-------:------:-------:----~:-------:-------
:JUS DE TOMATES 20.0'1 3.5 A 5 ES: 
: ELLAS 
PRIX NINIIIAL 
mJ/100 KG 6,222: 7,240: 7,810: 8,30f>,: 8,610: 8,707: 
AIDE A LA PRODUCTION 
liX!ll/100 KG 7,440: 10,080: 7,670: 6,350: 3,560: 3,276: 
KSPANA 
PRIX NIN!NAL 
ECU/100 KG 5,356: 
AIDE A LA PRODUC."l'JON 
~L'll/100 KG 2,116: 
PORTUGAL 
PRIX MlNTMAT, 
JIX:U/100 KG 5,814: 
AlDE A 1.A ~lllll!'l'ION 
Joml/100 KO 2,476: 
C.E. 
PRIX lllNJIIAI. 
ECU/100 KG 8,700: 9,120: 9,667: 10,300: 10,125: 10,02': 9,720: 
AIDE A LA l'NODUCTION 
ECU/100 KG 10,170: 9,150: 9,000: 10,080: 10,410: 6,350: 3,560: 
-~ ··----: ~- -----:-- - . ·- .-- =-··~---·- . -=-----··-=-- ------:-- .... -~.- -: .... ~--- .. --:.~·-----.... :--~----:-----:------:------: 




AlIJK A LA l'HOUUC'I'ION 
l!::CU/100 KG 
C3Pt ... '4A 
MDK A I.A l'HODIJl:rrnN 
1<'.t:Cl/100 KG 
POHTIJG"L 





Al DE A I.A PHOmJt:"l'ION 
ml/100 KG 
5 A 7 IB: 
6,095: 
9,940: 
8,700: 6,750: 9,275: 
10,170: 17,100: 18,540: 
7,060: 7,810: 8,305: 8,610: 
14,540: 13,000: 12,290: 8,880: 5,040: 
3,255: 
3,813: 
9,860: 10,125: 10,024: 9,720: 
19,500: 20,120: lf>,510: 10,040: 
=-----~----~-------------·--------------~----------------------------------------------------~-----------------------------. --: 
- . . : --------- .. ----·-···------ . ---·-------------------... ----------------------------------------------------.... ---------. --. 
: Ill DJVIM : HIIX 111S'l'I:nrI'ICIIIILS 
: 1.AIT 1t l'HOIIIJTS 'LAITlfflS 
: J.AIT & l'ROlllTTS T,ATTTF.RS 
:RD. :IDDIX 
::1111'1 -A't"/flJ,/fR : 
:l'NŒ : Wll9 :-
·- ... - ------·------ ----------------------:: 
67/68 68/69 69/70 : 79/71 71/72 : 72/73 : 73/'14 : 74/7:J : ?5/76 : 76"1 ; Tl/78 : 18/79 : 
tLAIT ntAIS 3.7 I OK M.G. 
, C.E. 
! 1'1111 UIDlCATU' 
l!CU/18e lm 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-------·------· 
12,119: 12,119: 12,119: 13,28: 14,23: 15,82: 16,21: 18,CM: 19,68: .,98: 21.,49: 
:----------·--------------- -----------:-------: --- ----: -------:-------: ------:-------: -------:-------·----:-----·-----·----· 
:LAIT POUR CASEINE 
i C.E. 
: AilJK AU STOCKl,GE 
: IXllJ/108 lm 2,13: 2,ee: 2,44: 2,44: 2,21: 4,te: - 3,99: 5,99: &,41: 6,71: 
:---------------------- ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-------
·: LAC"lŒIIIJI > 61 Ill 
C.E • 
. : PRIX DE SIIIIJ, 
El/'1110 KG 
Di: 
a&,llt: a&,ee: as.1110: as.00: a&,ee: 26,ae: 28,28: :,e,èe: 31,18: 35,18: 32,64: 
-~--------------------------~---:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------
:LAI'l' l!CRDŒ Dl POUiftK PC02: 
iTAT...lA 
PR IX INTERVl!NTION Dt: BASl!: 
fll:ll/1flJ8 KD 80,59: 
C.K. 
PRIX llfffflVKN'rl<lH Dit IIASJi! 
l!W/\011) KG 
PIUI DE s.mJU. 
PDJ/11111 KD 
AIDB AU STOCKAGE 
PDI/1ae KG 
49,87: 49,87: 49,87: :w,ee: eo,ee: ee,•: 96,ee: 111?,m: 189,ee: W,'r.l: W,79: 
65,ee: 65,ee: 65,ee: '111,ee: e1,•: 96,18: 111,ee: 123,ei: w,te: 135,41: 1!5,M: 
S,'18: 
--------------------------------:~-----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------·-----·~~~·---~-· 
:LAI'r Dl POUœB 1,5 A 271 Ill 1'003: 
O.E. 
: PRll DE SIIJIL 
ICU/100 KG 124,82: 124,82: 124.,82: ts2,11: 141,11: HS,64: 159,œ: 174,œ: 195;81: 815,22: 288,&:s: 
---------------------------------:-------:-------:----~-·-------:-------:--~---:-------:-------·-------:------·-------·-------
:LAIT <XJiD 1DI SUCRE 
C.E. 
: PlUJ DE SIDI1 
U:U/1fl0 11D 
P!l04: 
56,ee: 56,81: 11&,ee: m,49: 59,78: 61,te: 64,13: 68,11: 78,88: at,66: aa,S?: 
--- . --· . -·----:-------:-------: -------: ·-------: ---- ---: -------:-------· -------·----. ------· _____ .. 
:LAIT CONDENSE SUCRE 
C.E. 




; PRIX Dt: SIUii, 
fflJ/100 lltl 
PG05: 
74,611: 74,65: 74,65: '1'1,ae: "19,98: 82,ee: 86,48: 91,38: ies.•= 1e&.111: 197;26: 
-: - --- -- -:-~-----:-------:-------: --------: --------:-------: -----:-----:-------:-------
1'G06: 
231,21: a:.,1,21: am.,2:1.: •. '18: ata,18: 231,19: 231,89: 253,ee: 188,a: 885,ee: 8119,90: 
:-----------------~------------:-------·-------:------ :-------·-------·-------·-------·-------·-----·------:---~~·-------· 
:BEDIIUI: > 821 Ill: 
IIAIIIARK 
PRIX J ll'l"ERVl!N'l'JON œ BASE 
IOOU/18e KC 
IRELAND 
. PRIX IN'l'EIM!NT ION DE WISE 
ID.1/100 KG 
ITAL!A 
PRIX TN'l'KRV1!N'!'TON DK RASK 
>lll/100 KG 
UNTTBD KI llllnl 
PRIX IN"l"mVKNTlON Dl llASE 
mJ/111 KG 
C.E. 
PRll IN'l'ERVENTlON Dl! BASE 
EJ/100 KG 209,81: 219,811: 219,81: 215,ee: 
283, 74,: 217,38: 21118,49: 
187,52: 193,7S: 197,58: 239,76: 261,1'1: 274,38: 
225,00: 214,90: 
91,93: 1fl6,34: 126,81: 173, '18: 21:5,5:5: ata,38: 
221,ee: 21.S,11: 21S,N:' 25S,3'7: 271,et: 279,21: 281,9'7: 
:--------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------: 
:IIIIENTAL,GRIIYJilu: ,ASSIMILES PG07: 
C.E. 
: PRIX DE SlilJIL 
ECU/100 lm 180,44: 180,44: 181,44: 198,83: 28:5,56: 216,88: _.282,ee: 2ll8,93: 282,12: M,11: MIS,99: 
:---·-··--- ·-----~---- - -····.. ' • . ----- --·=-·------ -: ·-·""''" --- :----. --.. -:-- -----:-------:------:-------:---:-----:----:------: 
:J'ROII. A PATE PmSTLLF:t: l'C88: 
C.E. 
mu DE smrr. 





























"' -- -··---·-·--· .. -·-·----- -- . - ---·-- -- '·-·-------------·----------------·-----------------------------------------: 
DE :OOVIA4 :PRIX lNS'l'rnJTIONNELS 
: LAIT & PROIJ.JJTS LAITiffiS 
: REF. :IDD'Il 
::W.TI :ff1/01/f11 : 
:PAGE : 14/B9 .: 
: ----------- --- --·-·-·----·· ·- .. -------------------- --- __ .,_ -·-----·---------------------------------------------------------------: 
: LAIT & PR01lJITS I.ATTTms 
•• ··- ···- --·----·--- ··------ 0M - -~ - --------------------------------------------------. 
: 67/68: 68/69: 59n0: 70n1: 71/'12: 72/73: 13174: 74n5: 75/76: 76/TI: 71/'18: '18/79: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: HlOl,I • FONIXIS AlF!'RF.S < 401 Ill R109: 
C.K. 
PRIX DK SllJIL 
ml/100 KC 
:GR.ANA PADIINO 3111-60 JCXJRS 
lTALlA 
PRIX IN'lfflVENTION m: BASJ: 
retl/100 KG 
c.~:. 
: PRIX lNTMHVlllfl'lON Dl DAS.1!: 
ml/100 KO 
:GRANA PIIDANO 6 JIKJIS 
C.E. 
: PRIX INTmVDITION DE BASE 
2'17.00: 247,00: 24'1,00: 259;30: 2'14 ,90: 291,38: 311.,49: 33:i,20: 310,00: 391,00: 4e6.89: 
.. • ·~------:------···-: -·- --··- -: ------.. ·-=---·-----:------:------: -----·-------
192,36: 
150,90: 150,90: 150,90: 159.64: 1'12,09: 190,47: 212,20: 236,'17: 252,56: 278,47: 2'79,43: 
···-----·=·-·-----·-:·- -----: ----:· ------ ----:-------:-------:------:-------:------·-------
JllJ/100 KG 
···--···---·---------·-·--·-···. -- . - -- ·--- -: ·- ------:- ------:--~· ----:---------:------- :------:------:-------:------:-----:------:-----· 
119,90: 1'19,90: 1'19.90: 169,30: 203,7'1: 221,90: 249,œ: 279,06: :503,en: 325,62: 339,99: 
:PARMIGIAllO-RmGIAIIO 
ITALIA 
PRIX TNTKRV»ITION ))E BA.."I& 
WJ/100 KC 
C.E. 
PRIX INTmVENTION DE BASE 
tx:ll/100 KG 
: l'OOM. fONJXJS CUKlllli\H 
C.E. 
: PRIX DE SDJIL 
241.. '11: 
197.30: 197,38: 197,30: 297,00: 2Jl0,60: ~.31: 270,30: ~.27: 326,61: 353, 70: 369,98: 




168,80: 168,00: 168,00: 1.'1'1,40: 188,66: 197 ,48: 210,M: 229,98:. 249,00: 262,60: f!l>7 ,f/1: 
:AOTRES 1R(JIIIG. 4?l A 721 Ill PG11: 
C.Ji:. 
: PRIX DE SEIII L 
IOOU/100 KG 
--------------------------------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------· 
149,30: 149,30: 149,30: 158,30:_ 169,10: 178,99: 192,28: 210,10: 228,79: 241,49: 215,61: 
:I.ACTœE ,SIROP LACT.~ l'G1.2: 
C.E. 
PRIX DE Sll!IL 
IXIJ/100 KG 52,00: 52,00: 52,10: 52,00: 52.00: 52,80: 55,00: 60,00: 63,80.: 64,90: 64,92: 
.. - '*·--·······-·- -····----·----·--------- ·-----------------------------------------------------• 
1,',., I . 
. . 
: - ____ .... __ ------·- --· -.. -.. ·- ----- ---- --·---·-----------------------------------------------------------------------------:----. 
; DR UIVJM :FRlll JllffilM'IONMILS :BII'. :IDD'D 
:J.AtT • Pl()IIII'l'S .LArr1ms :1111 ~/flJ/87 : 
:!NGI : . ·151119 : 
,----~---------------. ---------------------------------- .----------------------~--------· --------~·------: ! LAIT & WI IS LAITIH 
: <. -------- ·····~ """. - ----··----- ··- - ~-~ •. -------------- ··--······· ··--- -··--·--·----,------ -----------------·-·----------------------· 
: . : 78/79 : '79/BIIJ : BIIJ/81 : 81/82 : 81V83 : 83/8' : 8'/85 : S5/86 : 86/8'1 : 81/BIJ : : : 
!l ··-------------------. ------··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-. ---:----.:----:----· 
!lo\JT fRA.IS 3.'I 1: DR M.G. 
! C.K. 
! PRII ltf11IOATU' 
IDl/1et lfD ;! _________ -------- -· 
HAIT POœ CASIINE 
/.C.E. 
{ AilJR MJ S'RDAOP: 
; . ID.f/1418 llG 
: ;LAC'l'œBIN , 61 Ill 
_:. C.E. 
::- PRII Dl SIUJJ. 
:! lllU/U8 lm 
2l.,4e: 22.JII&: 81,a6: Jll&,81: Z1 ,43: Z1 ,4S: Z1 ,81: Z1 ,81: 
--- -:---- ---:---- --- :---------:--------!--------:-------: ---- ---:------:-----:----:----: 
·-----:--------:--------:. ·-- -: --~---~ -! :-------:-------:-------:-------: 
PG/111: 
llB.69: st.18: 42. 71.: 52,58: ~. 76: 55,99: 57,ee: 57 .ee: 
.:~------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~~:-~---: 
. : LAI'l' IL'Rm IN POOœK 'R:112: 
._: ISPAIIA 
. : PAIi .IN'l'IRVDITION Ili: BASE 
JiCU/111 tm 
C.E. 
PRIX IN'l'IHVINTIOH Dl BASE 
El/10111 llG 
PRIX DE SJIJIL 
mJ/1fl8 KC 
115,'19: 121,51: 132,45: 146,23: 149,6': 165,88: 1'14,M: 1'14,M: 
1:55,54: 139,69: 152,a&: lfll,7'1: 1'11,62: 186,42: 195,5?: 1~.5?: 
: ------------------ -------····- --·· ---: --------: ----~----: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------: ------: ------: ------: 
:LAl'l JIN lQDIUI: 1,5 A 2'1111: PGlll3: 
C.E. 
JlliIX B SIUIL 
mJ/180 llG 
:LAIT ŒlfD IUf SUCRK 
C.E. 
: PRIX Dl: SDJIL 
ICU/180 l«l 
l'tl04: 
- -- ----- -:-- -- - -·-:-· ------:--- ·-----:-------:------:-----:-----: 
82,5'1: M,42: 92,ea: 1ee,15: 182,43: 1et,65: 1ea,s:s: 1112,63: 
--------------------------·--·---- -------·-------:---~~-·-------·-------:-------·-------·-------:-------:--_..--·-------:-------
: LAI'l' OONDDISI suœE 
C.E. 






: PRIX m: SJIJIL 
J!Xlll/1fl0 KQ 
PG06: 
:-- --· ------·- --- -···-·-·······- ----·---···---: ·--· --···-. - . ··-·-·--·=-·------:-------· -·----~·- :---- ----:---------:---------:-------:------:------:------: 
: BEURRE > 821: Ill 
ISPANA 
mu llffBRVIMTiœ Dl · BASE 
IDl/180 KG 
C.E. 
PRil 1RTœVINT10N .nt: BASE 
IDJ/10111 lm 
:IIINDITAI,,GIIUYJIIŒ ,ASS1MIIJ!S PCl!I'/: 
C.E. 
PRU m: smn. 
lillU/100 Kil 
: fflCII. A PA'fE l'l!'BSlLLKI' 
C.E. 
: PRIX DE SJi11IL 
JDJ/100 KG 
roGIB: 
284,9'7: 29f,sa: :st?,84: M9,'19: 35'1,;86: 319.'79: 313,29: 313,29: 
- .. -···-----· ·------! .--------: ·--- ---· - ------:---- ---:-------:-------:------
.:'!Gl5,99: 316,83: 346,81: ~, '/1: 398,59: 39111,39: :1196,13: 396,U: 
··-------: ··---·-- ·-: -------
248,15: 255,99: 2'19,U: 386,1'1: 313,23: 322,16: :\2'7,44: 32'1',44: 
·------------------·--------------:-------:------~:-------:-------:------:------:-------:-------:-------:-------:--~--:-~---
:1'RCII. 10NDJS AUTRES <4011: 111 P009: 
C.E. 
: PRIX DE SIDIL 
mtl/100 KG 406,89: 41'/ ,5'/: 459,33: 512,96: 5.114,Sl.: 598,93: 61118,1'1: 1108,1'1: 
-------------------------------:. -------:------:-------: ------ ------:-------. ----:------:------:-----:-----:-----: 
: GRANA PAIIAI«) 30--6111 JOUHS 
C:.t:. 
mu Illl'fflVBNTlOH .DIC BASK 
mf/180 ll'G 279,43: 289,61: 51'1,aD: 353,M: 361,28: 381,'15: 588,93: :588,93: 


























. - -·----·--- .. -- ----··-·--·-·---. ---- - ---·-- --- ___ .... ___________ .. ·-----------·-------------------------------------------------------: 
m; OOVIM :PRIX INS'l'rnITTONIIKLS :REi'. :BDmx 
:DATE :ffl/81/87 : 
: PAGE : 16/19 : 
: LAIT & PR01XII'I'S. I.AJTJEBS 
: ·- -·-------------____ .. _______ ---- -----------------------------------------------------------------------------------------: 
: LAIT & POOOOITS I.AITIERS 
. -·--··· -----· ·---·--- ·-·. . .. -···- ---··-·---·--·- ·-- ----·---- ------------ -------------------------------------: 
78/79: 79/00: 00/81: 81/82: 82/~: 83/84: 84/85: 85/86: 86/87: 87/88: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----!-------:-------:-------:---~-:------:-------
: nlfl\NA PADANO 6 ICI I S 
l!. •:. 
: PRIX lNmlVRNTlON DE llASE 
JXll/100 KG 
: PARMIG I ANO RJoI:Gl ANO 
C.E • 
: PRIX INTERVOOION DE BASE 
JiX:ll/100 KG 
: FRc»I. FONDUS CHE.DDAll 
C.E. 
: PRIX Dt: S~ll Il, 
n:U/100 KG 
l'Gl0: 
339,09: 549,35: 384,27: 429,51: 459,53: 472,75: 480,:53: 489,:53: 
-: ·--------: ----·-· ---=-----· ---: -- - -----· :--------: ------:-------: ------:------: 
369,96: 3!lfll, '74: 416,87: 469,30: 460,26: 521,61: 529,19: 529,19: 
--------: -- - ··---:-------··· . ----:-------- :-- ----- :-------:------:------:------
2J!J7,l/f1: 276, 1.2: 309,17: 339,51: 347,34: &>0,!i7: &>5,41: 355,41: 
-- -- ---------- ----- --·--- ------ ---: -------: -------:-------: -------:-------:------: -------: -------:------:------: ----:----
: AllTRFS 1ROMAG. 4'7X A 7.21: Ill l'G11 : 
C.E. 
: RIIX DE SJiJIII, 
ECU/100 KG 245,61: 253,83: .276,67: :504,04: 311,06: 321,.22: 326, 74: 326, 74: 
------------------·--- ··-- -------: -------:-------:-------: -------;-------: ------: -------:-------:-------:------:------· -----
:l;AC'lœt; ,SIROP f.AC'f.All1fü:S PG12: 
: C.E. 
: PHll DE SEUIL 
rolJ/100 KG 77,37: 76,05: 135,07: 93,45:. 95,59: 93,l/f1: 94,56: 94,56: 
.... ···- - ··--··· -----··-·· - -· ------ ----· .. -·· ----··-·· ----- ------------------------. 
"!----·----·- .... ~- .·-" - ··---·· - ___ .. -·· -·· --··- --···--.-- -----... ------·-----------·------ .... -----------------------' ---~-------- ... 
:ffiH ~Jœaai;:; .:tllr. :!Bli'II ' 
: V l llN IIK Bl>V Hlt: ·:.lflll: "!f/f/'8IIIR : 
. !WIii '.: 1,n!9 ~ 
:-------------------~-------·---------~--------------~---------------------------------------------- . -------------~--; 
i VIMDE IICIV'ID 
!--------···------- ---·--·----·--·- _, __ ... -- --··--··- ------ --·· --·--------------··--- ------------ .----------------, ------ .-----------; 
: i>'l'/68 : 68/69 : ff/78 : 'l'lnt : 71/'72 ! 12/73 : "l'V14 : "?4/'15 : 'l'f;/76 : '?6177 : ff"8 : '18/'l'9 ; 
.. ---------------------------------: -------:-... ---:------:------::----: ------:----·:-----:-- .--:----=·--- .. ·----~ 
H!OVINS VIVANTS 
1IŒLAllll 
RÙI .DIT:IIIVIIIT UII BK BASIC 
ICU/1N IO 
. t PRIJ. D'Cltllll'l'ATUII 
IDl/1.Gllll lC 
llllTD Killllllll 
:i 1llUI lm!iMln'RII 1S BAS1 
IDJ/t• ,KIJ . 
·' PHlic D'OHHIIITATLOII 
ICU/1.Gllll Kil 
C.B. 




: 116,615.: tt9.,48: 118,68: 
! 
:: 





















: -·-. ·--------------------·-----------------------------. -- . ----------------------------- . -------------------------
: REi'. : KDD'Il 
:DA.TB :07/f/1/M DE OOVIM : PRIX . INS'l'I'IVrIONNELS 
:VIANDE BOVINE 
: PAGE : 1/B9 : 
·---------· ------ .. ----- ---------- -·---·---------------------------------------------------------. 
Y LANDK IIOVJNK -· ----~ _____ .. _________________ . 
78/79 79/P//) : P//)/81 81/82 : 82/83 : 83/84 : 84/85 : 85/86 : l!l,/fff : 87/88 : 
-- --- --·---··--·-~-··: • .... ··---:-·-·. ----:-- -·-·--:-------:-------:-------:-------:-------:------:---r--:----:-----: 





.PRIX [N'l."ERVOOlON Dt: BASE 
ECU/100 KG 
C.E. 






139,12: l.44,68: 155,54: 
154,58: 160,76: 172,82: 
54,40: 
196,29: 
: .294,46: 159,U: 
172,68: 186,38: 184,52: 184,52: 184,52: 
191,87: PJll7 ,09: 205,02: 205,02: 205,02: 
80,90: 80,00: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:-------·-------·------




: --------------------·-------- --------------------------------------------------------------------------------------------. 
ml/PIECE 42,M.: 42,94: :52,1110: 32,00: 32,1110: 
•-------. ----------------------------------------------------------------------- ' - .---- . ~--· 
:RII'. :IDD'IX 
~-- :fll/flJ/fll : 
:NI : tll1/JR : 
:PR.ri Ianffi'Iaftllil.8 
:VIMIJR OVINI 
::il! ····-·---- ... --. --------: 
~ VIANDK OVINI 
... --··. -··- --···-- __________________________ .... _______ . 
.. . - . . . .. . 
. . . . . .. . . 




:· .PRll DE RIIIRaCI 
l!lCIJ/11110 KO 
l JWIWIK 
i PRIX 111 RD'l!RDICE 
IDJ/11110 KC 
i llBllTSCHLAND Jlt 
! PRJX Dl RlO'lfDCK 
J.id.1/tllie KG 
? El.LAS 
ï FIUX Dl: tm1!RDEE 
!, IDl/11110 KG 
FRANCK· 
:: .mIX DE Rll'&UlNCi 
mflt• KO 
IRJ!LAND 
PRII nt: RKl'IlfDicr,: 
l«lll/1fMll KG 
JTALTA 
PRIX Dr. MIO'IHINCI< 
llnl/11118 KG 
: LUll!IIBOOOO 
: AIIX Dl tm'IRINCI 
. JICIJ/1N KG 
: NEDDU,AND 
: PRIX DE RDIRINCE 
FDJ/1fND KO 
: UNl'l'ID IOIIJJDI 
: PlUI Dl REl'IIRœCK 
. IDJ/1te KG 
C.E. 
PRII INTfflVBN'l'TON Ill RASJ! 
IllU/108 KG 
fflIX DB BASI 
l!L'U/1.1118 KG 
PRIX n• IIITIIRVDl'J'l(lf ooun: 
lDl/101 KG 
:----~- ··-·---·--------·- ·-- ·--·----· --· ~ 
. 
:315, ... :M&,691:392,eee:41&,961: 
:n5,eee:3&6,69t:392,•:m,9M: 
:M:l,IN:379,8:489,8111: 432,3118: 
:31e, ... :M2,1168:389,e.te:421·,ue: 
. 
:315,eee:M&,691:392, ... :422,M: 
. . . . . 
. . . . . 
:!15, ... :M&,691:39&, ... :428,911: 
:29:i,•:318..9111:~a.w:u&.m: 
. . . 
. . . 
:293,21t:315,-:348_,!118:36?,51e:~.&!t:36'1',479:36?.t?e: 
.. . . ... ·• . . 
. . . . . . . 
:345,•::we,e8e:419,881:4!2,361:U8,141:432,l51t:432,S81: 
:2'76,811:298,.:329,Me:M?, M:3",281:347 ,161:M,;,6&8: 
-··---·--. -·-··--------------------·---------------------------------------... ----------: 





















"·-··---------- ------·--·--·""-·--·-··-----------·---·---------------------------------------------- . ------------------------------: 
DE ll'.lVTM : m rx TNSTT1Ul'TONNKI.S 
: VI ANI»: RJIIC I.Nli: 
:RD'. :KDDIX 
: Dlt.'l'l!l :fi? /Vl1/f'{f : 
:PAGE: 19/B9: 
V 1 /\NDK PORCINK 
- ····-· ··--·--··---. -···-···--·------------------------------------· 




: PRIX D1ECWSI 
relJ/100 Ktl 45,948: 42,383: 40,81.3: 42,594: 46,348: 43,855: 58,364: 74,700: 63,170: 72,4:ïe: 55,080: 53,610: 
--------- --·- ----- ---·····---. ----·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:----. --:------:------:---- ·--:------: 
: PORCKŒ'J.'S PV I 
C,E. 
: PRIX· Dt ECLUSE 
ECU/100 KO 54,039: 49, ?ta: 47,990: :)9,184: M,496: 51,566: 68,650: 87,859: 74,280: 85,190: 61,768: 63,aee: 
··-·--·-. -- - - --..-----:-------:----~ --:-------:-------: -------: -------:-------:------:-----:-------:-------
:CARCJ\SSIS 
TRKLAND 
ATDK A M PHODIJGTION 
œtl/100 KG 
UNlTIID K ll«llX:ttl 
AllJE A !.A POOlXJCTHlN 
ll:U/100 KG 
C.F:. 








86,900: 91,000: 91,000: 93,390:100,000: 99,700:104,000:118,050:128,000:138,400:145,300:14.8,222: 




: PRIX D'ECLUSE 








85,714: 78,915: 76,135: 79,457: 86,460: 81,806:10&,912:139,380:117,M0:1~.200:1ea,1~:100,390: 
--; -·------·=·-------:------··· :- --------:-------:------ :-------:-------:-------:-------: 
: PRIX D' ECLIJSI 
re!J/100 KG :113,817:104,789:101,098:105,521:114,807:106,631:144,621:185,080:156,460:179,480:136,430:153,300: 
------------·------·~·--·- ··-·-·- -- ···--: ... -----:- ------:-------:-------: ------- -------:-------:-------:-------:-------:-----:------
:POITRINIS 
C.E. 
: PRIX D'ECLUSE 
J,l!IJ/100 KG 61,124: t>6,2'r.i: 54,293: 56,662: 61,655: &8,338: 77,667: 99,400: 84,000: 96,:,90: 73,270: 71,580: 
: ----------------- -- -- - -·------ ----:-------:----·- --:-------: -------! -------: ------- -------:-------:------:-----:-----:-----· 
:I.ARD 
C.Jo:. 
PHI X Il• ~:GIJJSK 
l!ll,'lJ/100 KG 29,!>06: 27,166: 26,210: 27,354: 29,764: 26,163: 37,494: 47,980: 40,56&: 46,591: 35,370: 34,560: 
·------------------------ -·--··----- -- -------:-------: -------: -------: ------: -------: -------:-------:-----:------:----:-----: 
:DD11 CARCASS~ D~: BAL'ON,Si'l'llC,:RS: 
: C.Jï:. 
: PllIX D' ECIBSI!: 
FX:1.1/100 KG 
; f'.AlNOOIJX fNIJllS1'KU:J, 
t'.E. 
: mu D'ECLUSK 
FX:U/100 KG 
:120,518:154,ate:130,390:149,568:113,700:111,080: 
••• n••·---• :----•·--=-------:-------:-------:-------: 
28,567: 36,560: 311),90111: 35,4:50: 26,950: 26,338: 
. ------~ . ··-----·-··. --··--·-··- ....... ---- --------- - .. - -·-·-···--·· -·---------~----------------·------------------·----------------..-----------------------: 
+--------------------·------------------------- ·--------------. . -------------------- . ------- d -~-----~--· 
·: 11B mVIM ' . :M.I DISnllm'ICJINILS ~Bl'4 :DDU 
: VI AKilc Rll!Cllff: :- ... ,.,,,, : 
·=- .: . ..,., : 
::T:'. ---------- ---····· ... ·-- - . - -·· -- ---- - . --·· --- ----- ---·- ---------·-----------------------------------·------ ---: 
VIANDK 1a\CTNK 
i. 
, -- ·---- --··- ~r ------------ ------------------: 




; lœ/181 IID 
: 
(''..il.---·----·--------... ' -- ···- ----··-·· ·-··-=--·- -----: ··------:-------:-----~-:------:---·----:---------··-------:·--' --:-----··----·-----: 
} roRCELml PWI 
-~ C.K. 
; PRU D'ICUISI 
; l!Ol/tee XD 
. :èARcA&SIS 
::/C.E. 









: 159,446: 158, '121 :1'16, HIii: t!M,&ea:aï,38'1:393.,331:Jlll,31'!111:taeS,338! 
:117 ,œe: 11' ,371: 136,449: UT ,191: 118,438: 156 ,B'N1:149, 921:1tl ,:stle: 
··=-······~----:-·-· :---------:---·-----· -~-.+·-- -.: --·-----: -------:------:-----· ______ .. 






:128,61111: 128,898: 11i2,810: 145,!lfi8: 158,251: t'ffi,6911: 16-'1 ;919: 113,581: 







:-------------------------------·-----:-----:----· ----: -----:·----:----:----:-.:---:----:-----: 
: POI'l'RJIIIS 
C.I. 














·-- ····--=-·------:-- . : .. ----- -- : ------- .. ! ···----- .. ·-=-------:------::-- . ----:-----: 
.. - -- -: ·- ... - ---: --- -----: ---.1.-----: ----- - -: --------: ------: -------.:-----: --------·: - . ---: ------: 





. PRIX D'ŒWSK 
liEU/100 KG l!e,IN: l!8,8DII: 47 ,.979: 32.448: 
































-·---------------~--------------------------~----------------------------~----------------------------------------------------: DE lXIVIM : mu INSTJ'l'(J'l'IàfHKW : RD'. :IIID'Il 
:DATE :07/'IJJ/fn : 
:PMIE : 15/B9 : 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICIJI.TURE 
----------------------·------------------------------------------------------------~--------------------------------------------: 
omrs KT VOT./\IT,T.K AVTClff,TIIRE 
67/68 68/69 69/70: 70/71 71/72 72/73 73/74: 74/75 75/76: 76/7?: Tl/78: 78/79: 
. ·-------------------------------~-------:-----~:-------:-------:-------:--~---:-~----:-------:-------:-------:~-----:--~---
:POUSSINS D'AUTRES VOLAILLES 
C.E. 
: fflIX D'ECLUSE 








: fflll D'ECWSK 
FXlU/100 KG 
60,62: :i9,81.: 58,73: 60,01: 61,22: M,li0: 63,93: Tl,:i1: 74,36: 76,~: '18,86: 71,18: 
.. ····- -·-·· :------··-·-: ·-------:-·--·----: -"·-----: ----,·----:-------: ------- :-------:-------:-------:------:------: 
60,~: 57,85: 57,1111: 58;62: 60,87: 57,(lf7: 65, 71: 89,33: 8!,20: 87,59: 77,6111: 85,58: 
: . ----------------------------·-·----: -------: -------:-------: -------:------: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------· 
: OIES VJVANTJIS 
C.E. 
: PHIi D'ECWSI: 




: PRIX D'ECWSI 
ECU/100 KG 70,41: 68,28: 67 ,64: 68,95: 70,88: 67 ,62: 75,03: 98,34: 94,26: 97,18: 99,56: 90,49: 
---- -··-------- . -·. ·---···- -·--- ···---: - - -· --------. ----·-- -------:-------:-------· -------:-------:-----:------:-----:-----· 
:PINTADES VIV.ANTIS 
C.E. 
: 1'RIX D'IX!LUSE 
mJ/100 KG 103,28: 11118,:>0: 99,67: 11111,:!6: 103,80: 99,64: 11119,22: 130,24: 124,14: 128,50: 118,57: 118,49: 
····-·----·--·-··-·--~: -~--·---:--· ----: ---~-·--: ··------:-------:-------: --·-----:-------:-----:-.... ----:-----:----- .. 
:POULETS 8:K 
C.E. 
: PRIX D'ECLUSE 
llll/100 KG '73,M: 71,10: '78, 77: 72,31: 73,78: 711,49: 77,02: 97,39: 93,43: 95,93: 89,04: 89,33: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------·-------·-------·------·-------·-------· 
: POULffi ffl 
C.E. 
: PRIX D11CLUSK 
l!nl/100 KG 86,60: 84,30: 83,90: 8b,74: 87,46: 83,57: 91,32: 11111,73: 11116,23: 11119,e?: 11111,23: 191,56: 
-· ------- --------------- . -····-- -· ---- : ·- -·-·-- --: ------:-------: ... ------: -------:-------: -------:------..... :------: -------:------:-------
: POUŒl.'S 6:it: 
C.E. 
: ffllX D'PX:LUSI 
FXJU/100 KG 93,26: 90,78: 90,36: 92,33: 94,211): 90,01: 98,34: 1.211),711: 115,75: 118,80: 11111,3111: 11111,66: 







: PRIX D'ECLUSE 
Inl/100 KG 
'lt,00: 68,«i: 67,1.6: 68,96: 71,61: 67,13: 77,29: 105,09: 97,69: 103,0:1: 91,30: 100,68: 
: ---- ---: ··------: ------·-:-------
ll6,1.7: 82,64: 81,57: 83, 74: 86,96: 81.,53: 93,86: 127,62: 118,86: 125,10: llfll,87: 122,26: 
- -------- --------- -------- ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~--
:CANARDS 6~ 
C.E. 
: PRIX D'ECWSE 








: PRIX D'ECTAJSE 
IDJ/100 KG 
83,68: 80,77: 79,88: 81,68: 84,32: 79,85: 90,01: 131,14: 123,35: 128,91: 116,24: 149,U: 
·----- --:-------: -------: -------: -------: ·-------:-------:-------:------:-----:------: ........ ----
67,Zie: 64,12: 63,16: ~.11: 68,02: 63,12: 74,20: 119,18: 110,61: 11&,76: 102,91.: 136,œ: 
.. ···----- --- - . ·--·- ..... ----···--·~ ---- ··----: -·-·-.-·-··- ---·---··-=-·- -·· ·-·-.: ----~---:--------:-·------:-----·--: -------:-------:-------:-------!-------: 
:DINDlll:i 80% 
C.E. 
: PRIX D'f.CLUSE 
Fnl/100 KG 129,27: 
: - --------· - -----·-- ----· .. --- ----·- ------. ------- ··---- ~-----·-----------~-------------------------------------------------------------· 
.. ;---------- - -------. ------------------- . -- ----. :m. :IDD'II 
:Mm :8'1/f4/fff : 
:PMIÎ : 16/19 :i 
m:mvrM :HUI üiSilnrrtCllllr.S 
:Oll!Ul"B &'l' VOLAILLB AVIWL'J.'URI 
i . 
i---- . -~~------------~--~~----~-------~~---~-~---·~~--· -------------~-----:· 
: OIUJS l'1' var.Aim AVICIIL'JIIII . 
=--------' -----------------------------------------------. ----------------------------- -·· 
: 87/E : 66/19 : 19M : "19/71 : 71/71 : 71/ff : ff/'71 : 'Pt/75 : 'Pl/78 : 'Pl/Tl : ?7/78 : 78/79 : 
s--------------------------------:-------·-------·-------·-----·-------·-------·---·~--·-i-o----·----:----·---~· fMIIDIB 731 
f C.i. 
f P11D D1 IÈLIIBI 




i PRIX D'mwsl 
'.i IPJ/119 IID 147,•: 143,16: 112.38: 1M,•: 148,36: 142,M: 1:18,92: 186,18: 1'1'7,M: 18:5,118: 119,~: 169,27: 
: -------------------·-- - ·--·--·- ~ ~ --: -------: -------: -------: --------: --------: -------: -------:------:-----:----:-----· --- .--: 
':JOJIB CIRAS D'OU: OU .œ CANARD 
1 C.B. 
·: PIUI D' ICUISI ! 
;:· D/119,IIG 1169,47: M&,16: a.•: e&S,41: ffl.•: US,81: '181,D:W1..te:12a11,a:ia,H:U&2,48:1491.~: 
~·--------------------------------:-------·-------:-------·-------.-------:-------.-------:-------:~----:-----:-------:-----· 
': JODIS GRAS .AU'l'RIS 
C.E. 
·: PRIX D'JiCLUSI 
DJ/111 m 111.88: 118,61: 18'1,16: 119,92: ll.1,1?: 187,M: 181,21.: 157,215: 118,98: 1",88: 141,17: 1!12,89: 
··------------------------~-----·-------·-------·-...-----·-------:-------:-------·-------:~-~:~--:-------·~~--:--~--· 
: DIUJ'S A CDJVl!R AIJ'l'RIS 
0.1. 
: PRil D'ICWSI 
IPJ/189PCS e.11: 7,91: ,,m: a,•: 8,11: ,,m: 8,7S: u,u: 18,•: 11,a: 18,as: i.e,aa: 
:------------------------------~:-------·-------·-------·---~-:-------:-------:-------:-------:--~~:---~:~----:------· 
:OIUJS IRAIS AU'l'RIS (JJ'A CDJVIR 
C.B. 
PRIX D'ICLUSI 
IW/180 11D 61,62: 118,16: S7,18: 19,~: 62,39: !16,!m: 69,19: 92,39: 80,aB: 91,38: 78,86: '18,'m: 
·-------------------·-------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----,--· 
:œms BAHS OOQUIW!S smms 
C.B • 
. Hill D1mLIISI 
ICU/108 11D a&S,72: 851,2'1: M7,61: 216,&a: 811,151: 818,86: 891,56: 372,8'1: M?,!lt: 36ti,68: !BS,91: 32S,15S: 
--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-~--:--~--.--~--:-------:-----:-----:~---:-------: 
:OIUJ'S SANS CXIQlJILLIB AU!RIB 
C.E. 
: Hill D'l!CLUSJ: 
a11•m 'ffl,1,: 89,m: 158,•: ,i,,u: ,,,a: 158,ea: 81,eG: 98,111: 91,9'7: se,e?: aa,•: 85.e&: 
:. --------------------:----:------:----:---:---.----:---.----:---.----.---.----. 
:JAIJNIS D'omJ'S LIQUIJIIS 
C.B. 
: PRII D' l!m.USI 
ICU/1• llll 
---------------- ----- -----·-··- ---:-------:-------:----· -----· -----· ------· ------:-----·-----:----·-----:---· 
: JAUNl!S D'OEUJ'S CXltGBL1IB 
C.J:. 
: mu D'l!CWSI 
lllU/108 KO 
! 
152,88: 144,86: 142,118: 11?,12: 155.Jl&: tta.16: t6'1,S1: 21S,63: 199,a: 2119;118: 186,M: 186,•: 
------------------------··-----··-=--------·-·-----:------:-----:-------:-------:-------:-------:-----.-----:-----:-----: 
:JAIJHIS D10iUJS SIXlllBS 
C.E. 
PRII D11!CLUSI 
J1DJ/1ee m a!M,96: 881.,D: 8'16,M: Blli,9'1: a,•: 2'1fi,•: 315, '19: 441,M: 413,8&: .flll,98: :1585, '11: !IID,29: 
-------------------------------:-------:------:------:-----:-------:-------:-----.-------:-------.--~.---.~---: 
:OVALJllmŒ ET LACTAtlOI Sl!llRIIS 
C.B. : 
PRIX D'IEWSI 
JPJ/tee m 296,'6: am,te: 279,47: .,,•: •·•= 2'18,85: a,29: 423,51: a,a&: m,99: m,M: m,ee: 
·----------· ---------------------·-------:-------:-----!-------:-------:-----·-:-------.-------.-----.-------.. ------.-------.· 
:<NAUUUNE l'J' LACl.'AIJION All'IRIS 
C.B. 
l'lUI D• EC.LUSI 
ICU/lee KO 48,411: a,ee: ll8,u: a,2111: •,m: 38,115: 11,a: 57.•: 53,ee: e,'19: 49,89: ,,,m: 









·---·-------------------------------------------------------------------·-------------- ·------------------DF. 1XlVIA4 :PRIX INSTml'rICIIŒLS 
:OKUl'S 1T VOLAILLB AVICUL'l'ORB 
:RD'. :IDI1II 
: DA'l'I :07 /91/fff : 
:!Wa: : 11/J!S : 
~----~-----------------------------------------------------~~-------------....------------------~~--~~-~-~~---------------: 
: OEUl'S 1T VOL.ULLB AVICUL'ltlRE 
-------------------------------------------------------------------~---------------------------------------~---------~~----: 
: 78/?9 : 79/f!A : 89/81 : 81/82 : 82/83 : 83/84 : 8'/85 : 85/86 : 81!,/#11 ·: fff/88 : 
·--------------------------------:-------:-------:-------·--~--·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 













IDJ/1GICII Kil -89,411: 91,97: 182,33: 98,97: 186,92: 111,52: 119,83: 91,48: 









IDJ/1GICII KO 93,21: 94,311: 18'1,1'1: 191,79: 11.e,42: 1121,67: 111,91: 99,48: 
:--------------------~------------:-------·~~~-:-------:-------·---~~:-------:-------·-----~:----~-·-~~~·-~~--·-------· 
: PINTADES VIVAIITES 
C.E. 
PRIX D'ECLUSE 
IDJ/100 KG 122,M: 121,19: 132,14: 128,58: 137,91: 141,91: 139,~: 128,62: 
:--------------------------------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
: l'O!JLE'l'B SM: 
C.E. 
PRll D1mr.tJSI 





Dll/100 llC 184,71: 105,54: 112,M: 188,81: 112,89: W,'78: 118,31: 183,55: 
=-----------·--------------------:-------·-------:-------:. -----:-------:-------:-------·-------:-------·-------·. ~~-·~~---· 
: POIJLE'l'S 651 
C.E, 
HUX D1 mLIISI 





ml/100 KG 105,18: 1G>7,91: 188,38: 116,43: 119,81!,: U1,28: 128,27: 1G>7,61: 









ŒU/100 KG 141,91: 144,39: 1&2,t2: 157,19: 1&1,12: 177,u: 173,e&: 145,88: 
=-------------------------~-----:-------:-------:----~-:-------:· ------:-------:-------:-------:-------:---. ---·-------:-------~ 
:OIES 82:C 
C.E. 
PRIX D 'ECLIISI 




















;_Dl mvIM :PRIX-INS'l'Iffl'ICIIIILS 
:om,s 11' UOLAILLI AVICIIL\'ŒI 
:BD'. :IDil'II 
:mu :vn/"1/87 : 
{'· .. :NOi : WB9 :, 
;L-------------------- . ---.. -------------- -~~--------- --------------·: 
f. cmJIB l'l VOLmD AVICUJ4'IIRI . 




S PRD D'IELUBK : 





. ;- DJ/11i19 11D 17:i,'6: 177,48: 188,77: 18&,88: 11!8,19: 1118,71: 198,95: 172,3i8: 
tl. _. --------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-----:----·-------·-------· 
:JOIIS GBAS D'Oll OU JII: CANARD 
.; C~I. 
-, PRIX D'l!CLUSB 
:{' JDJ/1N 11D : 1542, 911: UIM,N: 1'7!8,!l:16i2,81: 18111,lil:1862, 98:1829, 19:1591,89: 
..:.---. ------------------------:------:--. ---·----· ----·---:-----·----·----·------·---·. --·----: 
:JODS CHIAS AU'l'RIS 
,_ C.I. 
PRIX D'JEUJBI 
IDJ/1N 11G m,58: 159,?a: 11&,81: 1?1,81: m,1:1: 189,86: 1811,99: 168,M: 
·:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------·-------:-------:----~·----:----: 
:OIUJ'S A OJMIR AurRIS 
C.B. 
PRD D'mwBI 
IDl/1NPCS 19,&S: 19,81: 11,61: 11,815: 12,12: 12,61: 12,30: 11,44: 
:--------------------------------:-------·-------:-------·--· ----:-------·-----~·-------·-------·-------:-------·-----·-------· 
:OIUJS IRAIS AIITRIS qD1A OJMIR 
C.B. 
PRIX D1ICLIJSB 
DJ/1N llO 83,46: 811,38: !M,69: 98,47: 1N,21i: 19:1,92: 192,80: M,81: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 





:Olm'S SANS ooqoILLES Atl'l'RIS 
C.E.' 
PRU: D' l!ICDJBI 
l!EU/1N JID 98,25: 92,11: 1•,5?: 96,74: 185,81: 111,18: 118,25: 88,18: 
:---------------------------------:-------·-------:-------:-----:-------·-------:~----·-------:-------:----:~-~:----· 
:JAUNIS D'OIIIJS LIQUIJIIS 
C.E. . 
PRD D':wLUBI 
mJ/1N 11D 119:!l,lil: 187,16: IM,64: 196,M: 21:i,S?: 8116,12: 2211,5.1.: 179,!8: 
:--------------------------------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·--~---:-------:-~-----:------:------.· 
:JAUIIBB D'ODJIS <XICBLIS 
C.I. 
PRIX .D'ICLUSI 
JDJ/1N 1111 191,M: 199,43: 118,12: 1119, ?S: 229,!IB: 811,lt'I: 234,86: 191,M: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---: 




·----' --------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----· ·-----: 





:OVALJIIIIIIE ft LACTALBIIII Mn.'RIS 
C.E. 
PRIX D'ICLUSI 
JIICU/1111 llO :12,21: :13,81: 5? ,91: :1:1,M: 69,M: 63, 74: 62,17: D1,12: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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